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DØDSFALD I DANMARK I AARET 1954
MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedestaaende Liste over Dodsfald i Danmark i Aaret
1954 anvendte Forkortelser er folgende:
B. = Barn, Br. = Broder, D. = Datter, E. = Enke, F". — Fader, g. m. —
gift med, H. = Hustru, M. = Mand, Mo. = Moder, S. = Son, Sst. — Søster;
bgr. = begravet, bkg. = bekendtgjort, MB. = Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraadet), MF. = Medlem af Folketinget, ML. = Medlem
af Landstinget, MSH. = Medlem af Sø- og Handelsretten, tjg. = tjenstgørende.
* = forhenværende, afskediget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifte¬
ret, KS. = Københavns Skifteret, NBS. = Nordre Birks Skifteret, SBS. —
Søndre og Amager Birks Skifteret. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er angivet,
er dette Storkøbenhavn (Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte Kommuner).
løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskr., 66. Aarg., 11. Række, 6. Bind, Till.
Aabech, Emma Beate, f. Sehibbye, 16.8.
Aabye, Poula Antonie, f. Hannieke,
NBS. 26.1.
— Thilda, E., KS. 15.12.
Aaen, Peter, Mejeriform., Gdr., Nør-
halne, bkg. 13.10.
Aagaard, Carl, Inspektør, Randers 13.6.
— Carla Marie, KS. 28.12.
— Louis Vilh., Lokomotivf., bkg. 19.5.
— Maja, Frue, 23.6.
Aarup, Dagmar, 29.10.
— P. Chr., Overpostinsp., 27.10; H;
Johanne.
Aas, Agnes Monrad, f. Hegel, 12.6.
Aasberg, J. F„ Skibsf.* i DFDS, 22.11.
Abel, Knud, Forpagter, GI. Lellinge,
21.12; H: Olga.
Abildgaard, Alfred, Købmand, Lemvig,
bkg. 3.6.
— Holger, Arkitekt, 20.8.
— Ludvig C., 15.12.
— Niels Nielsen, Kommunelærer, NBS.
17.2.
Abildtrup, Jens, Lærer,* Nr. Nissum,
bkg. 29.5.
Abitz, Margrethe, bkg. 9.3.
v. Achen, Charles, Ciselør, bkg. 15.1.
— Viggo A. L., Sølvsmed, 2.9.
Ackermann, Inger Vilh., Frue, KS.
10.12
Adeler, Ingeborg, f. Ravn, Baronesse,
2.11.
Adler, Carl Aloys, Cigarm., KS. 23.8.
— Hugo, Direktor. 14.12.
Adolph, Preben Tetens, 27.6; H: Ida,
f. Laub.
Adrian, Thora, Vilh., E., KS. 23.3.
Agerbeck, Jens Chr., Malersvend, KS.
30.3.
Agerschou, Sigurd, Student, Randers,
bkg. 3.7.
Agersted, Rich. G., 12.12.
Agger, Harald, Tandlæge, Holstebro,
bkg. 22.5.
d'Ahe, Kristiane Wilh., NBS. 2.3.
Ahlefeldt-Laurvig, Emmy, Grevinde,
Bellinge, bkg. 27.6.
— Mary, Grevinde, E. e. Gesandt, KS.
13.12.





Albeek, Jens, Litograf, 26.4.
—• Johannes, E., 27.5.
— Lorentz, Vognmand, Helsingör, bkg.
21.7.
Albertus, Anna Kristine, Frue, KS.
27.12.
4 NIELS FRIIS
Albertus Chr. Wilh., Gundorph, Over¬
ingeniør* 29.3; H: Valborg.
Albrechtsen, Hans, Civilarb.*, 15.7.
Alexander, Leo, Restaurator*, 22.7.
Alexandrova, Anna, KS. 4.10.
Algreen-Jensen, F. A. E., Res. Kapel¬
lan, Nyborg, 18.2.
Allerup, Marie Christine f. Faber, KS.
4.2.
Allin, Carl Rob., Kontorchef, NBS.
13.4.
— Georg I., Bogholder, Vejle, bkg. 26.2.
— Wilhelmine, 31.5.
Alling, C. K., Fabrikant, 31.7.
Almati, Erling Preben, Tandtekniker,
KS. 29.12.
Als, Chr. E., Kobm., Hotelejer, Hasse¬
ris, bkg. 5.5.
Alstrup, Anton F., 4.8.
— Gunnar, Landsretssagf., Esbjerg,
bkg. 2.7.
Amelung, Olga Amalie Julie, Frue, FS.
23.8.
Ammentorp, Ingrid, Sygepl., 12.12.
Ancher, P. Kofod, Handelsgartner*,
15.2.
Ancher-Hansen, Chr., Fabr., Næstved,
31.7.
Andersen, A. C., Provst, Pastor, emer.,
3.10.
— A. P., Dir., Toftlund, bkg. 13.9.
— Alvilda, f. Hartmann Bang, Pianist¬
inde, Skuesp., Odense, bkg. 26.11.
— Anders Peter, Politimester*, Grenaa,
30.3.
— Astrid Egede, f. Sorterup, 16.11.
— Carl Emil, Lektor*, cand. theol.,
20.11.
— Carl Vald., Værkm. v. Vaabenarse-
nalet, 9.12.
— Edwin Rich., Afdel.ing. i Søværnet,
10.7.
— Ernst, Bygm., Aakirkeby, bkg. 11.2.
— H. C., Stationsforst.*, Glostrup,
26.3.
— H. K., Korpsoff.* i Rytteriet, 5.2.
— Hans, Borgm.*, Sparekassedir.,
Hojer, bkg. 8.5.
— I. J., Sagfører, 15.12.
— J., Elektricitetsværksdir.*, Svin¬
ninge, 1.6.
— Kjeld Borge, Keramikfabr., Bregne¬
rød, bkg. 16.7.
— Knud Werner, Gross., Mølleriejer,
4.7.
— Severin, Højskoleforst.*, Kerte¬
minde, bkg. 18.1.
— Villy, Orlogskaptajn (S), 8.1.
Andersen-Rosendal, Helga, Overlærer,
13.3.
Andreasen, Carl Anton, Ing., Odense,
30.12.




Anthony, Astrid, E., Holbæk, 28.4.
Antoft, Otto H., Prmlt.*, i Fodf. 31.12.
Appel, Andrea Mathea, E. e. Gross.,
6.2.
Appelquist, Mathilde Charlotte, KS.
10.8.
Arboe, Else Marie, f. Asmussen, 13.6.
Arendal, Niels, Skibsf., 13.7.
ArendorfT, Thra, Frue, 20.6.
Arends, Kaj, 13.5.
Arendt, Georg Axel, Værkf.* v. Orlogs-
værftet, 25.11.
Arentoft, Knud H., 24.7.
Arfmann, Charlotte, f. Christensen, KS.
11.3.
— Karen, Sygepl., 17.8.
Arier, Anna Christine, 13.12.; M: Fre¬
derik.
Arnfast, Dikte, f. Maartmann, 10.12.
Arnstedt, N. P., Gesandt*, Humleore,
13.11.
Arum, Jeanne Francine, Frue, FS. 30.4.
Askgaard, Malte, Læge, Nærum, bkg.
8.11.
Asp, Ida Elly Oline, f. Olsen, NBS.
25.8.
Aubertin, Eugen, Dir., 14.11.
Baadsgaard, Anna, Forf., 18.5.
Baagø, Chr., Dir., Rungsted, 28.9.
Baagøe, Inger Valborg, KS. 29.9.
Bach, Agnes Marie, 29.9.
— Alma Emilie, f. Petersen, KS., 4.2.
— Chr., Gaardejer, Viborg, bkg. 3.2.
— Johanne, bkg. 2.11. M: Propr., Fri-
strup.
— Martin, Disp., 29.1.
— Martin, Assurandør, 19.6.
— Mette Kristine, E., f. Sørensen, KS.
24.12.
— P. M., Kriminalass., bkg. 17.12.
Bache, Rob. Gerh. Martin, KS. 27.9.
Bachmann, Fanny, 1.11.
Backer, Poul, Radiotelegr., bkg. 11.10.
Badino, A. L. J., Overbetj.*, KS. 9.6.
Badstrup, Anton, Politiass., 28.1.
Bager, Marie Jensine, 6.6.
Bagge, Agnes F., Telegrafist*, 11.1.
— Alfr. V., Kontorass., Slagelse, bkg.
16.2.
Bagger, Bredo Wilh., Gabriel, Malersv.,
KS. 20.8.
— Gertrud, bkg. 8.12.
Bahn, Anthonette Emilie, KS. 20.4.
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Bahner, Wolmer, Kaptajn, 11.2.; H:
Inger, f. Klein.
Bajer, Frode, Ing., KS. 15.3.
Balle, Alfred, Dr., Seattle, bkg. 22.5.
— Hertha, 30.8.
— Rasmus, Gdr., Sognefoged, Foldby,
bkg. 12.7.
—• Sv. Erik, Guldsmed, KS. 18.12.
Balling, Laust L., Lærer* i Uldum, bkg.
27.2.
Balslev, Kaja, Plejerske, Rødbygd.,
bkg. 24.8.
— Lene, Sygepl., bkg. 22.4.
Baltzer, H. G., Dyrlæge, Torsvang,
bkg. 8.6.
Balzer, Theodor, Typograf*, KS. 24.5.
Bang, Agnes, f. Hansen, M: P. Th.;
28.2.
— Bertha Johanne, f. Skov, bkg. 18.4.
— Ella Olufa, bkg. 13.12.
— Ellen, E., 10.8.
— Haakon Kjær, Topograf, 15.6.
— Margrethe, f. Laub, 23.8.
— Rasmus K., Overlæge, 24.12.
— Rasmus M. H., Bøssemager*, 3.11.
— S. J., Oberstløjtn., Jægerspris, 24.1.
— Ulla, f. Brandt, Kommunelæge,
Strynø, bkg. 14.1.
Bang-Christensen, Jonas, Vejer og Maa-
ler, 21.7.
Bangert, Valborg, 7.8.
Bangsbøll, F. G. S., Kommandør, 6.3.
Banner-Voigt, Erik, Civiling., V. Skjer¬
ninge, bkg. 19.6.
Bardram, Jenny, 24.11.
Barfod, Elly Johanne, f. Wöidemann,
12.5.
— Anna Elisab., 12.5; M: Tømrerm.
Barfoed, Johanne Sophie, 21.1.
— Olga, E., f. Bang, 16.6.
— Otto, Læge, Slagelse, 19.8.
— Yilh., Maskinm., 11.4.
Bargholz, Willy Fr. Farver, NBS. 12.1.
Barkentin, Jens, Arkitekt, Haderslev,
bkg. 17.8.
Barlag, Misse, f. Lagoni, Randers, 3.11.
Barritt, Alex., Gross., 27 10.
Barslev, Chr. C., Kobm.*, Fredericia,
1.2.
Barteis, Carla Fernanda, 8.12.
— Louis, Skotøjsfabr., 26.12.
Bartholdy, Aage, Tømrermester.
Basberg, Even, Befragter, bkg. 16.2.
Basse, Karen, Frue, Skanderborg, 28.6.
Bastiansen, Vald., Handelsgartner,
20.7; H: Engberg.
Bauch, Vilh., Arkitekt, Murerm., Rød¬
by, 29.3.
Bauditz, Frederikke Juliane Marie, 1.7.
Baumann, Johs., Skovfoged*, 6.12.
Baumgarten, Marie, E., 7.3.
Baungaard, Regine, f. Petersen, 14.2.
Baunsgaard, Anna Mathilde, 11.2.
— Povl, Frisørm., FS. 14.7.
Bay, Anna Margr., f. Hansen, 15.9.
— H. E., Overbetjent, 6.2.
—- Margr., Christiane, f. Graueob, 7.10.
Bay-Nielsen, Niels, Overing., 10.7; H:
Ellen.
Bayer, Henrik, 25.6.
Bech, Ed. Fr. Dons, Klaviaturfabr. 10.7.
— Jørgen, P. H., Læge, Odense, 27.9.
— Kirstine, E. e. Dyrlæge, Blokhus,
bkg. 23.7.
— Reinh. Hugo, Chauffør, KS. 5.2.
Becher, Amalie Petrea, f. Sørensen, KS.
29.12.
—■ Elna H. B., E. e. Guldsmed, 18.12.
— Olga, 18.1.
Bechgaard, Sophie, f. Bøker, bkg. 25.5.
Bechmann, Aage Vilh., Sadelmager,
KS. 31.5.
— R. S., Lokomotivf., Fredericia, bkg.
6.7.
Beck, Chr. F., Arkitekt, Maler, 26.12.
—■ Johanne, Frue, 20.11.
—• Marie Boline, f. Andersen, FS. 29.12.
—- Marie Margr., KS. 18.12.
— Wilhelmine Joh., KS. 3.2.
Becker, Inge, 7.9. F: Fabrikant, cand.
pharm., Aalborg.
— Johanne, bkg. 2.12; M: Bagerm.,
Fredensborg.
Beckett, Westy, Borgm.*, Dommer-
fuldm., Frederikshavn, 29.4.
Beenfeldt, Thor, Arkitekt, Bygnings-
insp., Hillerød, 9.6.
Behrend, Emilie Martha, f. Røder, Pia¬
nistinde, 17.4.
— Misse, f. Winge, Skoletandlæge, 20.3.
Behrens, Anny, 6.1; M: Carl. Edv.
—■ Carl Bjerrum, Handelsgartner, Es¬
bjerg, bkg. 2.5.
Behrensdorff, Thyra, 18.3.
Bekker, Axel, Læge, bkg. 9.7.
Belling, Marie, f. Wright, 20.12.
Bendix, Dagmar, Pianistinde, E. e.
Prof., 8.9.
Bendixen, Harry, Redaktør, cand.jur.,
31.10.
— Johanne, E. e. Hosp.forv., Roskilde,
23.1.
Bendtsen, Didrik, Sognefoged, Vind,
8.10.
— Hans Chr., Sparekassedir., Ejstrup¬
holm, bkg. 24.9.
Bense, L., Skibsing.* v. Vagervæsenet,
13.4.




Benzon-Schulz, O. V., Fabr., cand.
pharm., 7.1.
Berg, Asta, Froken, 1.7.
— Edv. Philip, Gross., 12.10.
— Elisabeth, f. Møller, 15.3.
— Ellen, Marie, E. e. St.forst., 17.4.
— Gudrun Solie Christine, f. Hansen,
KS. 17.4.
— Holger, Tralikkontr., 21.10.
— Karl Willemoes, Maskinm., KS. 18.3.
— Poul Alfred, Ing., Hvidovre, bkg.
19.1.
— Rasmus, Forf., Kontorchef, 21.2.
— L'lla Margr. Henriette, KS. 4.5.
— Volmer, Modellor, KS. 2.12.
Berger, Evald Anshelm, Malersvend,
KS. 15.12.
— Hilda 18.11.
Bergmann, Chr., KS. 8.11.
Bergquist, Hugo, Dir., N'BS. 1.7.
Bergstrøm, Karl Joh., Gasværksarb.*,
FS. 13.8.
— Pauline, bkg. 7.1; M: Alex.
Bergwitz, Sig. I., Snedkerm., 18.11.
Berlin, Knud K., Professor, Dr. jur.,
14.9.
Berndt, Kaj Julius Alex, Cigarmager,
KS. 30.11.




Bernskov, S. H. G., Kaptl. (S) i Art.
4.8.
Bernsteen, S. E. M., Sognepræst*, Und¬
løse. 8.2.
Bernstorff, Berchthold, Greve, 11.9.
— Fr. Adolf, Slotsgartner, bkg. 1(5.6.
Bernstorn, Jarl W., Dir., 26.5; H: Liss.
Bernth, Ellen, Frue, Nykøbing F., bkg.
2.12.
Berthelsen, Georg, Balletdanser*, 2.8.
Bettenhaus, Meta, 27.12.
Betz, Sara Marie Justine, 9.6.
Betzer, Ernst, Repr., og
—■ Maja, Aarhus, 27.7.
Beyer, R. P., Sognepr.*, Rye, 29.9.
Bidsted, Rob., Afdelingschef, 13.3.
Bidstrup, Gerda, 17.11.
Biering, Torvald, Provst, Pastor emer.,
Sonderborg, 28.12.
Biilmann, Aage Alexander, Gross., KS.
12.4.
— Rolf, Kommunelærer, 2.10.
Bille, Marie Nielsine (Mimi), Malerinde,
KS. 6.7.
— Otto, Gaardejer, MF*, 6.3.
Binau, Marv Albine, f. Nielsen, NBS.
14.12.
Binder, Zire, f. Licht, bkg. 18.4.
Bindslev, Alfred, Folketingsmand*,
Borgm.*, 30.5.
Birch, Chr., Overretssagf., Assurandør,
14.11.
— Ellen, f. Florentz, bkg. 24.3.
— Mary Helene, KS. 12.3.
Birch-Olsen. Agnes, f. Aschengreen,
10.10; M: Sognepr., Ramløse.
Birk, Cecilie Eleonora, E. e. Landinsp.,
Hjørring, bkg. 27.4.




Birkholm, Fr. S., Kæmner*, Ærøskø¬
bing, bkg. 3.8.
Bischoff, Johs., Gaardejer, Menstrup,
bkg. 22.5.
— Maren, Frue, 8.5.
Bisgaard, Fr. M., Inkassator, Ringkø¬
bing, bkg. 1.9.
Bissen, Hans, Faxe Ladepl., bkg. 20.1.
Bistrup, Aage, Kolonibest.*, 14.10.
— Ellen Kirstine, 20.2.
Bitsch, Harald, Dir., 28.10.
Biørn, Kaj, Berider, 13.11.
Biza, Emil., Yiolinbvgger, Vejle bkg.
10.3.
Bjarne, Ane Kirstine, 22.3.
Bjerg, Jens Th. J., Dir., FS. 8.11.
— Kr., Gdr., Vesterbjerg, 23.11.
Bjergaard, P., Kordegn, Kinamiss.*,
bkg. 27.1.
Bjerre, Aage, Stadsing.*, i Kbh., 29.1.
— Ellen Marie, f. Nyrop, 11.9.
— Jens Nielsen, Forvalter, 26.7.
— Karen Emilie, f. Tulinius, NBS. 2.3.
Bjerregaard, Kristiane, bkg. 23.11; M:
Forf., Lærer, Skive.
— Ejnar Harry, KS. 20.4.
— I. K., Brandinsp., Civiling. 25.5.
— Jenny, 25.4.
Bjørn, Adolf Emil, 5.10.
Bjornbak, Rix, Stenhuggerm., 23.10.
Bjørner, J. L., Gross., bkg. 23.4.
Bjørvig, Wanda, f. Tiemroth, NBS.
13.7.
Blach, Antoinette, f. Krag, Lykkeholm,
5.9.
Black, Dorthea, 26.1; Sst. Christiane.
— Kirstine, E. e Lærer, 15.1.
— Lars Fr., Insp.*, 3.3; M: Inger.
Bleibach, Christian, 5.8.
Blem, J. J., Amtslæge*, Aarhus, 20.3.
— Marcus, Branddir., Rønne, 26.8.
Blesberg, Agnes, f. Wulff, 1.7.
Blicher, Gyda. bkg. 16.10.; M: Overlæ¬
rer, Nvkobing F.
Blichfeldt! Aage, 3.3.
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Blichfeldt Marie, f. Mylord, 24.6.
— Marius Vilh., Brandm., KS. 25.1.
Blinkenberg, H. U. Kruse, Meteorolog-
insp. i Grønl., 7.11.
—■ Johs., Kunstdrejer, Aarhus, bkg.
22.10; S: Prof.
Blixen-Finecke, C. A., Kmhr., Hofjæ-
germ., Baron, Hesselagergaard, 4.12.
— Litten, Baronesse, f. Scavenius,
Strandgaard, 13.5.
Blixt, Johs. L., Stenhugger, Ronne,
bkg. 11.12.
Bloch, Elisabeth, Vemmetofte, 27.3.
— Margr., Socialraadg., f. Tjerno, KS.
24.12.
— Niels, Apoteker, Hovedgaard, bkg.
12.5.
— Peter Vilh., Overass., NBS. 23.11.
— Vera, 81.1; M: Tandlæge.
Bloch-Sorensen, Gustav, Gross., 16.9;
H: Resi.
Blomberg, Olga, 29.12; M: C. B.
Blomgren, Frans Fr., Varmemester, 2.11.
Blume, Laura, Frue, 3.12.
Blyme, Orla, 28.8.
Blædel, Else Aug. Charl., Assistent,
Frk., 24.2.
Blæsberg, Sv., Tandlæge, 28.4.
Boas, Christoffer, Kobm., Stubbekø¬
bing, 24.12.
Bochardt, Paula, f. Abrahamsen, 11.1.
BodenholT, Max, Gross., 26.11.
— Lykke Elisab., f. Platou-Frandsen,
23.10.
Boeck, Ingeb., f. Ree, E. e. Amtsforv.,
Næstved, bkg. 10.3.
Boesen, Niels Peter, Propr., Svebølle-
gaard, 27.1.
— Ulrik, Landbr.rev., Strib, bkg. 1.4.
Bohn, Johanne, Froken, bkg. 1.3.
— P. H., Rektor v. Sorø Akademi, 13.4.
Bohn-Rasmussen, Elisabeth, 4.5.
Bohr, Camilla Johanne, f. Hansen,
NBS. 26.10.
Boldsen, F. C., Sagf., Dir., 31.1.
Boll, Anna Caroline, Frøken, FS. 9.6.
Bollerup, Anna Margr., f. Kaas, E. e.
Læge, 29.3.
Bolvig, Arthur, Dir., Odense, bkg. 10.3.
— Carl Jac., Malerm.*, 31.12.
Boman, Arvid, Præst* v. d. svenske
Kirke i Kbh., 4.6.
Bonde, Harald, Dir.*, Kommandør-
kapt. 15.3.
— Jensine Rasmussen, Birkerød, 12.4.
— Niels P., Landinsp., Slagelse, 14.12.
Bondo, Camilla Jacobine, KS. 24.5.
•— Ernst, Dir., Odense, bkg. 19.1.
Bonflls, Sv. Aa., Repræsentant, Aal¬
borg, 21.6.
Bonn, Aage, Restauratør, 22.6; H:
Astrid.
Bonnesen, Alli, 8.6; M: Niels.
— Christiane, 6.5; M: Bankdir., Svend¬
borg.
— Inger, Professorinde, f. Zoylner,
18.8.
Borberg, Poul, Kontorchef* i KTAS,
3.10.
Borch, Mary, f. Christensen, 15.4.
Boren, Niels, Snedkerm., 11.1.
Borgen, Poul Barfoed, Prokurist, 23.11.
Borgstrøm, Johs. V., Repræsentant,
bkg. 26.2.
Bornich, Sofus, Overmontør, Esbjerg,
bkg. 19.6.
Borning, Vitus, Arkitekt, Horsens, bkg.
3.11.
Borre, Kirsten Johanne, Direktrice*,
30.9.
— Wald., Gross.*, 19.9.
Borregaard, Mathilde, Frøken, 30.1.
Borreschmidt, Joh., Snedkerm., bkg.
4.3.
Borring, Halfdan, Dir., cand. jur., 26.6.
— Joyce, Sprogl., 18.9.
— Oda, 27.7; M: LTnderdirektør.
Borup, Karl, Hattemager*, Horsens,
bkg. 20.10.
— Poul, d. i Vancouver, bkg. 25.2.
— Poul, Repræsentant. FS. 15.6.
Boserup, Christine, KS. 20.7.
Bosse, Carl Joachim, Fængselsbetjent,
KS. 4.3.
Bovien, Johs. Sv., KS. 23.11.
Boxenbaum, Martin, Fabr. 2.3.
Boye, Einar, 11.6; H: Ida.
Boysen, P., Savværksejer, Kvistgaard,
bkg. 18.6.
Brahm, Niels, Fabr., 23.9.
Bramming-Hansen, P. Th., Ingenior,
21.5.
Brandstrup, Dagmar A., KS. 19.1.
Brandt, Alb. Otto Vald., Maskinm. FS.
30.7.
— Alma, 11.6.
— Edm., Købm., bkg. 20.11.
— Frits H. C., Ejendomsmægler, NBS.
25.5.
— G. I. H., Kapt., 6.1.
— Herman, 18.5; H: Klara.
— Laura Frederikke, f. Weibel, 21.7.
— Leo Thorkild Fr., Maskinarb., KS.
3.6.
—• Marie Caroline, f. Wichmann, NBS.
24.2.
— Petrea, Frue, KS. 4.1.
— Sigv. Thorøe, NBS. 23.11.
— Victor, Handelsgartner, Næstved,
25.4.
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Branner, Ellen, Lærerinde*, 18.2.
Brasch, Georg, Arbejdsmand, KS. 17.2.
Brask, Gunnar Juul, Arkitekt, KS. 5.4.
Brauer, Hans Gustaf, Værkfører, KS.
15.5.
Braun, Ellen Cirstine Clara, f. Green,
31.1.
— Frantz Vill. Horst, Ingeniør, KS.
27.10.
Braune, Andrea Petrine, f. Broe, NBS.
30.3.
Bredal, Helga, Sygepl.*, 15.1.
Breining, Sofus, Ing., KS. 18.8.
Breit, N. C., Godsejer, Sokkerupgd. 1.9.
Breitenstein, Jørg. Andr., Bogholder*,
Bogø, bkg. 14.12.




Brems-Pedersen, Chr., Lods*, 27.4.
Brendstrup, E. G. C., Maskinm. 17.12.
Breum, Ella Emilie, f. Bekker, 12.4.
Brewster, Agnes, f. Philipsen, 28.6.
Breyen, F. O., Telegrafbest., Skagen,
26.4.
Briand, Vald., Kaptajn, Ryslinge, bkg.
27.7.
Brieghel, Ada Rigmor, Frk., Birkerød,
NBS. 7.9.
Brinch, Dagny, Frk., 1.6.
■— Karen Helle, E. e. Lodsform., Søn¬
derho, bkg. 23.3.
■— Laur., Fyrpasser, Esbjerg, bkg. 15.1.
Brinck, Hans, Typograf, NBS. 3.11.
Brinck-Fischer, Anna, bkg. 15.4.
Britsch, Emil H., Juvelerer, 16.1.
Britzmann, Hansigne, bkg. 17.8; M:
Slagterm., Tønder.
Brix, Eva Agnete, f. Dons, FS. 12.7.
•— H. C., Bogtrykker, Skanderborg,
bkg. 21.6.
— Karen. 30.11.
Brix-Andersen, H. J. A., Overgartner*,
23.7.
Brix-Pedersen, Ellen Margr., f. Tau-
ber, 14.2; M: A. J.
Brixen, Emilie, 10.8.
Bro, Harry, Restaurator, bkg. 28.10.
Brochmann, Andrea, MB*, ML*, f.
Nielsen, 27.4.
Brock, Rasmus, Smed*, KS. 24.9.
Brockdorff, Agnes Hedvig v. Schack,
Frue, bkg. 13.1.
— Carl F., Bankfuldm., 31.8; H:
Thora.
Brockhuus, Jørgen Alexander, bkg.
22.8; H; Anne.
Broge, Mary, f. Pontoppidan, Svin¬
ninge, bkg. 21.6.
Broge, Oscar, Skibsf. i ØK, 20.10.
Broge-Starck, Elisab., 17.1.
Broholm, Emil Theodor, Arbejdsmand*,
KS. 23.12.
Bronée, Emilie Christine, f. Haarup,
KS. 12.5.
Brostrøm, C. A., Maskinfabr., Kalund¬
borg, bkg. 15.6.
Brown, Rob. Willy de Nully, Befrag¬
ter*, NBS. 26.1.
Bruhn, C. F., res. Kap., 10.4; M: Jo¬
hannes.
— Hans, Bankdir., Sønderborg, bkg.
21.9.
— Kristian, Dr. phil., 2.11.
— Oscar, Købm., Klampenborg, 21.8.
Brun, Johanne, kgl. Kammersanger¬
inde, 3.2.
Brunse, Erling Kjems, Landsretssagf.,
Middelfart, og Hustru Ingrid Ry-
dahl, med 2 Børn, 24.9.
Brusvang, Rob., Dir., 20.12.
Bruun, Aksel, Organist, 8.3.
— Alice, f. Jensen, FS. 27.10.
— Alma Sophie, f. Nielsen, KS. 25.3.
— Anker Gundorph, bkg. 12.4.
— Annette, 20.10.
— Betzy, f. Schaffalitzky de Mucka-
dell, 8.1.
— Caroline Marguerite, f. Ley, FS.
8.10.
— Georg, Bogbinderm., Odense, bkg.
17.2.
— H. H., Højesteretssagf-, 22.1; H:
Elisabeth.
— Henriette Frederike, f. Amelung,
KS. 30.4.
— Johan, 11.2; H: Grethe.
— Johanne, f. Ernst, 18.3.
— Karen Margr., f. Lam, 25.5.
M: Apoteker, Nykøbing F.
— Nathalie Wilhelmine, f. Lindberg,
E., bkg. 8.4.
— Valborg Ane Kirstine, 23.9.
Bryder, N. S., Vildthandler*, 19.6.
Bryld, Marie, 15.3.
Brynnum, Mathias, Gross., Randers,
bkg. 20.3.
Bryrup, Johanne, 18.1.
Brædstrup-Holm, H. P., Korpsoff. 3.12.
Bræstrup, Cosmus W., 2.3 i Norge; Mo:
Inger Bentzon.
Brøchner, Martha, bkg. 17.3; M:
Købm., Randers.
Brøcker, Marie, f. Rørbech, 6.3.
Brøckmann, Gotfred, Skræderm., 24.4.
Brøgger, Meta, Frøken, 13.1.
Brøndum, Carl Aug., Repræsent. 18.11.
— Sv., bkg. 24.5.
Brønnum, Andr. M., Konditor, 25.12.
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Bronnum, Hans Chr., Propr.*, Sæby,
bkg. 28.9.
— Jacobine Hansine, f. Mycke, 1.10.
— Laurentse Sofie, Magd., f. Søren¬
sen, NBS. 26.10.
Brørup, Emil Harald, bkg. 30.9; H:
Asta.
Brøste, Kurt, Orelæge, Dr. med, 26.4.
Buch, K. E., Gymnastikleder, Gad¬
strup F., bkg. 1.4.
— L. N., Mineralvandsfabr., Lemvig,
bkg. 16.9.
Buchtrup, Søren Elis, Manufakturhdl.,
NBS. 11.5.
Buchwald, Chr., Gaardejer*, Gimlinge,
bkg. 1.10.
v. Buchwald, Cecilie, f. Pengel, 16.11.
Buchwald, N. B., Stationsforst.*,
Langaa, 13.1.
Bucka, Jørgen, Isenkr., 16.1.
Budtz, Ingeborg, Frue, bkg. 11.5.
— Nita, 30.9.
Buemann, Laura Sophie, Kolding,
8.10.
Bugge, Andreas, Forpagter*, Randers
Kloster, bkg. 5.8.
— Inger, Malerinde, 23.8.
Buhl, Carla Ernestine, f. Thorup, 27.7.
— Chr. M., Lærer*, Orre, bkg. 22.11.
— Vilh., fhv. Statsminister, 18.12.
Bull, Hedvig, 9.2.
Bundgaard, Bent, Kontorist, KS. 19.8.
Buntzen, Marie, 14.6.
Burghard, Ingeborg, Frue, 9.10.
Buron, Emilie, bkg. 3.12.
Busch, Bernt, Ing., 30.3; H: Ella.
— Marie Frederikke Sofie, f. Moller,
NBS. 11.5.
— Vald. T., Godsinspektør*, 15.7.
Busk, Ansgar, Tømrerm., Silkeborg,
bkg. 9.8.
— Povl, Overlærer*, 25.1.
— Thora, f. Thorsen, 15.11.
Busky-Neergaard, P. J., Godsejer,
Humlebæk, 21.2.
Butty, E. W., Landsretssagf., NBS.
24.8.
— Othilie, Froken, 15.12.
Buus, Elias, Sparekasseform., Als,
Nørgaard, bkg. 30.7.
Buchmann, P. O. N., Brvggeriarb.,
KS. 8.6.
Bygvraa, Nis, Gaardejer, Holt v. Vam¬
drup, bkg. 4.2.
Biilow, Ejn. E. V., Maskinarb., KS.
16.6.
— Jenny Andrea, f. Mathiesen, FS.
13.8.
Bælum, Jens Pejstrup, Gaardejer, O.
Utterup, bkg. 16.7.
I Barenholdt, Ida, Frue, 18.2.
I Bøggild, Birgitte, Lærerinde*, Rise,
bkg. 8.5.
— Clara, E., 4.10.
— Rigmor, Professorinde, 5.1.
Bøgh, Boe Bojesen, Miss., Læge, To¬
reby, 7.11.
— Erik Gunnar, Sømand, KS. 3.7.
Bøhm, Vilhelmine, 21.2.
Boiken, Chr., Lektor, cand. mag., 8.8.
Børge, Harriet, f. Albeck, 30.3; M:
Afdel. ing.
Børresen, Hakon, Komp., 6.10.
Bøtcher, Jenny, 27.5.
Bøttern, Jensine, E., Hagenstrup MI.,
bkg. 28.9.
Caiberg, Th., Boghandler, 3.4.
Caiman-Hinke, Astrid, 17.5.
— Henriette, 3.10.
Carberg, E. H., Restauratør, Vojens,
bkg. 9.4.
Carlsen, Alb., Ing., 29.7.
— C. E., Dir., Civiling., 16.12; H:
Erna.
— Jens Peter, Sektionschef, 13.7; H:
Kit.
Carrebye, Anna Hildegard, 14.11.
Carstensen, Carla, Forst., Tølløse, bkg.
31.3.
— Hugo, Birkefuldm.*, cand. jur.,
19.5.
— Kr., Ingenior., Faaborg, 30.4.
— Mary, Admiralinde, 17.3.
Carstensen-Egeberg, Astrid, Frue, 9.2.
Castella, Martha, 30.6.
Castonier-Bagger, Wilh., Fuldm., 13.2.
Cato, Julie, 14.5.
Chabert, Jens, Præstegaardsforp.*,
Srfm.*, K. Hyllinge, bkg. 14.8.
Christen, Franz, Kemigraf, 18.4.
Christensen, Anton, Dir., Kolding, bkg.
16.3.
— Chr., Enelærer, Ingstrup, 18.6.
— Chr. M., Frimenighedspræst, Sorø,
bkg. 29.4.
•— Christen P., Dir., Gdr., Orby, 5.5.
— Ebba, f. Schiellerup, E. e. National-
bankdir., Nyk. F., bkg. 15.4.
— Elisab. Margr. Højberg, 21.6.
M: Undervisn.insp.
— Else, f. Biilmann, Lektor, 22.11.
— Hans, Dir., Kolding, bkg. 27.7.
— Hans Toft, Sognepr., Volstrup,
bkg. 20.3.
— Holger, Læge, Viby J., bkg. 24.1.
— Knud Børge Falck, cand. jur., KS.
13.12.
— L. E., Seminarielærer, Skaarup,
bkg. 26.7.
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Christensen, Laur., Korpsoff.*, 21.6.
— N. F., Pihlkjær, Skibsin.sp., Kapt.,
13.10.
— O. Th., Dir., Konsul, Kolding, bkg.
19.8.
— Olaf, Realskolebest., Taastrup, bkg.
26.10.
— P. V., Overing.*, 16.9.
— Peder, Borgm., ML.*, Helsingör,
31.10.
— Wilh., Overdyrlæge, Nykøbing F.,
bkg. 3.11.
Christgau, Susanne, f. Lohmann. 1.1.
Christiani, Inger Krogh, M: H. C.,
30.11.
Christiansen, C. M., Pastor, emer.,
Hojby, 30.11.
— Carl B., Fabr., Hamborg, 22.7.
— Ejnar, Fabr., Birmingham, bkg.
17.7.
— Hans Aage, Overingenior, 22.7.
— Ida, Guldsmed, 14.12.
Christjansen, K., Stationsforst., Gedser,
25.5.
Chytræus, Lucvna, Frue, 8.12.
Clasen, Johs., 21.11.
Claudius, Agnete, f. Liltken, 24.4.
Clausen, Agnes, Læge, Sveibæk, bkg.
30.4.
— Erik Vilh., Tandlæge, Dr., bkg.
30.12.
— Joh. Fr., Forlagsboghandler, KS.
24.5.
— Kitty, Oberstinde, f. Werner, bkg.
2.11.
— Tycho O., Apoteker*, Trenton, bkg.
9.8.
Cloetta, Maria Christina, KS. 18.5.
Cohen, Leopold, Telegratist, 6.5.
Cohn, Gigge, Frk., Rungsted, 7.7.
— Harriet Aurelia, f. Salomonsen, 16.7.
Colber, Else, Skuesp., 4.10; M: Mogens
Dam.
Colding, Anna Dorthea, 8.8.
Collin, Olivia, 8.5.
Constantin-Hansen, Thora, 7.6.
Cordes, Signe Dalgaard, 9.12.
Cordsen, Helge, f. Schmidt, 11.12.
Cortes, Ove, Fabr., NBS., 3.11.
Cortsen, Elna, f. Momme, 23.4.
— Harry Molskov, Flyverlojtn., 14.9.
K. O., Dommer*, Varde, 27.6.
Coster, Louis Charles F., KS. 30.1; H:
Karen Marie.
— Marie 18.6.
la Cour, Inger Dornonville de, Frue,
KS. 4.5.
Cramer-Petersen, Charlotte, 6.1.
Cridland, Rich. L., Dir.*, 12.1.
Crone, Paul, Skibsf., 21.8.
Cubbin, Thomas, bkg. 23.10; Mo: Jo¬
hanne.
Curth, Emilie, f. Moller, 9.7.
Czajkowski, Tove, 22.6.
Dahl, Chr., Tæller, KS. 15.11.
— Emil, Sofus Banktjenestemand,
NBS. 3.11.
— Oline Margr., Lærerinde*, KS. 5.6.
— Rigmor, Børnehaveleder, Svend¬
borg, 19.6.
— Valborg, Forfatterinde, Aarhus,
bkg. 12.4.
Dahlberg, Mary, 26.5.
— P. A., Gas- og Vandm., 2.12.
Dahlerup, Marie, Professorinde, 27.1.
Dahlgaard, Anna, f. Zeuthen, 18.1.
Dahlin, Agnes, 19.10.
Dahlmann, Charles, Repr., 25.2.
Dahlsgaard, Ida Caroline, f. Schøn-
strøm, KS. 18.8.
Dahlstrøm, Marie Hedvig, E., bkg. 20.5.
Dahrup, Louis, Faktor, bkg. 8.9.
Dalgaard, Dorthea, E. e Guldsmed,
Esbjerg, bkg 1.12.
— Margrethe, 4.8; M: Komm.dir.
Dalhoff-Larsen, Anna Chr., f. Kjær,
NBS. 28.8.
Dalhoff-Nielsen, Sv. Vilh., Redaktør,
KS. 12.1.
Dall, N. L., Toldforv., Hellerup, 17.5.
Dam, Ane Johanne, f. Moller, KS. 8.12.
— Bodil, 17.12.
— Erna, Hjørring, bkg. 3.9. M: Amts¬
vej i nsp.
— Johanne, 4.12.
— Marie, Ejer* af Agerskov Kro, bkg.
18.1.
— T. P. Fuglsang, Maskinm., 10.12.
— Willy Ad. Heinrich, Salgschef, KS.
2.8. "
Dam-Nielsen, Inger, Trafikkontr.
Damgaard, Poul Egede, 31.12; H: Ella.
Damkier, Ellen Margr., 3.1.
— Hedvig 2,4.1, E. e. Red.
Damm, Heinrich, Bygm., Kliplev, bkg.
25.11.
— Ole, 7.10.
— Peter N., Dr. med., bkg. 27.9.
Damschneider, Vilhelmine, E., KS.
28.6.
Damtoft, Cathrine, Diakonisse, 12.7.
Danholt, Axel, Isenkr., 2.4.





— Magdalene, Priorinde, Komtesse,
Christianslund, 30.6.
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Danneskiold-Samsøe, Rose, Grevinde,
11.9.
Danstrup, Frederikke Kirstine, Svge-
pl.*, 11.2.
Danø, J. B., Vicekonsul, 2.3.
Darum, Helene, 1. Warrer, 3.7.
Darville, Einar, Gross., 2.12.
Daugaard, Anna, Frk., Egtved, bkg.
18.2.
— Einar, Bille, Revisor, 25.9.
Davidsen, Ellen, f. Schwanenfliigel,
19.9.
Dayelma, Grete, Balletinstr., bkg. 1.12.
Debell, Harriet Margr., Frk., 10.(5.
Debois, Camilla, Frue, 24.12.
Degen, Sig., Edv. Pallesen, Intendant,
25.8; H: Edith.
Degenkolv, Alma, Frue, Lyngby, 11.12.
— Hans Chr., Bogholder, 1.3.
Degerbøl, Peter Sigfred, Skoleinsp.,
19.11.
Dehlsen, Georg Vald., Glarmester, 10.1.
Deigaard, Louis, Plantageejer, Monro-
via, Calif., 30.8.
Deleuran, Caroline Andrea, E., KS. 8.3.
— Karen Marie, E. e. Man.hdl., Frede¬
ricia, bkg. 20.9.
Demandt, Klara Kamilla, KS. 25.2.
Demant, Anna, 3.1.
— Johs., Overportør, Roskilde, bkg.
16.9.
Dencker, Bothilde Marie. Kristine, f.
Nygaard, 8.9.
Detlefsen, Enevold O., Bankdir., N.
York, 4.7.
Dettmer, A. F., Vinhdl., 29.10.
Dibbern, E., Skoleinsp., Rødbvhavn,
bkg. 16.9.
— Knud Otto H., Stoberiarb.*, KS.
13.8.
Dich, Kirstine, E., 16.3.
Dichmann, Anna, F'rue, 12.1.
Diechmann, Anna Louise, Konventual-
inde, 12.11.
Dietrich, Paula Marie Joh., KS. 3.6;
M: F'abr.
— Walther, Fabr., 6.9.
Dietz, Ernst Vilh., F. Lagerarb., KS.
22.2.
Dige, Niels P. Th., Blikkensl., KS. 2.8.
Dindler, Kai Holger, 8.4.
Dinesen, Emilie, Frue, KS. 27.12.
— Mogens, Hofjægerm., Skjorringe,
22.7; H: Ida.
Dirckinck-Holmfeld, Annelise, f. Steen,
27.10.
Dittmann, Vilh., 27.2.
Ditzel, Aage, 3.11; H: Ingeborg.
Dohm, Carl G. A., 15.10.
Dohse, Andr. Chr. Bernh., NBS. 19.1.
Dorph, Niels Vinding, Bogholder, Kor-
resp., 12.1.
Dose, Marie, Frue, 21.3.
Drachmann, Eva, 23.2.
Dragsted, Annie, E. e. Hofjægern., 11.7.
— N. Chr., Landsretssagf., Vejle, 17.10.
Drastrup, Petrine, Frue, 12.11.
— Rs. N., 12.12.
Drengsgaard, Jens, Amtsskolekons.,
Grundfor, 30.10.
Drescher, Anna K. J., f. Nielsen, 11.12.
Drewes, Dagm. Ingeb. Olivia, KS. 13.9.
— Johs., Skræder, KS. 13.1.
— Karla, 19.10.
— Linna, f. Krause, KS. 25.3.
Drewsen, Bodil, 14.12; M: Købm.,
Nyk. S.
Dreyer, Axel, 28.8; H: Gerda.
— J. M., Skorstenfejerm., Brabrand,
bkg. 11.6.
Duch, Henrik Poul, Fabr., FS. 21.7.
Due, Annine Christine, f. Marcussen,
FS. 21.4.
Dujardin, Christine Th. A., KS. 12.3.
Dupont, Abraham J. J., KS. 23.9.
— Johan, Kontrolor, 7.7.
Dupont-Hansen, George, Organist,
Komp., Chicago, 3.9.
Duré, Laura Emilie, f. Dahl, 16.6.
Duurloo, Ester, 5.4.
— John Poul, Urmager, 24.12.
Duus, P. H. V., Forlægger, 28.7.
Dybdal, Anna Ingeb., f. Kristensen,
SBS. 16.7.
Dyrberg, Henrik, Nørresundby, bkg.
3.8.
Dyrlund, F. M., Overretssagf., 9.10.
Docker, C. E., 2.3.
— Steffen Mariboe, Bankbest.*, 20.12.
Dørge, Otto, Modellerer* v. Orlogs-
værftet, 5.10.
Doring, Jenny, Frue, Odense, 1.2.
Ebeling, Olaf Høyern, Bagerm., KS.
11.10.
Ebert, Marie Laursen, 28.6; M: Th. L.
Edelmann, Miriam, 2.2; E.
Edvardsen, L. C., Stationsforst.*, 12.5.
Efsen, Christine, f. Bøtker, 30.3.
Egeberg, Sofie Carstensen, E., 26.6.
Egebo, Marius, Stabssgt., Odense, bkg.
6.5.
Egede, Theoline Emilie, f. Høyer, 19.5.
Egekvist, Holger, Skolebest., 11.4; H:
Gerda.
Egemar, Jacob, Købm., 15.6
Egerrup, Hans L , Læge, Aarhus, 12.3.
Egeskov, Marius, Skuesp., bkg. 9.9.
Eggers, Frits B. G.. Kontorass., NBS.
17.2.
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Eggers Jenny Louise, KS, 25.10.
Eggers-Krag, H. P., Postm.*, 11.4.
Eghoff, Martha, 4.11.
Egholm, Evelyn Cecilie, Frue, KS.
27.10.
Egmont-Petersen, Axel, Dir., 23.10.
Ehlers, Nic., Gross., 29.3.
Ehrenreich, Cathrine Louise, f. Kaiser,
5.5.
Eigtved, Aage, 7.5.
Eilertsen, A., Instrumentmager, 20.5.
Eisenhuth, Martha, 13.6.
Eistrup, P. W., Handelsgartner, 16.5.
Ekdal, Cai Ørum, Læge, SBS. 6.2.
Elberling, Augusta, f. Jørgensen, KS.
19.5.
Elboth, Laur., Barberm., 2.8.




Elling, Th., Sognet., Aalbæk, bkg. 20.5.
Elmenhoff-Nielsen, Ellen, E. e. Dyrl.,
Hyllested, bkg. 1.2.
Elmgren, Augusta, Frøken, 19.8.
Elming, Gudrun Lykke, f. Ewald, Her¬
ning, 6.12.
Elvig, A., Kommunaldir.*, Frederiks¬
havn, bkg. 26.1.
Emsbo, Poul, Overdyrlæge, Ringsted,
d. i Nicaragua, bkg. 19.1.
Enemark, Petrea Johanne, f. Preisler,
12.7.
Enevoldsen, E. H., StabsofT., 25.8.
Engelsted, Knud Zimmermann, Ing.,
Boston, 14.12.
Engström, Ester, Centralm., 11.5.
— Ivar, Musiker, 21.6.
— Ludvig Bruno, Formand*. FS. 25.10.
Enna, Maren Kirstine, f. Topp, Klasse-
lott.koll., 27.6.
Enne, Niels Brinch, Hospitalsforv.*,
4.3.
Enok, Karl Th., SBS. 15.5.
Eriksen, Axel, Ktch. i Handelsbanken,
5.3.
- Kirstine, Klasselott.koll., Middel¬
fart, 17.4.
Ermgaard, Aage, Fuldm.*, 22.8.
Ernak, Gunnar, Kaptl. (S) i Fodf., 15.7.
Errild, Oscar, Oversgt., 31.8.
Erslev, Rolf., Driftsinsp.,*, Ing., KS.
11.2.
Erstad-Pedersen, G. C., Broncestøber,
bgk. 16.1.
Esche, Margr., f. Andersen, 10.5.
Eshington, Astrid, bkg. 4.2.
Eskesen, Asger, Yalgm.pr., Skanderup,
15.8.
Essemann, F. C., Generalmajor, 9.3.
Estornell, Th. T. P., KS. 5.5.
Ettrup, H. M., Politifuldm.*, Korsor,
27.11.
Euler, Martha Emma. f. Heidenreich,
KS. 7.9.
Ewald, Alma Kathr. Frue, KS. 19.1.
Evald, Einar J., Linierm., 19.8.
—• Jacob Claudius, Amtsrevisor, KS.
24.9.
Ewald, Karen, Forf., bkg. 28.7.
Evert, Charles Marius, Værkf., KS. 9.6.
Exner, Nanna, 6.11.
Exsteen, Johanne Marie, 15.5.
v. Eyben, Christiane, 6.9.
Fabricius, Otto, Overretssagf., 24.11.
Fagerholt, Johanne, Frue, 3.6.
Fahlén, Gunna, Frue, bkg. 18.6.
Falbe-Hansen, Anna M., E. e. Maskinm.,
Esbjerg, 13.2.
— Marie, bkg. 21.4; M: Lektor, Virum.
Falck, Arvid Vald., Blikkensl., KS.
28.1.
Falcke, Astrid, 10.3.
Falentin, Minna, bkg. 25.11; M: Skibsf.,
Troense.
Falk, Hans Chr., Kustode, KS. 15.11.
— Marie, Frue, Vejle, 30.7.
— Thekla, Frue 20.9.
Falkmann, Sophie, f. Borch, Stockholm,
29.12.
Fauerholdt, Marg., f. Lerche, Enke-
pastorinde, 27.4.
Faurholt, Kristine, E. e. Lærer, Ol¬
strup, bkg. 9.8.
Fedeler, Kerstin, 15.9
Feigh, Julie Helga, 9.5.
Feilberg, Edel, Askov, 6.4.
— Elisabeth (Lise), bkg. 4.3.
Felding, Astrid, f. Burmeister, 9.12.
Fenger, Else, f. Bay, 24.2.
— Erik Benedikt, Elektroing., Alexan¬
dria Virginia, 4.1.
— H. M., Købmand, Aarhus, bkg. 2.4.
Fenneberg, Emo, Lyngby, 25.2; M:
Borgm.
Fensmark, A., Legationsraad, 23.7.
Ferlov, Holger, Kunsthandler, 5.10.
Fester, Georgius, Dir., 14.11.
Feveile, Hans, Dir., 21.8.
Fiala, Julia, f. Mortensen, 12.3.
— Stine, Olga Anna, 26.9.
Fibiger, Mathilde, Professorinde, 17.10.
— Robert Charles, Kunstmaler, KS.
9.10.
Fich, Anna Johanne, f. Hartz, 7.1.
— Rudolf U., 13.7; H: Frida.
Fick, Harry S., Driftsing., 5.4.
— Holger A., Værkm.* v. Orlogsværf-
tet, 22.6.
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Fiebig, Carl, Boghandler, 16.6.
Fiedler, Svend G., Fabr., Civiling., 2.11.
Finneberg, Jensine, 29.11.
Finnich, Laur., Snedkerm., Slagelse,
15.9.
Finsen, Merete, f. Grut, 30.12; M:
Arkitekt.
— Nanna, f. Meyer, 19.12.
Firgang, Antonius Ivanova, t. Soko-
lova, bkg. 14.9.
Fisch, Fruma, 27.8.
Fischer, Alice Betzer, 4.6; M: Olaf.
— Anna Petrine, 1. Nielsen, FS. 12.7.
— Eiler, Dir., Caracas, bkg. 29.9.
— Else Rathmann, GI. Tølløse, 8.9.
— Erik Samsøe, Købm., Hillerød, KS.
21.12.
— Frederikke, E. e. Kæmner, Hobro,
bkg. 9.3.
— Henrik Ibsen Gladstone, Arbejds¬
mand, KS. 13.1.
— Hj. Olaf, Flyttearb., KS. 19.7
— Ida Charlotte, f. Christensen, KS.
8.10. -
— Jakob Bernh., Læge, Dr. med., Ha¬
derslev, bkg. 26.10.
—■ Knud Ax., Maskinarb., KS. 9.9.
— Sonja, f. Bengtsen, bkg. 31.12; M:
Peter F.
— Willy Vilh., Mekaniker, KS. 29.9.
Fischer-Larsen, Erik, Fabr., 30.12.
Fischer-Møller, Johanne, E. e. Læge,
7.12.
Fischer-Rasmussen, Sofie, f. Christen¬
sen, Køge, 19.1.
Fisker, Søren, Gaardejer*, Hadsten,
bkg. 20.11.
Fix, Helene Marie, f. Labger, 13.4.
Fjeldborg, Frederikke, f. Hede, 31.1.
Flatau, Knud Wulff, 28.12.
Fledelius, Emilie, 9.3.
Fleischer, Ingeborg, f. Frederiksen, 4.4.
Flensborg, O. P., Lokomotiv!.*, Aal¬
borg, bkg. 8.2.
Fieron, Emil, Civiling., 10.1.
—■ Margrethe, Frue, Odense, 5.6.
— Nathalie, f. Richter, 15.5.
Flindt, Emil Marius, Frisørm. 10.7.
— Emilius, Revisor, KS. 20.5.
Flindt-Larsen, Viggo, Læge, Odense,
4.2.
Flink, Eva, bkg. 8.7.
Floor, Elisabeth, KS. 5.5.
Flygenring, Christense, 1.1.; M: Charles.
Fobian, Axel, Esbønderup, 7.10.
— Kjeld Joh., Læderhdl., Hillerød,
22.6.
Fog, Knud C., Propr., Skellebækgaard,
9.12.
— Otto, 24.4.
Fogh, Eva Gersdorff, 12.10.
Fogt, Kristiane, Frøken, 9.10.
Fogtmann, Peter Ant., 31.5.
Foldberg, Elna, Tandlæge, 30.5.
Marie, f. Jensen, KS. 22.9.
Folke, Dan, Dir., Komponist, Sept.
Folkmann, Maré, E. e. Skibsf., Neksø,
bkg. 28.7.
Folting, Elisab., E. e. Skovrider, 25.3.
Fonseca, Alma, Aalborg, 23.11; M:
Restauratør.
Forsberg, Irma, bkg. 7.11.
— Oscar, Insp., 30.8.
Foss, Ane Kirstine Frederikke, E., KS.
23.6.
— Gunnar, Domorganist* i Viborg,
Komponist, Hillerød, 4.8.
— Inger Marie, KS. 23.7.
— Olga Andrea, Bogbinder, KS. 23.12.
Foverskov, Marie, f. Österberg, 21.10.
Fox, Georg John, Sproglærer, KS. 25.8.
Fraenkel, Sophie, f. Lund, E. e. Civil¬
ing., 23.9.
Francke, Anna Camilla, f. Hansen, KS.
9.8.
— Aug. Em., Værkm.*, KS. 18.8.
— Tom Flemming, KS. 8.4.
Frandsen, L. P., Maskinm., 27.11.
— Lilli, f. Scharflenberg, 14.2; E. e.
Overlæge, Odder.
Frausteter, Isak, Korresp., KS. 17.6.
Frederiksen, Astrid, f. Bunch, 28.8.
— Eva, f. Meyer, Lektor*, 3.1.
— F. K., Overlæge, Ringsted, bkg. 1.6.
— Holger, Kaptajn i Int., 30.12.
— Knud, Landsretssagf., Faaborg, bkg.
2.9.
— L., Propr.*, Sdr. Tulstrupgd., bkg.
3.3.
Fredskilde, N. C. L., 22,9.
Fredsted, Andreas, Fabr., 1.4.
Fremming, Marie Nicoline, f. Brandt,
4.2.; M: Sognepr.
Frenzel, Martha, 8.9.
Frese, Rob., Maskinm.*, 25.9.
Frey, Rosa Karoline Mathilde, Oldfrue,
KS. 12.3.
Freytag, Ane Kristine, KS. 4.10.
Friberg, Carla Elvira, Prokurist, FS.
29.9.
— Nelly Olivia, KS. 17.4.
Friderichsen, J. M. W., Godsejer, Kjær-
strup, 20.7.
Friebel, Else, f. Thymer, Kalundborg,
3.8; M: Bankkass.
Frigioni, Agnes Sofie Marie, KS. 4.10.
Friis, Aage Lindeschou, 31.12; H: Olga.
— Anna Louise, f. Rasmussen, KS.
2.12.
— E., Rodem.*, MF., 14.1.
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Friis, Hansigne, E. e. Slagterm., Helle¬
bæk, 24.2.
— Jens Peter, Kioskejer, Viborg, bkg.
15.2.
— L. A„ ViktualiehdI.*, 4.2.
— Søren, Pakm., NUS. 8.2.
— Ville, Professorinde, E. e. Overlæge,
Dr. med., 5.1.
— Zacharias, Forretn.forer, 4.2.
Friis-Hansen, Ejn., Ingeniør, 14.7.
Friis-Jensen, Julie, Frue, 9.8.
Friis-Skotte, Anna, E. e. Minister, 26.4.
Frikke, Frida, f. Brorsen, 13.7.
Frimodt, Ingeb., f. Holten, 26.7.
— M. L., Gross., 15.5; H: Ingeb., f.
Holten.
Frisch, Edith, E. e. Undervisn.min.,
Prof., 21.5.
— K. P. J. Ansgar, Finmek., FS. 13.12.
Frisenberg, Oldach, Malerm., Chicago,
bkg. 2.12.
Fristrup, Camilla, 1.7; Sst.: Helga.
Fritz, Annasophie, f. Fabricius, 5.4.
Fritzbøger, Carl, Overing., 21.1.
Froberg, Olivia, 13.7.
— Hasmine Emilie, f. Wittrock, FS.
12.11.
Frost, Elsa, f. Erlenbeck, 5.4; S: Bjørn.
— Hertha Mariane, Syerske, KS. 18.11.
Frohlich, Chr., Kontorch, Sønderborg,
bkg. 7.4.
Fugl, A., Dommer*, Aalborg, 18.3.
— Axel, Handelsgartner, Vordingborg,
17.10.
Fuglsang, P. L„ 18.12.
Fugmann, Meta, Frøken, 1.7; Sst;
Margr.
Funch, Carl Johs., Gaardejer*, Olsker,
bkg. 1.6.
— Mette, Frue, 7.4.
Funck, Carl Chr. Sofus, Overlærer*,
KS. 6.4.
— Caroline Margr., f. Jørgensen, Næ¬
rum, NBS. 14.12.
Futtrup, Hulda, Frue, 12.7.
Ftirst, Kaj, Landsretssagf. 13.2.
— Petrea, f. Petersen, FS. 29.1.
Følger, Hulda Margr., Professorinde,
2.9.
Fønss, Louise, Kalundborg, bkg. 11.5.
Gabe, Martha, f. Schram, 31.5.
Gad, Edv. August, NBS. 5.10.
— Ingrid, 7.9.
Gaertner, Rob., 28.10.
Gall, Elmer Chr., Oliemoller, KS. 28.12.
Galle, C. F. E., Trafikkontr., Lyngby,
12.11.
Gamboe, Thora Johanne, Translatrice,
3.7.
Gammelgaard, Lise, f. Skovgaard, 16.11.
Gammeltoft, Carl, Dir., 6.9.
— Signe Marie (Sis), f. Graver, KS.
9.9.
— Svend Aage, Professor, Dr. med.,
2.11.
Gamst, Olaf, Dir., Ängelholm, 8.6.
Gantzel, Herm. Jørgen, Vognm.*, NBS.
14.12.
Gautier, Carl Didier, Gross., 18.1; H:
Hertha.
Gedde, Eduard, Plantageejer, Eldo¬
rado, Missiones, 19.7.
— Knud, Højeskoleforst., Humlebæk,
21.3.
Geddey, Ove C., Overtrafikkontr., 4.12;
H: Ida Marie.
Geertsen, C. F., Malerm., Esbjerg, 6.4.
Geisler, Lise, 13.1.
Gemzøe, K. H., Arkitekt, 9.11.
Gerdes, Jens Chr. Fr., Bagerm.*, KS.
12.1.
Gerlach, Jensine Cathrine, KS. 31.8.
Gerstenfeldt, Hans, Dir., Speditør, 11.6.
Gertz, A. J., Postm.*, cand. polit., 6.4.
— Agnete, Viborg, M: Bøssemager,
16.5.
Gether, F. J. M., Trafikinsp.*, 11.10.
Giersing, Johs., Overretssagf., bkg.
12.11.
Giese, Agnete, 15.10; Br.: Hjalmar.
Gislinge, Holger, Vejer og Maaler*,
Svendborg, bkg. 2.7.
Gjellerup, Knud, Overlæge*, Rand¬
kløve, 5.12.
— Sv. A., Fuldm., 28.9.
Gjerlev, Rob. Carl, FS. 21.4.
Gjersøe, Karen, f. Ltitken, E. e. Di¬
striktslæge, Oslo, 12.8.
Gjørup, Estrid, Ærøskøbing, 15.6.
Glahn, Vilh., f. Warming, E. e. Sogne-
pr., Dr. theol., 24.3.
Glarbo, Karen Ragnhild, f. Kampmann,
2.12.
Glavind, Mathilde, Frue, Terndrup, bkg.
20.1.
Gliim, Erik, Skræderm., Roskilde, 23.1.
Glob, Kip Agnete, f. Mols, 28.2; M;
Kunstmaler.
Glöde, Anna, 11.7; M: F. A. C.
Godske, Carl, Fabr., 26.9.
Goldberg, Fanny Sara, KS. 5.11.
Goldin, Sara, f. Daglopolski, NBS.
23.11.
Goldschmidt, Anne Margr., f. Budde-
Lund, E., 19.2.
— Ita, E., KS. 2.4.
Goldstein, John, 17.11., USA.
Goldvig, G., Theodor, Toldkontr.*, 12.2.
Goosmann, Knud, Arkivar, KS. 24.12.
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Gorosch, Isak, Skræderm., og H:
— Mina, f. Schoolkin, SBS. 23.7.
— Rachel, E„ KS. 15.1.
Gosch, Ellen Marietta, f. Kolding, KS.
16.11.
Gotthardt, Valborg Hjortensberg, 5.10.
Gottlieb, Philip, Gross., Rungsted,
23.10.
Gottspenn, Christine, 6.3.
Graae, Agnes, f. Hattensen, 26.6; M:
Hospitalsinsp.*
— Anna Kirstine, f. Hansen, NBS.
12.10.
— Sigrid, f. Alme, FS. 13.10.
Grabow, Ingrid, Afd.sygepl.*, Esbjerg,
28.3.
Gradert, Hermandine Kirstine, 1.10;
S: Willy.
Gram, Grethe, Frue, 25.3.
— H. P., Købmand*, 17.1.
— Karen Julie Dorthe Kirstine, 23.9.
— Margrethe, KS. 26.3.
— Thora Louise, Froken, 25.1.
Viggo Emanuel, Rutebilchauffør,
NBS. 7.9.
Gramstrup, Henry Wang, Roskilde,
14.7.
Grandjean, Anna Margr. Kristine, f.
Holm., 7.2.
— Paul, 10.9, Stockholm.
Granild, N. J. R., Sognepr., Viby J.,
11.5.
Grau, A. K. B., Sporv.funkt., KS. 22.12.
Graves, Margr., f. Hansen, NBS. 2.3.
Gravesen, N. P., Læge, Sdr. Konger¬
slev, 13.9.
Green, Henrik, Sergent, SBS. 7.5.
— Tove Goltz, f. Knudsen, 18.9.
Gregaard, Anna Juliette, 1. Johansen,
20.10.
Gregersen, Ole, Pastor emer., Esbjerg,
4.4.
— Thora, Anna Elise, f. Svendsen, KS.
19.7.
Greibe, Oscar, Gross., 29.3.
Gress-Pedersen, Johs., Slagterm., 9.8.
Grevenkop-Castenskiold, Else, f. Ahle-
feldt-Laurvig, Kammerherreinde,
Hørbygaard, bkg. 7.5.
Grevy, John James, Buntm., KS. 31.3.
Grey, P. N., Købm., Aarhus, bkg. 18.2.
Griebel, Frederikke, 17.1.
— Niels, FS. 23.8.
Grimm, Kaj W. F., KS. 15.2.
GromofT, Tatjana, Frøken, FS. 3.4.
Gross, Rob. Johs., Fabr., Aarhus, bkg.
29.9.
Groth, Ernst Robert, Kontorchef, 17.9.
— Knud Arnold, Maskining., 6.12; H:
Marie.
Groth, Niels Juel, Herreekviperings¬
handler, Odense, 11.6.
— Sv., Portner, KS. 30.12.
— Vilhelmina Augusta, f. Larsen, NBS.
7.9.
Grove, Gudrun Wenneche, Malerinde,
KS. 11.3.
— LTla, f. Hedemann, 6.10.
Grubb, Olga Emma Christine, 1.7.
Grue, Agnes, 9.11.
Grundtmann, Else, f. Schmidt, E. e.
Sagf., 11.8.
Grundtvig, Otto Norn, cand. pharm.,
10.1.
Grunnet, Magda Grønbech, Økonoma,
bkg. 19.10.
Grunnet-Rasmussen, N. J., Redaktor,
8.9.
Gruno, Elna, Frue, 18.7.
Griinberger, Lily Gerda, f. Larsen, KS.
26.2. ~
Griiner, Willy Otto, Værkf., 3.11.
Grunwald, Chr., Museumsinsp., Over-
retssagf., bkg. 3.1.
Grønbech, Hilbert, Bagerm., 18.8.
— Thorvald, Postm.* i Ebeltoft, 17.2.
Gudmann, Ernst Henry, Vognm., 9.8.
— Helene, f. Hjardemaal, 8.1.
Gudme, Iver Max de Hemmer, Ing. og H:
— Vera, f. Andersen, 4.8. i Holland.
— Valborg, 24.4.
Gudnitz, Carl, Kobm., bkg. 12.10.
— Martha Sophie, 22.4.
Guhle, Anton, Glarm., 4.6.
Guldager, Rud. Herm., KS., 11.9.
Guldmann, A. C., Stationsforst., Stil¬
ling, 6.8.
Gullander, Cathrine, OfY. i Frelsens Hær,
25.3.
Gundel, Anna Mathilde, f. Albin, 23.10.
Gundelach, C. H., Oberst, 11.3.
Gundlach, J. V., Postm.*, Dronning¬
lund, bkg. 29.7.
Gunnar, Aage, Postm., Helsingør, 29.6.
Gunst, Carl, Kobm., 6.12.
Guntel, K. L. H., Stabsoff., 3.3.
Gurewitsch, Ida, Frue, 12.4.
Gyldenstein, Kr., Gross., Speditør, 11.1;
H; Esther.
Gyldentorp, Robert, Konsul, Dir., 15.1.
Gilldner, Einar, Frisorm.*, 19.11.
— Wilh., Hovm.* i DFDS, 5.4.
Gylling, Wasja, 3.11.
Gillstorf, Arnold, Frisørm., 14.2.
Giittler, Hedevig, 12.4.
Gøltnitz, Carl, 14.6.
Haagensen, Eva, Kommunel., 16.11.
Haahr, Anna Sofie, f. Frandsen, NBS.
7.9.
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Haar, Anton, Kobm., Gram, bkg. 28.6.
Haase, Peter, Bankass.*, 11.1.
— Sv. Melbye, Gross., 20.4; H: Thora.
Haastrup, Ellen, f. Wartenberg, 6.4.
Haderup, Ernst, Tandlæge, 26.12.
Hage, Alfr., 21.2.
Gunild, f. Larsen, 12.1. M: B. H.,
Hasseriis.
Hagedorn, Corintha, Frue, 27.9.
Hagelberg, Harald Vagn, 8.10, N.York.
Hagelskjær, Jens, Gdr., Brandkærgrd.,
27.4.
Hagemeister, Louise, E. e. Kapt.,
Fyrm., Lemvig, 9.12.
Hagen, Mathea, 21.4.
Hagens, Niels, 13.5; H: Frida.
Halberg, Viggo, Læge, Odense, bkg.
21.12.
Hald, A., Herregaardsmiss., Aarhus,
bkg. 12.6.
— Ax. V., Gross., 2.11. i Lissabon.
— Niels, Førstelærer*, Horsens, 4.6.
Hallager, Peter, Korpsoll'., 5.6.
Halling, Otto, Salgschef, 25.2.
Halsteen, Karl Oskar Viggo, Faktor,
KS. 27.8.
Halstrøm, Mathilde, Teltholder, Frue,
31.8.
Hamar, Astrid, f. Thellemann, 31.10.
Hamburger, Else, Gymnastikpædagog,
9.6.




Hammeken, O. P., Juv. og Guldsmed,
30.9.
Hammer, Georg, Danselærer*, Hadsund,
bkg. 5.10.
— Harald Em. Vald., Maskinm., NBS.
17.2.
Helene Marie, f. Jonassen, 30.9.
— Henrik, 26.8.
— Nielsine, E., f. Nielsen, KS. 13.1.
Hammerich L., Landsretssagf., 25.3.
Hammersgaard, Kirsten Marie, Frue,
10.9.
Hammershøj, Holger, Fabr., 4.6.
Hamrum, C. A., Overtoldinsp., Aarhus,
25.11.
Handberg, Johanne J., Skolebest.*,
14.6.
Handreck, Franz, Gross., 2.12.
Hansen, A. L., Hoteldir.*, Aarhus, bkg.
12.11.
— A. P., Dyrl., Brandelev, 27.8.
— A. P., Redaktør, Sønderborg, bkg.
22.11.
— Ax. Egede, Forst.* f. Valby tekn.
Skole, 5.1.
Hansen Bernh., Dir., 11.6.
—• C. C., Gymnastikl., Løjtn., 10.9.
— Chr. E., Snedkerm., Fabr., Lillerød,
11.10.
— E. A., Telegrafing., 28.2.
—■ Ejvind Moller, Overing., cand. po-
lyt., 10.1.
—■ Frederik, Murerm., Fakse Ladepl.,
5.8.
— H., Korpsoff., 6.4.
— H. L. E., Bankdir., Hillerød, 31.5.
—• H. M. Fabritius de Tengnagel,
Gdr., 20.11.
— H. P., Tømrer, MA*, bkg. 1.2.
— H. P. Underdir., 7.3.
— Hans (Rødby), Gdr., MF.*, 13.12.
— Hans O., Lojtn., Flyver, 19.5.
— Henning, Underdir., cand. jur., 2.12.
— Ingeborg, g. Hansen, Landsretssagf.,
Landstingsformand*, 5.8.
— J. E., Postm.* i Jyderup, 18.11.
— J. P., Skibsmaskinm.*, Korsør, 17.9.
—■ Johan, Købm., ML.*, Holstebro,
bkg. 20.11.
— Johs., Førstelærer, Stige, bkg. 10.3.
— Johs., Kontorchef, Redaktør, 22.12.
— Karl Konst., Dir., Aalborg, bkg.
27.4.
— Knud E., Arkitekt, 18.5.
— Lars, Kunstmaler, Tegnelærer, Mid¬
delfart, 18.7.
— Laur., Assurandør, cand. jur., 1.5.
— Laurids, Redaktør, MB.*, Hillerød,
22.12.
— Marius, Fløjtenist, 21.4.
— Marius, Overværkm.* i Hærens Fly¬
vertropper, 15.9.
— N. Chr., Bogtr., Holbæk, bkg. 16.3.
— O. J., Overing., cand. polyt., 14.1.
— Oluf, Sygehusinsp., Roskilde, 12.11.
— Peter, Driftsleder, Borgm.*, Ka¬
lundborg, bkg. 20.5.
— R. C., Skoleinsp.*, Ballerup, 23.1.
— Sigrid Trier, Højskoleforst.*,KS. 8.3.
— Vilh. Bendix, Kommunelærer, Ebel¬
toft, 4.6.
— Vilhelm, Landsretssagf., Fredericia,
bkg. 6.3.
Hanson, H. A. R., Kapt., 10.3.
Harbo, Chr., Fiskeskipper, Esbjerg,
bkg. 7.4.
Harboe, Astrid, 7.11.
— Riitger, 19.3; H: Margr.
Harder, M. D., Købm., Aarhus, bkg.
30.1.
— Oline, 9.2.
Hårdt, Harriet, f. Jørgensen, Hobro,
bkg. 5.4.
Harild, Marie Oline, f. Legarth, NBS.
30.3.
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Harstad, Elisab., f. Bloch, Afd.Iæge,
15.11.
Hartmann, A. V. E., Ing., Fuldm. i
Mag., KS. 22.3.
— Knud W., Fotohdl., 25.11; H:
Martha.
— Martha, 10.4.
Hartoft, L. F. E., Godseksp., 7.8.
Hartvig, Marie Mathilde, KS. 11.10.
Hartz, Ebba, Frue, Odense, 25.3; M:
Dir.
Hasemann, Helge, Lagerchef, KS. 13.7.
Hasle, H., E. e. Dvrlæge, Hårby, bkg.
30.6.
Haslev, Sanne, Diakonisse, 3.4.
Haslund, Anna, f. Aabel, 1.6.
Hass, Ella, Lærerinde*, Helsingör, 6.1.
— F'r. Gustav, KS. 4.10.
Hasselbalch, Antoine Sophie, 2.9.
— M: Karl, Borupgaard.
Hasselpflug, Emilie Mathilde, KS. 17.4;
M: Overtoldbetj.
Hastrup, H., Kontorchef* i Kirkemin.,
18.1.
— Knud, Planteskoleejer, 28.4.
Hattensen, Emma, Konventualinde,
5.9.
Hatting, Marie, Malerinde, bkg. 23.12.
Hauberg, T., Forstelærer, MF.*, Askild-
rup, 8.10.
Haubo, Andre, Musikl., Frøken, 15.10.
Haugaard, C., Postkontr., bkg. 8.8.
— Kirsten, f. Jensen, 2.8. Irene, Ar¬
gentina.
—■ Rosa, bkg. 6.10.
Hauge, Anna, Frue, 2.9.
Haunstrup, Mathilde, f. Krarup, 4.4.
Hecht-Petersen, J. E., Overretssagf.,
Odense, 1.8.
Heckscher, Ingrid Dagmar, KS. 21.12.
Hedegaard, Kresten Brix, Lærer*,
Vejle, bkg. 9.5.
Hedtoft, Ella, f. Holleufer, 4.12. M:
Statsminister.
Heede, Otto, 23.10.
Heegaard, O. A., Civiling., 3.2.
— Poul E., Pakhusform., Viborg, bkg.
12.1.
Hegedys, Bertha Marie, 4.7; M: Marcell.
Hegelund, Karen Marie, f. Beck Søren¬
sen, 11.5.
Hegner, Gerda Brandstrup, 29.11.
Heiberg, Andrea, Pastorinde, Frede¬
ricia, bkg. 4.1.
— Gerda Johanne, Frøken, 2.7.
— Hans Chr. Rørdam, 8.1; H: Martine.
Heick, Chr., Gdr., Hovborg, bkg. 25.11.
Heide, Anna Cecilie, Skolebest.*, Nyk.
F., 8.6.
— Rolf V., Propr.*, bkg. 24.5.
Heide-Jørgensen, Emmy, 17.1; M:
Dommer.
Heidemann, Frederikke, 7.10.
Heiden, Karen Gøtke, FS. 3.3.
Heimbilrger, Agnes, E. e. Guldsmed,
25.10.
Hein, Heinrich, 10.12.
— Emil Heinrich, KS. 4.8.
— Ingeb. Vilh., Danselærerinde*, 10.8.
— Peter, Fabr., 6.10.
Hein-Hansen, Ebba, Trafikass., 8.2.
Heine, Asbjørn, 2.12.
— Carl, Gross., 10.5.
Heinemann, Max M., Salgschef, NBS.
21.12.
Heinicke, Helga, Frøken, bkg. 12.8.
Heinz, Ellen, f. Iversen, 31.10.
Heise, L., Chr., Toldkontr., 9.7.
Magdalene, f. Bruun, E. e. Over¬
retssagf., 5.6.
— Maria Kirstine, f. Olsen, KS. 12.10.
— Mathilde, Telegrafbest., Bramminge,
bkg. 18.2.
Hejde, Nic., Skibsf.*, 17.8.
Helbech, Henriette, 4.4.
Heldt, Marie, E., 4.10.
Helger, Holger, Dir., 21.8.
Helholm, Carl, Distriktschef, Odense,
17.10.
Helleberg, Carl, Værkm.,* 25.11.
— Lene, Frue, 13.4.
Hellenberg, Ellen, E., 21.2.
Hellesen, Ellen, f. Birkedal, 14.12.
Hellmuth, Ida, Frue, 25.3.
Helsted, Augusta Marie; M: Typograf,
KS. 1.2.
Helweg-Larsen, Astrid, f. Heiberg,
Provstinde, 3.1.
Hemmert, Petrea Vilhelmina, f. Brei-
dahl, KS. 13.8.
Hemmingsen, T. V., Overing.*, cand.
polyt., 27.2.
Hempel, Ruth Anne Mette Britta
Merete, 6.5.
Hempel-Jørgensen, Aage, Dir., Ejby,
bkg. 18.6.
Henning-Jensen, Erik, Teaterdir.*, Aar¬
hus, 23.8.
Hennings, Karl Edv., 19.10.
Henningsen, Ingeborg, f. Balslev,
2.3-
— Viggo, Læge, Kolding, 10.1.
Henrichsen, R. W., Læge, Græsted.
bkg. 12.11.
Henriksen, P. Lund, Overlitograf,
Odense, bkg. 19.8.
Henriques, Karen, 3.6.
— Paul, Gross., 18.3.
Hensch, Laur., cand. mag., 15.7.
Hergett, Emma Louise, bkg. 12.2.
»
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Herholdt, Louise Christine, f. Rafn,
12.11.
Herlow, M. P., Landsretssagf., Hel¬
singör, 27.5.
Hermann, A. R., Gross., Odense, 8.4.




— Ingeborg, f. Toxværd, 11.8.
Herner, H. C., Stationsforst.*, 5.5.
Herold, Marie, Frue, 15.9.
Herskind, Chr. Ludv., KS. 9.2.
— Georg Ewald, Ing., 6.5.
— Karen, E. e. Forst., Rønde, bkg.
3.7.
Hertz, Georg, 24.3; D: Karen Henri¬
ques.
— Helmar Vilh., Købm., Slagelse, 7.1.
— Inga Sofie Johanne, f. Simonsen,
FS. 3.5.
— J. M., Rektor*, 8.6.
— Niels Peter, Vognm., 13.5.
Hertzum, N. A., Hovedbogholder, Vejle,
13.12.
Hervard, Emil Selby, Fabr., 1.3.
Hess, Frieda, f. Gutgesell, KS. 2.10.
Hesse, Dagmar, Frue, 25.6.
Hessel, Adolf Edv. Pheifer, Trvkkeri-
arb., KS. 25.9.
Hesseldal, Erik, Eksportør, Kolding,
bkg. 8.5.
Hessellund, Herluf, Læge, 28.6.
Hessing, John, M., Dir., 23.2.
Hilarius-Kalkau, Eigil, KS. 27.12.
— Helene, 23.7.
Hileher, Johanne \V., f. Gargul, KS.
4.1.
Hildebrandt, Jorgine, f. Brabrand, E.,
4.7.
— Sigurd, Dir., bkg. 14.2.
Hillebranner, Holger, Overtoldbetjent,
14.6; H: Ella.
Hillers, Kay Trap, Gross., Slagelse, 2.12.
Hilmand, Fridtjof, 29.8.
Himmelstrup, Otto, Docent, MF., 31.3.
Hindby, C., Skattedir., Aarhus, 31.3.
Hingst, Carl, Musikdir., Svendborg,
bkg. 3.10.
Hintz, Georg Louis, KS. 19.10.
Hintze, Aage Stender, Skibsf., 31.1.
Hinz, Helga, Frue, bkg, 15.7.
Hiort, Pegga, f. Pio, 16.11.
Hippo, Klara Margretha, f. Romberg,
17.11.
Hjermind, Alfr. Laur., Malerm., KS.
20.12.
Hjorth, Ebbe Hartmann, Dir., Kalund¬
borg, bkg. 5.1.
— Finn, Lagerchef, 12.3.
Hjorth, Johanne, Frue, 8.10.
— Niels Henrik, Kontorchef i Inden¬
rigs- og Boligmin., 19.9.
— Niels N. F., Maskinm.*, 9.12.
— Petrea N., E., 25.2.
— Preben, Overass. i DSB, 25.3.
Hoff, Gerda, f. Reingaard, 17.1.
Hoff-Hansen, Joachim, 21.2.
Hoffensetz, Hansine, E. e. Gdr., Nykø¬
bing F., bkg. 18.5.
Hoffmann, Agnes Elfrieda, f. Brandth,
4.9.
— Agnes, KS. 30.6; M: Arbejdsm.
— Ale (Axel), Dir.*, Slagelse, 1.10.
— Jens Chr., KS. 4.8.
— Karen Emilie, f. Frederiksen, NBS.
27.7.
— Martha, f. Dietzmann, 11.4.
— Max, Konsulent, 27.6.
— Oscar, Komp., Musikl., Odense, bkg.
11.3.
— Rudolf, Tobakshdl., 24.9.
Hoffmeyer, Marie Kirstine (Mimi), f.
Muus, 9.3.
Hofman-Bang, Karen Agnete, Hofmans-
gave, 26.12.
Hogrefe, Chr. Fr. Jul., Sgt., 30.1.
Hohlenberg, Astrid Marie, KS. 4.1.
Holbak, Niels, Kmaler, Founstrf., Es¬
bjerg, bkg. 16.2.
Holbech, Nora Olivia, f. Pedersen, SBS.
31.1.
Holbek, A. J., Oberstlojtn., 8.2.
Holbøll, Frida, f. Dreyer, E. e. Oberst¬
lojtn., 8.4.
— Vald., Departementschef*, Mini¬
ster*, 19.6.
Holck, Margrethe S., Post- og Tlgr.-
kass., 15.5.
— S. N., Overl., 11.11.
Holleufer, Carl Nic., KS. 20.9.
Hollænder, L. M., Teglværksejer, Kol¬
ding, bkg. 9.12.
Holm, Adolph, Th., Fuldm.; H: Olivia,
21.4.
— Agnes, 13.2.
— Ane Kirstine, f. Albrethsen, 13.7.
— Anna Marie, f. Corell, 25.11.
— Anton, Grd., Bendixminde,bkg. 28.6.
— Chr. Fr., Landinsp., Lyngby, 7.10.
— E. V., Kordegn, Sorø, bkg. 24.7.
— Ejnar, Faktor, KS. 26.2.
— Gertrud Christiane, E. e. Amtslæge
i Randers, bkg. 1.2.
— Harald, Disp., bkg. 27.10.
— Henny, f. Langwagn, 2.12.
— Hjalmar, Maskinm.*, 8.2.
— Ida, Frøken, 23.6.
— Ingeb. Aug., f. Erlandsson, 30.6.
— Johs. E., Husejer, 21.2.
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Holm Knud, Inspektør Sønderborg, 3.9.
— Knud Ove, Fabriksm., KS. 22.4.
— Ludvig, Kunstmaler, 11.4.
— Margrethe, F. J., f. Møller, 2.2; M:
Fritz.
— Minona Augusta, 19.5.
— N. P., Snedkerm., Middelfart, bkg.
12.2.
Holmark, S., Sagt., Aarhus, bkg. 22.4.
Holmberg, Marie Elvine, f. Rasmussen,
FS. 22.12.
Holmgaard, M. C., Propr., Hvidsten,
bkg. 5.5.
Holmquist, Carl Oskar, Murer, 4.6.
— G., Murerm., 28.4.
Holmqvist, Louise, f. Hoffacker, KS.
13.4.
— Ola J., Vaskeriejer, 21.8.
Holst, Aksel, Maskinhdl., Holsted, bkg.
16.7.
— Anna, f. Bachke, 20.12.
— Astrid, Jordem.*, bkg. 1.3.
Carla Margr., Johanne Antonie,
NBS. 12.10.
— C. H. G., Postm*., 15.8.
— Charlotte, f. Behrendt, 8.10.
— Emilie Sophie L., KS. 24.8.
— Georg, Maalerkontr.*, 12.5.
— Gudm. Sadolin, Viceskoleinsp.*, Ka¬
lundborg, 22.6.
— Gunnar Møller, Dr. phil. & med.,
29.12.
— Hans Jørgen, Fenrik, KS. 3.3.
— Jak. Aks. H. O., Handelsmand. KS.
3.3.
— Laur., Købm., Agersø, 11.8.
— Martha Marie, KS. 8.11.
— Meta, I. Jagd, 7.12.
— Nicoline, Frue, KS. 3.3.
— P., Propr., Helgenæs, bkg. 4.1.
Holstebro, Thyra, 26.11.
v. Holstein, Agnes Augusta Margr. Stael,
KS. 11.2.
Holt, Jens, Sognepr., Navr-Siv, 28.9.
— Oluf, Konsulent, bgk. 3.6.
— Tage, Læge, Holstebro, 3.12.
Holtermann, Christine, 10.7; M: Ma-
lerm.
Holtzweissig, Christine Marie Elvira,
Frue, KS. 25.5.
Holzmiiller, Paul Oskar, KS. 28.9.
Honnens, Poul Fr., Repræsentant, KS.
21.1.
Hoppe, Gottfred, Slagelse, 9.10.
Horn, Oscar, Dr. med., KS. 30.8.
Hornbech, Elisa, f. Siemsen, 16.2.
Horne, R., Fabrikant, bkg. 16.1.
Horneman, Thora, 12.5.
Hornemann, Mary, Pianistinde, bkg.
27.5.
Hou, Methine, f. Wulff, 5.2.
Hougaard, Anders J., 9.7.
— Gunnar From, Reklamekonsulent,
KS. 16.8.
—■ Marie, Sygepl., 15.10.
Houmøller, Adolf, Dir., Civiling., 1.4.
— Charles, 24.7.
Houvenaeghel, Ida, f. Andelin, NBS.
23.3.
Hougaard, Niels, Gdr., Sellerup, bkg.
12.1.
Houmann, Johanne, f. Berg, 20.11.
— Laura, 5.12.
v. d. Hude, Amanda Caspara, E., f.
Hansen, FS. 21.4.
—• Lillan, f. Lie, 14.4.
Hultberg, Gunnar Valfrid, Værkf., 21.2.
Hunter, Ingv. Mich., Repræsent. FS.
12.11.
v. Husen, Erna, 23.7.
v. Huth, Marie Amalie, Aalborg, 6.2;
E. e. Dommer.
Huus, Henning, 2.5.
— Ove, Arkitekt, 2.11.
Huusum, Elna Sophie, 12.5.
Hvalsøe, Elisab., Frøken, 22.11.
Hvenegaard, Ingeborg, Frue, 26.11.
Hvid, Emil, Amtsforv.*, Thisted, 2.8.
— Marie, Nærum, 25.8.
Hvidbjerg, Thea, bkg. 12.7.
Hviid, Lars, Godsejer, Wilhelmsborg,
bkg. 17.4.
Huhn, Frode, bkg. 5.6; H: Vera.
Hylleholt, J. P., Kommunelærer, Løg¬
stør, 22.4.
Hækkerup, Petrea Johanne, E. e.
Borgm., 7.8.
Hänschell, Joh. Margr., Malerinde, KS.
22.11.
Høck, Johanne, E. e. Tlgr.kontr., Fre¬
dericia, bkg. 20.1.
Høeg, Vald., Postkontr.*, Løjtn., 1.7.
Høeg-Hansen, Inga, 6.7.
Høegh, Ulla, Frue, Odense, bkg. 1.3.
Høgenhoff, Vilh. Charles, Cellist v.
Statsradiof., KS. 23.7.
Høgsbro, Halvor, Toldforv.*, Fakse,
22.3.
Høgsted, N., Lærer*, Kjellerup, bkg.
14.1.
Høher, Jørgen, Pastor emer., Bedsted
Lø, 1.4.
Høhn, Hugo, Kapelm., Haderslev, bkg.
6.4.
Høier, Johanna, f. Svensson, 19.3.
Højendahl, Karen Margr., 24.7.
Højrup, Karoline, 21.11.
Høm, Dorothea, 5.11.




Hønnicke, Herm., Tømrerm., Gram,
bkg. 31.12.
Høpfner, Aage Edm., KS. 26.6.
— Carl Vilh., 11.3.





Høy, Alfr., Konditor, 13.11.
Høyberg, Aa. Vilh., Gas- og Vandm.,
KS. 17.4.
Høyer, Anna Margr., f. Metzsch, NBS.
26.10.
— Chr. Henr., Vægter*, KS. 12.5.
— Vilhelmine, 24.5; M: Halvor.
Hoyer-Møller, Asger, Bankfuldm.*, La
Grange, 111., bkg. 13.11.
Høyernielsen, Valborg, f. Lund, 22.1.
Høyrup, Chr. A., I)ir., cand. polyt., 5.4.
— Gudrun, 18.8.
Ibsen, Chr., Kons., Gdr., Strobyegede,
bkg. 5.1.
Ibsen-Sørensen, Arne, Flyverløjt., 24.9.
Illum, Alb. Joh. Andr., KS. 4.10.
Ingbøl, Inger, f. Liljefalk; M: Amts-
læge.
Ingdahl, Olga, 24.4.
Ingerslev, Else, Sygepl., bkg. 17.3.
— Marie, f. Heiberg, Dalum Kl., 27.9.
Ipsen, Georg, Læge, Hundslund, bkg.
27.10.
Irgens-Mttller, Berta, f. Larsen, 14.11.
Isberg, John Gordon Clay, 7.3.
Ishøy, Cecilie, Sygepl.*, 2.11.
Isidora, Emilie Juliane, Musikl., Lyng¬
by, bkg. 2.12.
Islef, J. P., Regnsk.fører* i Store Nor¬
diske, 13.2.
Iversen, Aksel, Gross., Assurandør, 19.7.
— Ejnar, Købm., Næstved, bkg. 20.11.
— Martin, Købm., Odense, 18.4.
Jacobi, Louise Frederikke, E., f. Lang¬
kilde, KS. 26.5.
Jacobsen, Anne, Odense, bkg. 23.4; M:
Bankdir. G. J.
— Ingeborg, Lektor, cand. mag.,
Odense, 21.10.
— Jac. Chr., Enelærer, Osløs, 16.7.
— K. L. V., Postkontr.*, 11.6.
— Martha H. C., Forstander, 15.1.
— Peter Nic., Sognepræst*, Højer,
bkg. 22.11.
Jacoby, Marianne, Frue, Odense, M:
Overlæge.
Jahns, Carl C. A., Værkm.*, 28.9.
Jahnsen, Fr., Civiling., 28.6; H: Helga.
Jakobsen, K. M. J., Wendelboe, Over¬
lærer, 5.11.
Jall, H. F., Gdr., Kapt., Ballerup, 25.8.
Jankjær, Hertha, Tandlæge, 6.4.
Janner, Osvald, Bogbinderm., bkg. 21.5.
Jansen, Gert Dirch, Gdr.*, St. Magleby,
12.3.
Jappe, Ernst Heinr., Værkform., KS.
24.4.
Jark, Svend, Flyverelev, 5.6. i Canada.
Jarlbæk, Edith Cathrine, f. Grammer,
Gudhjem, 9.2.
Jarle, Hakon, Dir., 11.9.
Jasmund, Gertrud, E., Aabenraa, bkg.
9.1.
Jastow, Flora, f. Dellheim, 30.10.
Jelsbo, Carl Vald., Viceinsp., KS. 21.5.
Jelstrup, Poula, Frk. 8.5.
Jensen, A. Thastum, Branddir.*, Bo¬
gense, bkg. 14.7.
— Albert, Tomrerm., Ballerup, 8.7.
— Alfr., Tekstilfabr., Herning, bkg. 3.7.
— Carl, Forsikringsdir.*, 20.1; H: Else.
— Carl Vilh., Dir., Restauratør, 30.11.
— Clemen, Haveinsp.*, Tømmerup,
18.10.
— Gustav B., Reklamekunstner, New
York, bkg. 29.6.
— H. K., Fyrmester, 20.9.
— H. P. C., Korpsoff., Materialforv.,
24.4.
— Harald, Gross., Fredericia, bkg. 7.9.
— Hjalmar, Gdr., Gammelsminde, 20.9.
— J. J., Fabrikinsp.*, Civiling., Næs¬
tved, 14.12.
— J. Jeppe, Pastor emer., Mellerup,
bkg. 21.1.
— J. K., Redaktør, Stege, bkg. 26.2.
— Jens, Konsulent, Gdr., Borris, bkg.
7.10.
— Jens Mich., Sparekassedir.*, Gdr.*,
Skejbjerg, bkg. 8.5.
— Johs., Sognepr. Vejlby-Sejlstrup,
30.8.
— K. L. E., Gross., 28.5.
— Karen Elisab. Noack, 15.4.
— Knud, Civiling., Maskining.* v.
DSB, Holstebro, 2.6.
— Niels A., Sognepr.*, Møgeltønder,
3.3.
— Peter, Dir.*, Thorshavn, 16.7.
— Rich., Forf., Red., bkg. 1.4.
— Rigmor Astrid Ide, f. v. GersdorfT,
FS. 22.11.
— Theo, Bygmester, Pasadena, bkg.
24.7.
— Viggo R. S., Købm., Husm., MA,
Højbjerg, 30.6.
— Vigilius, Repræs., cand. pharin.,
Hasseris, bkg. 4.ti.
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Jensen Wilfred L.S., Stenhuggerm.,
Thisted, 21.4.
— Vilh., Violinist, bkg. 3.9.
Jeppesen, A. O. A., Trafikinsp., 30.7.
— Ax. Gerh., Fuldm. i Forsvarsmin. 9.6.
— R. H. A., Rektor*, Aabenraa, bkg.
5.3.
Jepsen, A. J., Stationsforst.*, Vojens,
9.2.
— H. A., Skoleinsp.*, Aabenraa, 2.3.
— Mathea, f. Gudme, 17.1.
JerndorfT-Jessen, Ellen, Overlærer, 17.2.
Jersie, Wald. Viggo, Tømrerm., 10.7.
Jerver, Henning, Arkitekt, Vicebygn.-
insp., 13.10.
Jespersen, Kai Wilhelm, Dyrlæge, bkg.
10.7.
Jessen, Emilie, Frue, bkg. 16.7.
— Georg Qvist, Arkitekt, 20.11.
— Haagen, Overlæge, Dr. med., Aar¬
hus, 14.12.
Johannesen, Marie, f. Pii, 28.1; M:
Tapetsererm.
— Holger, Tapetsererm., 29.3.
Johannsen, A. V., Stationsforst., 16.7.
Johansen, C. F., Kontorchef*, 31.8.
— E. S., Professor v. Polyt. Læreanst.,
19.5.
— Edv., Organist v. Timotheusk., 1.10.
— Frits, Dir., 31.5.
— H. P. J„ Viceskoledir.*, 25.5.
— Jacob, Murerm., 9.11.
— J. N. C. E., Post- og Telegrafass.,
14.3.
— Johs. P., Civiling., Aalborg, bkg.
3.9.
Johnsen, Carl, Musikpæd., 10.1.
— Einar V., Skibsf., 4.9.
— Jenny, f. Greisen, 1.3.
— Mia, f. Ltitken, 22.6.
Johnson, Fred., Fabr., Florida, 2.11.
Jonsen, Henning, Dir., 6.4.
Josephsen, J. M., Red.sekr., MA.*,
14.4.
Josias, Martin, Købm., Sønderborg,
26.4.
Juel, Ax. Esger, Fabr., Sdr., Vissing,
24.9.
— Elise Henriette, FS. 21.4.
Juhl, Elisabeth, Frue, 1.12.
— Otto, Manufakturhdl., 19.5.
— Sigrid, Frue, 2.4.
— S. Chr., Manufakturhdl., Brørup,
bkg. 4.8.
Juhler, Anna E., KS. 2.12.
Juncher, Kirsten, f. Henningsen, Mu-
seumsass., 9.12.
Jung, Herm. Anders, Borstenbinder,
KS. 29.12.
Junger, Georgi, 2.4.
Jurckmann, Axel, Skovshoved, 2.6.
Jusjong, Frank, 6.12 i New York.
Just, Chr. Viggo, Skibsf.*, 22.8.
— Ellen Marie, 8.10.
—■ Hjalmar, Forretningsf., Aarhus, bkg.
20.1.
Juul, Jul., Fiskerifoged, Nakskov, bkg.
9.6.
— Th. Julian Chr., Ing., KS. 20.4.
— Valborg, Evanda, 28.3.
Jæger, M. K., Fuldm., 19.5.
Jørgensen, Hans J., Dr. phil. KS. 6.2.
— Jeanne, Transl., 18.1.
— Knud Maegaard, Dyrlæge, Højelse,
bkg. 30.11.
— P. L., Godseksp., Fr.berg St., 27.12.
— Poul, Dyrlæge, Ordrup, 24.11.
— Rs., Gdr., ML*, Fjerritslev, Forp.,
2.7.
— Rasmus, Toldkontrolør, KS. 8.3.
— Robert, Kunstmaler, bkg. 14.10.
— Thorv., Apoteker*, Horsens, 21.3.
— Vald., Sognefoged, Nørballe, 13.11.
Kaaber, Fr. Th. K., KS. 19.11.
Kaae, Thyra Nic. Pedersen, Frøken,
FS. 3.2.
Kaas, Ida Lovise Frederikke, Ass.*, KS.
25.8.
Kaas-Rasmussen, Ellen, f. Schourup,
11.3.
Ivaasgaard, C. P., Komp., Gdr., bkg.
16.7.
Kabaczink, Thora Joh. Marie, f. Ørum,
NBS. 13.7.
Kademann, Olivia, 6.2.
Kaiser, Gerda Dorthea, f. Jensen, KS.
18.8.
— Grete, f. Heilbrunn, 26.9.
Kalischer, Siegfred, 31.3; H: Elin.
Kalkerup, Sv. P., Scenem., 28.11.
Kallmoes, Emma, f. Olsen, 14.9.
— Oluf, Dir., 22.8.
Kammer, Erna, 13.11.
Kamper, Astrid, bkg. 23.6.
Kampff, Inger, 10.12; M: Omar.
Kappel, Beatrice, f. Shaw, NBS. 10.8.
Kasch, Caroline Andrea Elisab., FS.
21.7.
Kastberg, Ole Chr., Kontr., KS. 29.12.
Kastrup, Thorv., 10.6.
Kattrup, Edith, Helsingør, 13.7.
Kauffmann, Inger, Manufakturhandler,
18.8.
Kay, Pouline, f. Lindholm, 17.11.
Kayser, Erik, Dir., Civiling., 24.3.
Keiding, Inger Margr., 23.11.
Keis, Petra, 28.8; M: Carl E.
Keller, Elsa Helena, f. Hermann. KS.
19.7.
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Keller, Karla Marie, f. Westergaard,
19.11.
Kellermann, Amalie Magd. L., KS.
17.9.
— Asger, Læge, 14.1.
Kelstrup, Magda, Entreprenör, Odense,
bkg. 7.1.
Kemp, Dagny, 10.2.
Kempf, Anna Helena, f. Heinrich, KS.
9.8.
Kennild, Ketty, f. Juncker, 20.1.
Kesselhahn, Marie Thora, KS. 4.11.
Kiel, Minus Laur. Andr., Overpostbud,
KS. 12.8.
Kieldby, H. Svitzer, Fabr., 5.11.
Kierrumgaard, Bertha Kirstine, f. Pe¬
dersen, KS, 12.1.
Kiersgaard, S. E. Suell, Forp.*, 1.1.
Kierulf, William, bkg. 19.3; d. i .Jordan.
Kierulfl, Poula, 29.7.
Sv. Å., Gross., 2.3.
Kiessig, Dagmar, f. Gjerne, KS. 12.11.
Kildemoes, X. N., Oberst i Ing., 14.9.
Kildentoft, Har. Yilh., Portefoljemager*
KS. 3.6.
Kinch, Svend, Kontorchef, Lektor, 1.10.
Kindt, Anna Kristine Marie, f. Olsen,
21.4.
Kinzi, Kamma, 5.4, E. e. Kontorchef.
Kirk-Jensen, A., Dir., 22.6.
Kirkegaard, Chresten, Politiass.*, 25.12.
Kirkelund, Marie, Skoleinsp., Froken.
Vejle, bkg. 13.3.
Kirkemo, Mikal, Ing., 3.10.
Kirschner, Anna Nicoline, E., 23.2.
Kirstein, Arthur, Bankdir., Struer,
18.2.
— Charles, Politibetj. 8.11.
— Marie, 15.1.
Kisbye, Josephine Caroline, N'BS. 30.3.
Kisuin, Anna Maria, 9.1; M: Harald.
Kiær, Poul, Postass.,* 10.1.
Kiorboe, Henning, Revisionschef, cand.
polit., 27.4.
— Marie Elisabeth, 7.8.
— Otto, Civildommer,* Viborg, 21.9.
Kjeldsen, N. K., Overlærer*, Viborg,
bkg. 7.1.
Kjellmann, Kristine, E., KS. 2.12.
Kjer, Hans P., Gdr., Hyrup, 28.2.
Kjær, Anna, f. Kjeldsen, 9.3.
— Arne Bernh., Dir., 18.8.
— Augusta, Tandlæge, 23.4.
— Ellen Frederikke Stilhoff, FS. 6.10.
- Erh., Ass.* i DSB, 16.7.
— Jens, Efterskoleforst.*, Ulfborg, bkg.
12.1.
— Mads, Dir., Lemvig, 21.10.
— Niels H. A., Sognef., Lægdsm.,
Stakroge, 3.4.
Kjærbol, V., Forp., Krogslyst, 14.2.
Kjærsig, Jens, Sparekassedir., Gdr.,
bkg. 17.2.
Kjærulf, Jens Rob. Chr., Frimærkehdl.,
KS. 25.2.
Kjærulff, Aks. Vald., 17.12.
Kjøngsdal, Niels H., Forf., Politiass.,
bkg. 12.12.
Kleimann, Jonny Israel, 21.2.
Klein, F. O., Driftsleder*, 16.9.
— Sofus, A., Smedem., Maribo, 17.11.
Klein-Madsen, Rob. Chr., Kontorchef,
KS. 27.9.
Kleis, Hulda, E., 18.1.
Klem, Harald, Klædefabr., 24.7.
Klentz, Erik Frantz, Havnearb., KS.9.1.
Klestrup, Inge, 20.8.
Klindt, Anna, 3.6.
Klingenberg, Jenny, Komml., 13.3.
Klinkwort, Anna Kristine, KS. 8.11.
Klint, Kaare, Professor, Arkitekt, 28.3.
Klitgaard, Poul, 3.7.; H: Ada.
Klixbiill, Hildur Gerda, KS. 17.9.
— Marie, Rest., Hjørring, bkg. 26.8.
Klok, Martine Frederikke R., Frue, 24.2.
Kloster, Marie, Haderslev, bkg. 16.4;
M: Gross.
— N. J., Slagterm., Kolding, bkg. 29.5.
Klostergaard, S., Murerm., Aarhus, bkg.
7.9.
Klungseth, Per, 27.7.
Klilwer, Ida Joh. Mathilde, KS. 30.4.
— Mette Marie, bkg. 17.2.
Klæbel, Kay, 14.3.
Knack (kid. Kragh), Laur. Vilh. M. FS.
22.10.
Knoblauch, Aug, T., Oberstlojtn. i
Fodf., 1.2.
— Johanne, f. Boss, bkg. 22.10.
— Marline Christia, KS. 27.5.
Knoth, Anna, 11.8.
Knub, Georg N., Maskining.*, Aarhus.
9.7.
Knudsen, Bertram, Konditor, Kolding,
bkg. 27.5.
— Elise, E. e. Gymn.dir., Odense, 5.3.
— N. C., Postm., Hjallerup, 19.1.
Knudstrup, Axel Niels, Afd.leder*, KS.
28.6.
Knutzen, Anna Lovise, f. BrockdorfT,
KS. 3.11.
Knofter, Th. H. A., Glarm., KS. 23.8.
Kobbernagel, P. C. F., Beregner, Dr.
phil., 29.5.
Koch, Bodil, Børnehaveleder, Aarhus,
bkg. 1.6.
— Finn Chr., Flyverlojtn.21.6.
— Gerh., Slagterm., Holstebro, bkg.
2.11.
— .1. Chr. Bauer. bkg. 11.11.
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Koch, Jørgen, Gross., 13.12.
— Knud, 30.9; H: Marianne.
— Marianne, E. e. Overdyrl., Silke¬
borg, bkg. 1.2.
— Marie, f. Duurloo, 12.7.
— Mogens, Hotelejer, Rø, 3.2.
— Peter, Journ., Forf., bkg. 25.10.
— Rs. Malling, KS. 9.4.
— Thoger Reenberg Teilmann, 29.5.
Kock, Aage Nic. Fr., Lok.forer, 23.12.
— Ane Marie, f. Hansen, KS. 8.9.
- Kaj Viktor, 17.5.
— Koefoed, H. Chr., Kapt., Propr.,
Lauegaard, 17.2.
Koefoed, H. G., Overing., Dr. techn,
bkg. 30.1.
— Ingeborg, f. Folting; M: Overlæge,
28.3.
Kofoed, Astrid, f. Dieckmann, 16.5; E.
e. Kordegn.
— Ida, bkg. 29.12; S; Louis.
— Jørgen, cand. theol., Rønne, 4.5.
— Wilhelma, Frue, 23.4.
Kofoed-Hansen, Ebba, f Weller, 24.12.
Kold, Carla, 11.6.
Kolling, Otto Chr. Krath, Anlægsgartn.,
SBS. 27.12.
Kongsbak, Jacob, Gross., 2.3.
Kongsdal, Thora, f. Haase, 20.2.
Kongstad, Chr., Hovedkass.*, 8.4.
Kongsted, Inger, f. Kjædebye, 14.12.
Kongstorp, Lauge T., Oberstl. i Art.,
Aarhus, 14.4.
Konner, C., Fabr., Odense, 2.10.
Koppel, Augusta, 1.7; Br: Otto.
— Arnold 31.10.
— Rs., Murerm., Grenaa, bkg. 8.5.
Korch, Morten, Forf. 9.10.
Kornerup, Einar, Murerm., 9.9.
— Frederikke, f. Kruse. 23.8.
Kornitski, Pinkus, 7.4; H: Mascha.
Korsgaard, M., Universitetskurator*,
18.7.
Korshøj, N. B., Landsretssagf., Holte,
bkg. 9.2.
Krabbe, Erh. Ch., Fuldm., Holstebro,
bkg. 5.5.
— Trine Emilie, Korresp., KS. 16.8.
Kraft, Elin, f. Baumann, 11.10; M:
Ritm.
— Tenna Frederiksen, kgl. Kammer¬
sangerinde, 16.3.
Krag, Aksel, Professor, Pasadena, bkg.
20.6.
— Astrid, E. e. Kobm., Randers, bkg.
30.3.
— Ebba Agnete, KS. 26.2.




— Georg, Trælagerarb., KS. 6.3.
— Henriette, Oversygepl.*, 24.6.
— Karen, Frøken, Randers, 31.5.
— Kristine, E., KS. 11.5.
— Knud, Fabr., 27.7.
— Magnus Otto, 10.10.
— Peter Karl, Handelsgartn. 27.1.
Kramer, J. D., Rentier, bkg. 31.1.
Krarup, Jon Ivar, Skibsf*, 7.6.
— Mathea, E., Birkerod, 17.3.
— P. C. E., Oberst, af Rytt., Tølløse,
21.2.
Krasnik, Mendel, Konfektionshdl., bkg.
11.6.
Kraunsøe, Karen, f. Dorndorf, 15.9.
Krause, Ejnar, Frugthdl., 13.5.
— Martha, f. Hauschild, 3.11.
Krautwald, Sonja K., f. Andersen, KS.
3.3.
Krebs, Georg, AW.ing., 17.6.
Kreutz, A. J., Arrestforv.*, Rønne, bkg.
15.10.
Kreutzfeldt, Louise, 19.2.
Kreutzmann, Agnes Soph. Frederikke,
NBS. 19.1.
Kriegel, Karen Joseph. Caroline, NBS.
18.5.
Krieger, Laura, Lærerinde*, Durup,
bkg. 15.8.
Kringelbach, Elna, 5.11; Sst: Paula
Heiberg.
Krog, P. K. M. P., Sognef., Gdr., Ide¬
strup, 2.6.
— Thorvald, Læge, Holstebro, bkg. 8.4.
Krogh, Beate, Overlærer*, Kolding,
bkg. 7.10.
— Ejnar Emil, Frisørm., KS. 28.10.
— Ernst Ankjær, Overbetj., 15.4.
Krogh-Johansen, Martha, f. Gram, 2.11.
Krohn, Helene Margr., f. Ovesen, KS.
25.10.
— Pietro, Overinsp., 17.4.
Krolikowski, Adalbert, 6.10.
Kroman, Petra, f. Møllmann, 27.9.
Kromann, Cathrine, 15.4.
— Ejnar Laur., Tjener, KS. 3.4.
Krull, Lothar C., Afd.chef, 13.1.
— P„ Skibsf., Ommel, bkg. 27.4.
Kruse, Arthur, 21.7.
— Ejnar Gottfred, 14.1.
— Holger, Civiling., 11.3.
— Lars A., Redningsm., Fisker, Ska¬
gen, bkg. 15.10.
— Margr. Elisab. Marie, 14.10.
Kriigel, Karen J., 8.5.
Krttger, Christiane Louise Th., Kom-
munel.*, KS. 12.2.
— Georg Scheel, Gartner, 8.2.; H:
| Thea.
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Kryger, Anne P., Frue, Nykøbing F.,
bkg. 27.10.
— Jens Joh., Arbm.*, NBS. 2.6.
— Johanne, 12.3.
— Viggo, Tømrerm., 26.10.
Krtiger, Schou, Ebba, 7.7.; Sst: Inge¬
borg Wesche.
Krøier, Agnes, f. Madsen, KS. 2.9.; M:
Administrator.
Krøll, Will., Brisbane, 30.9.
Krøll-Schwartz, Ida, 17.5.
Krøyer, Hedvig, 20.2; M: Thorv.
Kudera, Frantz, 22.2; H: Ellen.
Kuhn, Anna Dorthea Marie, f. Rasmus¬
sen, NBS. 9.6.
Kiihnmiinch, Anna, 7.12.
— Victor, Købm.,*, 13.7.
Kilnkel, Oscar Emil, KS. 6.7.
Kunst, Vald. Hoff, 9.5.
Kurlandski, Karen Iris, f. Eriksen, 3.9.
Kurt, Hans, Restauratør*, KS 26,10.
Kurtzhals, Gutte, 31.5; M: C. O.
Kyhl, Olaf, Oberst, 19.5.
Kiihn, Andrea Lena, E; KS. 8.2.
Kyhn, Karen, Frue, 12.7.
Ktlhnreich, Anne M., 25.4.
Kilster, Anna Louise, f. Dyhr, NBS.
26.1.
Kähler, Karen Leegaard, KS. 23.11.
— Sigrid, f. Nielsen, 18.11.
Kærgaard, Harald, 18.9.
KøM, Kaj, Kioskejer, bkg. 7.7.
Kohler, Georg, Maskinm., 18.4.
— Helene Margr.^ Frøken, 26.9.
Køie, J. Eriksen, Urmager, Hellevad,
21.2.
Kølln, Olaf, Slagterm., Vejle, bkg. 17.9.
Kønig, Rich. Ejn. Joh., Afd.leder, KS.
17.5.
— Soph. Jul., Kontorchef* v. DSB,
4.7.
— Viggo Rud. Joakim, Biblioteksass.,
NBS. 30.3.
Kønigsberg, Wanda, Frøken, 14.5.
Køppen, Peter, Husejer, 14.11.
— Peter Vald., KS. 9.8.
Laage, Jacobine Christiane, E. e. Apo¬
teker Kolding, 11.1.
—• Thyra, Frue, 30.1.
Ladegaard, A. V. H., Postkontr., Frede¬
ricia, bkg. 17.9.
Lagermann, Petra Emilie, f. Kjeldsen,
NBS. 22.6.
Lagoni, Peter F., Godsejer, 24.9.
Lakjer, Dagmar, Frue, 8.5.
Lambrecht, Alma, E., KS. 24.4.
Lampe, Bernh, Johs. Will., Fabriks-
arb., KS. 25.1.
Landbo, C. C., Sognepr., Egebjærg, 5.11.
Landgreen, Olga, 29.7.
Landkilde, Paula Regitze, Frue, bkg.
22.9.
Lang, Andr. Chr., Fulm.*, 18.12.
— Peter Th., Bagerm., 18.2.
— Viggo, Musiker, NBS., 23.11.
Langballe, H. A., Gross., Aarhus, bkg.
6.11.
— Hugo, Typograf, KS. 10.6.
Langberg, Sigurd, Skuespiller, 8.7.
Lange, Anna Christine, f. Hammerum,
E., 17.1.
— Bodil, f. Langkilde, Godsejer, Ør¬
bæklunde, 9,5.
— Carl S., 21.1; H: Ebba.
— Else Elisab., f. Andreasen, FS. 18.1.
— Georg W., Sygehusinsp., Usserød,
bkg. 10.1.
— Ingeborg, f. Horneman, 22.11.
— Kamma Louise, 23.8.
— Lars Eyvind, Plantagebest.*, 6.2.
— Marianne, E., NBS. 30.11.
—• Petra, Frue, 28.9.
— Theodor, Overportør, 5.8.
Langeland, Konrad, Købm., Brønder¬
slev, bkg. 16.2.
— Peter, Husm., St. Restrup, 22.7.




Larchevaut, Gretchen, f. Ltitken, 25.4.
Larsen, Aksel, Læge, Kornerup, 30.9.
— Christen, Civiling., bkg. 27.10.
— E. O., Kapt., (S), 12.2.
— Ellen, Forf., Bibi., cand. mag., 12.2.
— Fr. Vilh., Toldkontr.*, KS. 25.3.
— H. Stampe Valeur, Musikhdl.*, 26.1.
— Hans Jeppe, Sogner.form., Gdr.,
Græsted, 18.4.
— Holger, Gross., Viborg, bkg. 11.3.
— Kaj, Overpostinsp., 6.6.
— Karl Lauritz, Overlærer, bkg. 7.8.
— L. O. C., Gdr., MA., Roholte, 25.11.
— N. W., Gartner, Plantageeejer, 24.9.
— Rich. H. Roessier, Dir., cand. pharm.
NBS. 25.8.
— Sigv., Kommandørkapt. i Int., 16.6.
— Vilh., Forst.*, Fredericia, 10.4.
Lassen, C. F., Stationsforst.*, Vojens,
bkg. 22.10.
— F., Brygm.*, cand. pharm., Frede¬
ricia, 28.12.
— Gertrud, Seminarieelev, bkg. 23.3;
F: Gdr., Strukstrup.
— Gertrud, f. Fox Maule, 18.6.
—■ I. C-, Propr., Brædstrup, bkg. 15.9.
— O. P. A., Stationsforst.*, 24.6.
— Paul, Gross., 28.2.
— Vald., Dyrlæge, Aarhus, bkg. 16.9.
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Lasson, Cecilie, f. Palludan, Varde, 21.7.
— Maria E., f. Steenberg, 21.5.
Lauridsen, L. Kr., Sagf., eand. jur., 8.1.
Lauritzen, C., homøopatisk Læge, bkg.
30.1.
Laursen, A. K. E., Overkontr., Ran¬
ders, 24.2.
Lawaetz, Kirstine, f. Gyring, 30.8.
— Otto Chr., Forp., Holmegaard, 21.9.
— Solveig Ellen, Frue, KS. 22.2.
Lebel, Marie, Frue, bkg. 26.6.
Leerberg, J. Chr., Kontorchef, Aarhus,
bkg. 31.12.
Lefevre, Inger, f. Seedorff, 26.7.
Legéne, Kristine Martine, g. Kruse, bkg.
16.12.
— Peter Martin, Missionsdir., bkg.
30.11.
Lehmann, Camilla, Bogholderske, 1.3.
Leidersdorff, Thyra Camilla F., 13.9.
Lemkow, Victor, Forf., Dir.*, 17.6.
Lendal, A. V., Postm., Transl., cand.
polyt., 4.5.
— Folmer, Civiling., KS. 23.9.
LendortT, Siegfriede, 7.4.
Lenler, A. M., Bogholder, 2.3;
Lenschou, V. F. C. M., Ing., NBS. 6.4.
Lentz, Oluf, Gross., 31.1.
Lerche, Jens, Gdr., Tebbestrup, bkg.
28.12.
— Johanne Petrine, Froken, NBS. 26.1.
Lereng, Heinrich, Handelsgartner, Is¬
høj, 26.7.
Leser, C. C., Forst., Civiling., Hors-
holm, 7.4.
— K. A. H., Kapt., (S), 23.7.
— Rigmor, 17.3; M: Ernst.
Leth, Anna, 22.3; M: P.
— Eigil, Gesandt*, 24.2.
— Laura, Frue, Fredensborg, bkg.
13.11.
Leth-Clausen, John, Lærer, Rimmen,
bkg. 2.8.
Lethraborg, Andrew, Typograf, 17.10.
Levin, Erik Arth. T., Snedkersvend, KS.
24.8.
Lewinsky, Hans V., Værkf., KS. 7.10.
Lewis, Astrid, E. f. Tammelander, NBS.
12.10.
Levy, Laura, 5. 3; M: Adolf.
Licht, Ejn. Oscar Ludvig, Tjener*, KS.
30.4.
— Ernst Rask, Ing., 5.2.
— Juliane, 31.8.
— Nielsine Pedersen, Froken, 29.8.
Lichtenberg, Ertima, 25.3.
— Emmy Karla, f. Mammen, 19.5.
de Lichtenberg, Gerh. Honnens, Kapt.,
Kmjkr., Hoptrup, 12.12.
Lichtenstein, Max, Gross., KS. 12.5.
Lilliengren, Jensine, Frue, 1.10.
Linck, Elna, 20.6.
— Helge, Red., Forf., 23.10.
— Ingeborg, 13.5.
Lincke, Mary Amalie, f. Soyer, Violi¬
nistinde, 17.3.
Lind, Bertha Olivia Johanne, Direk¬
trice, KS. 5.11.
— Caroline, f. Rorstrøm, 24.11.
— Hulda Andrea Karen Birgitte, f.
Christensen, KS. 11.11.
— Ingeborg, 29.8; M: Apoteker C. B. L.
— Janus A., Gross., Aarhus, bkg. 25.1.
— Karen Marie, f. Madsen, Tømmerup,
19.4.
— Kirsten, f. Juul-Pedersen, KS. 21.7.
— Laura Charlotte Boline Mariane, f.
Jensen, 6.12.
— Siegfr. Vald., Maskinm., FS. 12.7.
— Svend Bille, Handelsgartner, Ha¬
slev, 16.11.
— Thyra Rigmor, Frue, KS. 3.7.
— Valdemar, 8.7; H; Hertha.
Lind-Madsen, Harald Pedro, KS. 28.6.
Lindahl, Karen, Danserinde, bkg. 7.9.
— Axel, Gdr., Hornborg, bkg. 7.10.
— Oskar Poul Ferd., Typograf, KS.
21.12.
Lindberg, Augusta, 4.12.
—■ Chr. B., Korselsleder*, 15.11.
— Thora, 10.8.
Lindeli, Aage, Redningsinsp., 4.10.
— Dagmar, K., 11.9.
Lindemann, Emilie, f. Franck, 26.7.
I.inder-Madsen, E., Fabr., 3.8.
Linderstrøm-Lang, Lone, 3.7.
Lindgreen, Maren, 4.9.
Lindgren, Sidsel Marie Christensen, FS.
18.8.
Lindhard, Emma, Langerød, 13.11.
Lindhardt, Anna Margr., Læge, Frøken,
15.7.
— Otto, Kontorchef* i DSB, 1.12.
v. Lindholm, Mary Annette, 17.2.
Lindskov, Kr., Fabr., Randers, bkg. 6.8.
Lindwald, Aug., Maskinm.*, 12.7.
Linnemann, Ax. H., Kontorchef, KS.
25.10.
— Herm. Schack, Skibsf., 29.3.
Linnet, Andreas, Kommiss., Møgeltøn¬
der, bkg. 14.9.
v. Linstow, Johs., Fuldm. hos Rigspoli¬
tichefen, 25.1.
Lippert, Asta A. C., E., KS. 9.2.
— Engel, Frisørm., 1.11.
— K. V. E., Fagforeningsform., NBS.
26.10.




Lissau, Max., Inställ., Vejle, bkg. 15.8.
Lockenwitz, Carl, Skibsf.*, Bogø, bkg.
23.2.
Lodberg, C. V., Ojenlæge, Viborg, bkg.
28.3.
Lohmann, Emmely, KS. 4.9.
— Johan, 6.11.
— Viggo Alfr., Bestyrer, og Hustru:
— Ebba, KS. 22.3.
Lohse, Carla Emilie, Frue, KS. 6.7.
— Knud, Havearkitekt, 10.1.
— Louise Frederikke, 25.6.
Loll, Gerda Elisab., Sygeplejerske, KS.
15.1.
Lomholt, Sigrid, f. Claussen, Fredericia,
26.5.
Lommer, Alexander, Konditor, 9.2.
Loof, Vilh., Forvalter, 25.4.
Loop, Georg, Snedkerin., 7.10.
Loppnau, Marie, 5.9.
Lorange, N. H., Kgl. Vejer og Maaler,
Køge, 19.6.
Lorentzen, Ernst Claus, Fiskeekspor¬
tør, bkg. 13.4.
— Hans Henr., Mejeribest., Bredebro,
5.1.
Lorenzen, Hans, Skibsf., Rinkenæs,
bkg. 15.11.
Lou, Ingeborg, bkg. 21.8.
v. Lowzow, K. K., Kommandor, 25.1.
Lublin, Karen, f. Raagaard, 10.5.
Lucas, Marie Kathrine Elisab., f. Børg¬
lum, KS. 17.9.
Ludwig, Friedr. Aug. Carl, Kunst¬
drejer, KS. 23.8.
Ludwigs, L J T., Apoteker, Odense,
bkg. 22.4.
— Mimi, Bankass.*, 14.2.
Ludvigsen, O. T., Transl., 3.9.
Lumbye, Annina Theodora, E., KS.
25.6.
Lund, Aage, Bogholder, KS. 6.12.
— Alma Emilie Dagm., E. e. Told-
kontr., Helsingör, bkg. 4.8.
Andreas, Sogneraadsform.*, Gdr.,
Fole, bkg. 9.8.
Andr. P., Postkontr.*, 5.12.
Anna Kirstine, KS. 23.8.
— Asta, f. Borello-Hansen, Kl.lott.-
koll., Saxkjøbing, bkg. 25.9.
— Camilla, 6.12.
— Carl Andr., Forretningsf., KS. 1.7.
Emma Kristine, f. Petersen, KS.
29.11.
Hedvig Christine, f. Levin, KS. 7.9.,
E e. Repr.
Jens Flemming, bkg. 25.9.
- Johs. Alb. Emil, Kunstmaler, KS.
30.4.
— Julie Vilh., f. Larsen, 29.3.
Lund, Lyder Sagen, Styrm.*, 22.10.
— Margr., Frue, 10.5.
—■ Martha Halbon, 4.2.
— Martin, Bødkerm., Viborg, bkg. 1.4.
— Martin, Overværkm.*, 19.2.
— Nic. P., Gross., Herreekv.hdl., 19.1.
— Niels Otto C. \V., Propr., Svend-
strup v. Rudk., 23.1.
— Niels Rud., Repræs., 15.5.
— Olga, Frøken, 24.4.
— Svend og Hustru:
— Nora, 23.9.
— T., Traflkkontr., bkg. 5.8.
— Thorkild, Dir., Sagf., cand. jur..
Rønne, 21.11.
— Thorv., Traflkkontr., Frederiks¬
havn, 4.8.
Lundberg, Peter Johansen, 9.1.
Lundgaard, Valborg, E. e. Læge, Bra¬
brand, bkg. 20.8.
Lundqvist, Therese, f. Berthelsen, 27.7.
Lundstein, Carl Georg, Bankass.*, KS.
30.6.
Lundstrøm, Anna, Frue, 27.2.
— Emma, E., 5.3.
Lundström, Ernhold, Ing., 2.2.
Lundstrøm, Yrsa, Professorinde, 4.12.
Lunde, Yrsa, 8.10; Br: Arthur.
Lybye, Esther, f. Scheibel-Jensen,
27.12; M: Oberstl., Dir.
Lilder, Arthur G. E., Bagerm., KS. 12.4.
Lyhne, Kai Rahbek, Dir., bkg. 2.2.
Lykkeberg, Ingeborg, 12.11.
Lyngbve, Chr., Kontorchef*, bkg. 25.2.
— Dagmar, 22.7; Göteborg.
Lynge, Ingeborg Dorthea, f. Salling, E.,
NBS. 25.5.
Liithje, Carlo H., 24.2.




Liltzen, Ellen Elisabeth, Konsulinde,
Fredericia, 11.1.
Lutzhoft, Holten, Dir., MA., 20.1.
Liitzhöft, Otto, se Petersen.
LølTler, Dagmar, Aalsgaarde, 5.8.
Lønborg-Madsen, Hans, Civiling., Lis¬
sabon, 14.12.




Lørup, Carl Alb., 26.11.
Lowe, Alfr., Snedkerm., FS. 9.6.
Løve, Stefanie Alida, 24.11.
Løvengreen, Helene, f. Iversen, 27.8.
— Kitty, 26.5.
Lowenstein, P., Overbanemester, Kol¬
ding, bkg. 28.4.
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Løvenstein, Theodor, Antikv.hdl., 3.1.
Løwert, A., Telegrafkontr., Kolding,
16.5.
Maaløe, Inger Urban, Porcellænsmaler-
inde, 20.8.
Maare, Gunhild, Frue, bkg. 15.6.
Maarup, Marie, f. Zacho, 30.8.
Mackeprang, Ingeborg Joh., f. Winther,
NBS. 30,11; M: Dr. phil.
Madelung, Stig, 13.8.
Madsen, A. J. G., Adjunkt*, Aalborg,
16.12.
— A. V., Postmester, 16.2.
— Adolph, M. N. R., Stationsforst.*,
Odense, 18.9.
— Alfred, Statistform. v. Det kgl.
Teater, 26.7.
— C. M., Forretn.fører, 27.7.
— Carl, Operasanger, Humble, 4.3.
— Erik, Kapt., 30.4.
— F. W., Apoteker, Viborg, bkg. 29.9.
— H. Scheel, Læge, Strynø, bkg. 11.2.
— Halfdan, Lektor, 5.8.
— Hans, Gdr.*, Branddir., Tune, 2.6.
— Ivr. Daniel, Førstelærer, Refsvin¬
dinge, 16.2.
— Hjørdis, bkg. 26.7; M: Læge, Gram.
— Viggo, Kunstmaler, 8.7.
Maegaard, Hans H., Gdr., Ryslinge,
bkg. 7.4.
Magelund, Chr., Skoleinsp.*, Nyborg,
bkg. 13.4.
Magius, N. Chr., Skovrider*, bkg. 7.10.
Makwarth, Kathrina Anna, KS. 12.10.
Malling, Alfred, South Bend. Indien,
24.8.
— Erik, Speditør, 1.8.
Malmqvist, Ingeb., E., 15.6.
Mandrup-Poulsen, L., Handelsgartner,
Ringsted, 22.2.
Mangor, Agnes M., Frue, KS. 18.3.
Manicus-Hansen, C. G. J., Sagf., cand.
jur., Hørsholm, bkg. 23.5.
— Thyra Beate, 29.8.
Manniche, Kirsten K., KS. 12.10.
Marcher, Carl Chr., Ejendomsmægler,
Hillerød, 8.7.
Marcussen, J. P., Hestehdl., Aulby M.,
bkg. 12.10.
— Knud, Købm., Aalborg, 19.1.
— Martha, Skolebest., 20.10.
Marhauer, Kirstine, f. Nielsen, FS.
10.12.
Mariboe, Hermine, f. Giinther, 2.6.
Mark, Svend, Kontorchef, cand. jur.,
21.9.
Marner, Else, f. Paulsen, Aalborg, bkg.
31.7.
Marott, Chr. H., Frisorm.*, 9.8.
Martens, Bodil, Marie, 4.1.
— Ove, 7.7.
— R. C., Overtrafikkontr., Aarhus,
bkg. 10.2.
Marx, Astrid Carla, 5.4; M: Edg.
Mathiesen, Emma, f. Malling-Hansen.
E., 20.3.
— Sv. Aa., Ing., Opfinder, bkg. 3.6.
Matthiasen, Heinrich, Forlagsboghand¬
ler, 8.6
Matthiessen, Edv. Chr. Wichmann,
Læge, Fredericia, bkg. 31.7.
Matzen, Anna Cathrine, f. Thorup,
13.11.
Mecklenburg, Hans Peter, KS. 6.9.
Mehlbye, Gust. Ad., 27.2.
Mehlsen, Fr. Hoffmann, Handelsrej¬
sende, 13.6.
v. Mehren, Methine, Frøken, 29.6.
Meier, Sv. Aa., 5.4; H: Astrid.
Meincke, Dirck Hagn, Skibshandler,
Aalborg, bkg. 31.5.
— Helma, 22.4; M: Einar.
Meinertz, Ansgar, Civiling., NBS. 4.5.
Meisner, Frederikke, 23.6.
Meissner, Joh. Heinr., Lagerarb.*, KS.
14.4.
Melbye, Marie Elisab., KS. 17.7.
— Ruth, f. Borgvold, bkg. 14.7.
Meyer, Hans P. R., Detailhdl.*, KS.
17.2.
Melchior, Palle Laur. Victor, Violinist,
14.3.
— Peter Alfr. Viggo, 16.1.
Melin, Niels Ernfred, Skomagerm., 6.7.
Mellerup, Aks., Bagerm., Horsens, bkg.
16.9.
— Ernst Chr., Bibliotekar*, Taastrup,
SBS. 23.8.
Meng, Hans, Viceskoledir., Flensborg,
15.2.
Mengers, C. C., Præst, Blairs, USA, 9.7.
Mentzler, Anna, 30.10.
Metz, Anna Sofie, f. Gleesen, FS. 14.7.
Meulengracht, Carina Ingeborg, KS.
12.7.
Meyer, Aage, Landsretssagf., Randers,
bkg. 23.11.
— Anna Kristine Karoline, f. Olsen,
KS. 28.5.
— Anna Nik., f. Borg, NBS. 27.7.
— Aslaug Eleonora, KS. 9.4.
— Augusta Scheel, Frue, KS. 11.12.
— Carla, Frue, Form.* f. De danske
Husmoderforeninger, 16.10.
— Ejner, 1.3.
— Ellen, 25.5; M: Edvin.
— Else, f. Kjerulf, KS. 6.3.
— Erik, Underdir., 26.1; H: Esther.
— Fr., Smedem., 12.9.
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Meyer, Harry, Murerm., 8.2.
— Herm. Rob. Ant., Kopist, KS. 26.6.
— Ingeborg Margr., f. Thonnum, FS.
21.4.
—• Johs., Maskinm.*, 3.9.
— Mary, E. e. Politim., 22.7.
— Nielsine, f. Petersen, NBS. 18.5.
— Ove, Dir., Ing., cand. polyt., 3.4.
— Sigrid, 1. Rasmussen, 4.3.
— Valgerda, f. Fugl, 13.6.
Michaelis, Alma, f. Samuelsen, 2.6.
Michelsen, Chr., Gross., 1.7.
— N. M., Sparekassedir.*, Hobro, bkg.
16.2.
Middelboe, Margr., f. Jerndorff, FS.
5.11.
Miede, Hugo H. W., Speditør, KS. 25.5.
Mielche, Karen, 25.10.
Mieritz, Erik, 3.7.
Mikkelsen, Aksel H., Skibsf., Brooklyn,
bkg. 1.12.
— M. V. M., Landsretssagf., Viborg,
26.7.
Milbrat, Anna, bkg. 19.7.
Milén, Johanne, E., 3.4.
Mitchell, André, Elektroinst., 9.7.
Moe, Inger, f. Møller, 12.9.
Moesgaard, N., Overbibl.*, Sønderborg,
bkg. 5.11.
Mogensen, I., Rektor* f. Aabenraa
Statssk., 17.12.
Mohr, Grethe, bkg. 12.7; M: Chr.
— Kirstine Schmidt, 7.3.
— Maja, 12.11.
— Marianne Kristiane M., f. Pedersen,
KS. 14.7.
Moldt, Jens, Kontorchef, 19.12.
Molitor-Lenschau, W., Ing.; H: Agnes;
bkg. 2.4.
Moltke, Mimi, Grevinde, f. Comt. Hol¬
stein, 8.4.
Moltved, Chr., Holbæk, 23.4.
Momme, Sv. Aage, bkg. 27.11.
Monrad-Petersen, Knud, 2.12.
Monty, Olga, 25.11.
Morgan, Ellen Gjerum, 24.1 i New York.
Mortensen, Sv. Peter, Fabr., Aarhus,
bkg. 1.2.
Mosdorf, Heinrich, Kunstmaler, Them,
bkg. 17.11.
Mose, Hildur, f. Lund, 18.3.
— N. M., Baadsmand*, KS. 20.5.
Mou, Birgitte, f. Christiansen, 20.7.
Mourier, Marie M., f. Fönss, 18.2.
Mouritzen, Jens, Bogh.* v. DSB, 2.8.
Moustgaard, Poul, Sognepr., Løgstør,
13.6.
Mulberg, Kr., Fiskeeksportør, Esbjerg,
bkg. 10.6.
Mullitsch, Margr. SBS. 15.5.
Mulvad, Laur. Holdorf, Bagerm., 27.2.
Munch, Ida Marie, f. Bendix, KS. 26.8.
— Ida Stampe, 18.12.
— Peter, Assurandør, Kolding, 18.3.
— Sigurd, Peter, 1.10.
Munck, Agnus Carl, 13.4.
— Eigil Vald. V., Transportarb., KS.
. 20.3.
— Gerda Joh. Margr., f. Erichsen, 9.12.
— Hjørdis, 29.7; Sst: Aase.
— Knud-Erik, 31.5.
Mundeling, Alfr., Biografdir., Lohals,
bkg. 13.8.
Mundt, Anna Margr., 8.12; M: Lands-
retspræsident.
Mungsfeldt, Niels P., Tobakshdl., KS.
23.10.
Munk, A. C., Dir., 31.3.
— Anna, Froken, Skørping, bkg. 3.7.
Murel, Nilssigne Martine Cecilie, 27.2.
Mygdal, Kristine, E., KS. 15.11.
Mygind, Helga, f. Stilling, 23.11.
— Jenny Kirstine, E. e. Præst, KS.
5.1.
Myhre, Anna, Frøken, 28.7.
v. Mullen, Amelie Julie M., f. Eddelien,
31.8.
Miiller, Aage, Arkitekt, 23.3.
— Aug., Fabr., Aabenraa, bkg. 3.6.
— C. J., Manufakturhdl., 8.3.
— Elna, f. Marquard, 8.12.
— Georg Vilh. C. A., Arkitekt, NBS.
30.3.
— Mathilde, E. e. Stadsdyrl., bkg. 23.2.
— Ole, Forl., Dec., i Sydamerika.
— Peter P., Sparekassedir., Højer, bkg.
29.7.
Mullertz, Gurli, bkg. 6.5; M: Poul
Adam.
Milnster-Svendsen, Marit, f. Schmidt,
10.12.
Mæhl, Agnes, E. e. Skræderm., 11.9.
— Holger, Urmager, bkg. 21.5.
Møen, Helene, I. Lindholm, Tandlæge,
24.6.
Mølbach, P. Chr., Havnefoged*, Aal¬
borg, bkg. 24.5.
Mølgaard, Th., Afd.leder, 29.6.
Møller, Aage, Assurandør, 8.12.
— Andreas, Teaterchef*, Departe¬
mentschef*, Statsraadssekr.*, 27.1.
— Anna, Diakonisse, NBS. 11.11.
— Anna Marie, f. Westergaard, 3.9.
— Arne Sig. Dethmer, Maskinm. 4.2.
— Bertha Henriette, Overlærer, FS.
15.6.
— Bodil, Stege, 14.7.
— C. A., Smedem.*, 23.12.
— Carl, Bagerm., Skive, 18.1.
— Carl Otto, Dir., KS. 31.5.
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Møller, Dagmar Kristine, KS. 23.10.
— Dorothea Delcomyn, 14.9; D: Ka¬
ren Krabbe.
— Edv. A. V., Biografdir., Roskilde,
I.9.
— Egon, Keramiker, 16.11.
—• Ejner, Overlærer, 6.11.
— Ejvind, Højesteretssagf., 8.4.
— Ella Marie Hansine Iris, KS. 15.7.
— Ellen Sofie, 4.4.
— Elvira Falck, f. Andreasen, 10.5.
— Emilie, 12.5.
— Erik Stenholm, Salgschef, 28.2.
— Eva Aster, f. Sasborg, 20.1; M: Afd.
leder.
— F. A. F., Konditor, 21.1.
— Fr., Pensionist, 22.5.
— Frants Joachim, Læge, KS. 8.2.
— Gottlob Alfr., KS. 20.8.
— H. J., Pantefoged, bkg. 27.5.
— Haagen Olaf, Betjentform., FS.
12.8.
— Hans Chr., Civiling., 9.3.
— Hans Ulrik, Overlæge, Dr. med.
28.7.
— Ingeborg Prip, f. Qvist, NBS. 2.3.
— Inger, E. e. Musikdir., 30.1.
— Inger Barfoed, f. Jacobsen, 7.4.
— Jenny, Frue, Sorø, 7.1.
— Johanne Mathilde, 20.12.
— Julie, f. Kruse, E. e. Laederhdl.,
13.10.
—• Kirstine Krarup, 21.5.
— Kresten, Gæstgiver, Vallø Kro,
29.6.
— Louise Johanne, f. Kattentid, 29.5.
— Lydia Laura, f. Schliiter, KS. 28.5.
—■ Marie M., E. e. Dir. Aage M., 24.12.
— Martin Andreas, Kreditforen.fuldm.,
Aarhus, bkg. 17.4.
— Morton, 7.10.
— Otto, Dir., 29.5; H: Ella.
— Susanne Charlotte, 18.5.
— Thora, Komm.l., 13.8.
— Vald., Telegrafbest.*, 3.2.
Møllmann, Otto, Snedkerm., 10.12.
Møniche, Carl Carsten, Bogholder*,
14.6.
Mønster, Valborg, Frue, 16.4.
Mørch, Bertha, Manufakturhdl., 22.7.
— Carl, Skomagerm., Nvkobing S.,
II.4.
— Erik Trier, Skibsf.*, Nykøbing S.,
bkg. 8.9.
— Gunhild Johanne, E., f.Schmidt, 1.2.
— Inger, 21.9.
— Othilie, Oversygepl.*, 25.1.
— Theodor, O. B., KS. 23.10.
Mørk, A., Sagf., bkg. 5.1.
Mørk-Hansen, Inge, f. Vedel, 26.4.
Mørkeberg, Anna E., 14.11.
Mørz, Rosine Therese, E., 25.12.
Xaabye, Ella, Sygepl.*, 27.8.
Nachmanowiecz, M., Skræderm., bkg.
29.5.
Nagel, Ambr. Joh., Skibsmaskinm.*,
11.8.
— Lilly Henrikke, KS. 29.11.
Nathan, Moses, 30.4.
Neble, Henri, Fabr., 5.7.
— Poul, Købm., 16.1.
Neckelmann, Marie, Konventualinde,
bkg. 4.7.
Nedergaard, Else Margr., Sygepl., 30.3.
Nedermark, Ch., Provst, Sognepr., Glo¬
strup, 16.10.
Neergaard, Gotfred, Fuldm. i National¬
banken, cand. polyt., 9.10.
— Henri Bruun de, Kapt., bkg. 20.1.
— Jørgen Gotfred, Fuldm.* i Mag., 1.6.
— Kathrine, 27.2.




Neerlin, Ax. J., Dir., Civiling., Aarhus,
6.12.
Neermann, Dagny, 5.12; M: Ax.
— Niels, Dr. med., 18.6.
Nehammer, Olga, Frue, 4. 10.
Neiiendam, Karl Johs., Snedkersv.,
FS. 22.12.
— Konradine Joh. Marie, KS., 11.5.
Neisst, Carl Toft, Repræs., KS., 22.2.
Nellemann, Peter, Isenkr., Vejle, 18.9.
Nelson, Martin, Mejeriejer, Minneapolis,
5.11.
Nepper, E. P., Traflkkontr., Aalborg,
28.12.
Neruda, Dagmar, f. Holm, E. e. Prof.
14.11.
Neslo, Mathilde, f. Stabell, 19.6.
Neve, Alexandra, Politibetjent*, 13.8.
Nexø, Martin Andersen, Forfatter. 1.6.
Neye, Ulla Else Joh., E., NBS. 17.2.
Nicolaisen, A. Møller, Installatør, Ama¬
tørastronom, Vejle, bkg. 29.7.
Niebling, Karl Adolf, KS. 12.6.
Nielsen, A. O., Toldinspektør, 27.1.
— Alfred Hans, Apoteker*, Charl.,
13.4.
— Bent Mølgaard, Læge, 17.11.
— Carl, Provst, Sognepr., Nr. Sundby,
2.6.
— Carl F„ Fabr., 17.8.
— Carl Gjøde, Havebr.kand., Plantage-
skoleejer, Viborg, bkg. 28.1.
— Carl Joh., Red., Overlærer, bkg. 19.6.
— Chr., Dir., 27.1.
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Nielsen, F. O., Traflkinsp.* v. Loll.-
Falsters Jernb.selsk., 20.10.
— Frede, Red., Minister*, Sønderborg,
IH.5.
— Gunnar, Arkit., 5.3; H: Helga.
— Gunnar, Tømrerm., Maribo, 9.3.
H. C., Biografejer, Taastrup, 19.12.
— H. C., Økonomiinsp., Lektor*, Rung¬
sted, bkg. 31.5.
— H. H., Red., bkg. 3.2.
— H. K., Lektor*, Rungsted, 23.5.
— H. L., Kontorchef*, 11.5.
— Hans, Red., FS. 15.9.
— Knud, Red., Odder, bkg. 16.6.
— M. P., Eksp.sekr.*, cand. horst.,
14.10.
— Marius, Skibsmgl., Skibsreder, 17.1.
— N. Chr., Lektor*, 23.4; H: Kilen, f.
Borch.
— Oda Hedvig, f. Press, bkg. 16.6; M:
Toldforv.*
— P. M., Fabr., Skjern, bkg. 17.12.
— Oskar J., Postkontr.*, Holte, 20.11.
— Poul Bechshøft, Læge, Vejle, bkg.
30.11.
— Sofus, Bankdir., Norresundby, 16.1.
— Th. L., Skoleinsp.*, Odense, 15.4.
— Thomas, Gdr., MA.*, Sparekasse-
dir., Grundfør, bkg. 3.12.
— Viggo, Dir., Svendborg, 1.12.
Nilsson, Arthur, Overing., Vejle, 26.7.
— Oskar, Civiling., 8.2.; H: Sydney.
Nissen, Arthur, Gross., Esbjerg, bkg.
8.1.
— Chr. Laur., Koncertm., FS. 5.6.
— Johs., Hotelejer, Viborg, bkg. 14.3.
Noack, Astrid, Billedhuggerinde, 26.12.
Nobel, Martine, 14.12.
Noe, H. Vald., cand. pharm., Skørping,
18.2.
— Kathrine, 27.11.
Noer, Daniel, Fiskehdl., 22.10.
Nordberg, Augusta, 29.6.
Nordentoft, Barbara, Sygepl., Hobro,
bkg. 5.2.
— Jacob, Overlæge, Nykøbing M., 21.3.
— Karen Henriette Ch., f. Munck, 6.6.
Nordlien, Poul, Landsdommer, 12.5.
Norvin, Otto, Kapt., 9.7.
Novi, Gertrude, 11.3; M: Cajus.
Nyberg, Rosa Alexandra, KS. 3.3.
Nybo, Laura Camilla, KS. 18.3.
Nyborg, Poul, Salgschef, 23.12 i New
York.
Viggo, Dir., Aalborg, 17.12.
Niichel, Nielsine, E., 3.2.
Nyeborg, Otto, Overlæge, 3.5.
Nyebølle, Oline, Frue, Kolding, 8.6.
Nyegaard, Anna, Frøken, 28.3.
— Fritz, Maskinm.,* 8.12.
1 Nyegaard, Oluf, Sparekassedir.*, Propr.,
S. Bjært, bkg. 16.1.
Nygaard, Chr., Bestyrer*, Mariager,
bkg. 5.2.
Nygård, E. T., Vicekonsul, 15.2.
Nygaard, Ingeb. Marie M., KS. 6.10.
— Kr., Højskolelærer, MF.*, 28.2.
— P. Ovesen, Skoleinsp., Sogneraads-
form., bkg. 5.2.
Nvholm, Helge, Koncertsanger, KS."
28.7.
— Theodora, KS. 2.8.
Nyqvist, Dorthea, f. Ulbæk Christen¬
sen, 15.11.
Nyrop, Ella, f. Wulff, 22.8.
Nystrøm, Maria, KS. 27.1.
Næsgaard, Niels N., Gdr.*, 12.1.
Næsted, Aage, Rektor, 12.4.
Nørgaard, Agnes, bkg. 11.5; M: Gdr.,
MF.*, Frøslev.
— Ax. Gabriel, Kollektør*, 25.3.
— Caroline Marie, FS. 5.4.
— Grethe, f. Larsen, 27.7.
Nørholm, Jacob, Tandlæge, 5.7.
— Theodora, f. Rechendorff, 24.4.
Nørr, Ellen Margr. Hansine, 9.7.
Nørregaard, Agnes, 7.2.
— Ane, 22.1.
— Vald., Red.*, Borgmester*, Ros¬
kilde, 18.1.
Nørretranders, Inge, f. Preetzmann-Ag-
gerholm, Helsingør, 7.9.
Obbekjær, Marie, Ribe, 6.5; M: H. O.




— R., Gross., 15.9.
Oehlenschlæger, Marie Hansigne Char¬
lotte, E., 28.9.
— Will., Læge, bkg. 21.9.
Oemann, Søren, 6.11.
OfTenberg, Aurelia Cathinca, KS. 10.11.
Ogilvie, Arthur, bkg. 12.2, d. i Eldorado.
Ohrt, Holger, Landsretssagf., 14.3.
Okholm, Hulda, KS. 28.9.
— Karen, 30.5.
Oldenborg, H. M. G., Dropskoger, FS.
3.2.
Olesen, Kr., MA.*, Sogner.form., Sdr.
Nissum, 10.6.
Olivarius, Karsten, 2.1.
Olivarius-Jiirgensen, H. C., Konsul,
Dir., Randers, bkg. 29.9.
Ollendorf, Ernst, Ing., 9.9.
Olling, Marie, f. Hoffmann, 9.12.
Olrik, Drude, f. Waldorff, 26.1.
— Ingeborg, 22.6.
Sst: Benedicte Brummer.
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Olsen, Aug., Boghandler, 5.4.
— H. J., Konsul, Porto Allegre, 20.12
i Danmark.
— Hans, Gross., bkg. 11.2.
— Jens Julius, Generalkonsul, Legat¬
stifter, 10.2.
— Valdemar, kgl. Hofbager, 2.1.
Oluf, Johan, Gesandt, Peru, 4.7.
Omann, Peter S., Cigarhdl., 11.9.
Opfermann, Adolphine Bentine, KS.
12.10.
Oppermann, Karen, Frue, KS. 12.5.
Orluf, Fr., Lektor*, eand. mag., Vejle,
bkg. 13.9.
Ormslev, Erik, Civiling., Fabriksarb.*,
bkg. 14.12.
Orye, Erasmine Christine Marie, KS.
18.8.
Osorio, Chr., Kontorass., NBS. 4.5.
Ostenfeld, Carla, E. e. Postm., 12.3.
— Karen, Bispinde, 20.1.
Ostermann, Sv., Apoteker, Dronning¬
lund, bkg. 15.10.
Otto, Anna, Bestyrer*, bkg. 10.8.
— Frederik, Organist, 14.4.
— Hertha Ingeborg, KS. 19.8.
— Nora, 4.1.
— Vald. Fr., Maskinm., KS. 31.12.
Outzen, Frands M. L. H., Kommune-
kass.*, NBS. 7.9.
Overgaard, Chr., Dir., Dr. techn., 8.11.
— Johs., Assurandor, 12.12.
Ovesen, Emilie, Malerinde, Frue, 11.10.
Oxholm, Frits O'Neill, Civiling., Ca¬
nada, bkg. 24.6.
— Henny Monrath, f. Mackeprang,
15.4.
Oxlund, Jens, Kobm., Vejen, bkg. 30.7.
Packness, Johanna, 21.6.
Pade, Martha, f. Eigtved, 8.2.
— Sofie, f. Schulin, 21.11.
Pagh, Marie, E. e. Sognefoged, Skær¬
bæk, bk. 24.6.
Sara, bkg. 9.3; M: Bogtr., Herning.
Palis, Josef, 18.11.
Palm, Alb., Skræderm., Ringkøbing,
8.2.
Paludan, Hroar, Læge, Hadsund, bkg.
17.6.
— Otto Kirketerp, Kobm.*, Hjer¬
mind, bkg. 27.7.
Pape, Anna, f. Agerskov-Lund, E. e.
Propr., bkg. 12.4.
— Hedvig Marie, KS. 12.11.




Pedersen, Aks. Sev., Materielforv. i
DSB., Aarhus, 15.8.
— Axel Joh., Tandlæge, KS. 12.10.
— H. E., Trafikkontr., Aarhus.
— Ib Stein, Flyverløjtn., 6.12.
— J. P., Kobm., Brandinsp., Koge,
25.12.
— Johs., Landbr.kons., Aabenraa, bkg.
19.5.
— N. A., Dir., Aarhus, bkg. 11.5.
— P. D., Pakm.*, Forbundsform., bkg.
11.5.
— P. G. Hans, Stabsoff., Arkitekt, 5.3.
— Peder, Sognepr.*, Pandrup, 8.11.
— Rudolf, Underdir., 7.3.
— Thomas, Forretn.fører, MF., 28.5.
— Tønnes, Gdr., MA.*, Ballerup, bkg.
24.3.
— Victor, Apoteker*, 30.8.
Peining, Knud, Arkitekt, M.A.A., Hol¬
stebro, bkg. 28.12.
Permin, Ellen Dagm., f. Schlichtkrull,
14.2.
Peronard, Kai Francois, Prof., Dir.,
Generalkonsul, Civiling., Yalparaiso,
bkg. 15.7.
— Sofie, Frue, KS. 13.3.
Pers, Carl, Ing., 16.11.
— Ludovika, 8.9.
Pescettini, Olga, 5.11.
Peschardt, E. V., Kobm.*, Aarhus, bkg.
24.9.
Peters, Anna Marg. Benedikte, 18.4.
— Knud, Forv., 5.4.
Petersen, A. S. Orsted, Kapt., Næst-
komm.* i Grænsegend., 15.12.
— Aksel J. R., Arkitekt, Brandinsp.,
Randers, bkg. 11.3.
— Alb. Chr., Politikomm.*, 23.11.
— Axel, Skorstensfejerm., Brandinsp.,
Odense, 12.12.
— Bendt, Organist, bkg. 12.11.
—- C. G., Dir., Gross., 13.4.
— Carl Chr., Korpsoff., 18.9.
— E. Kølpin, Telegrafkontr.*, 9.3.
— F. Willads, Sognepr., Tryggelev, 6.5.
— Friedrich, Musikdir.*, Tønder, bkg.
25.8.
— Guttorm Chr., Apoteker, 7.10.
— Henrik Jørgen, Læge, FS. 24.5.
— Holger, Postm.*, Hørsholm, 23.2.
— Johs., Vicekonsul, Borgm., Købm.,
Faaborg, 21.5.
— Niels Sev., Trafikkontr.*, 28.4.
— Otto Lumbye Liitzhöft, Kgl. Kapel¬
musikus, 10.1.
— Sofus, Sognefoged*, Aversi, 29.3.
—• Sophie, f. Skow, E. e. Højesterets¬
dommer, 23.8.
— Thorv., Toldkontr., Aarhus, 14.10.
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Petersen V. A., Dir., 4.11; H: Helga.
— Victor Juul, res. Kapellan, Hørs¬
holm, 31.1.
v. Petersen, Alex Chr. Carl, KS. 11.3.
Petri, Anton, Tandlæge, 22.2.
Peytz, Elna, f. Dam, 24,9..
Pfaff, Georg P., Arkitekt, 11.5.
— Josephine, E. e. Maskinm., KS. 14.1.
Pfefferkorn, Margr. Dorthea Elisab.,
Sprogl., KS. 12.8.
Pfeiffer, Albert, Bagerm., Gørlev, bkg.
15.10.
— Johs., 1.5.
Philbert, J. J., 28.4.
Philipsen, Jørgen Chr., Fabr., 29.9.
— Maria Helene, f. Eister, 12.11.
— Mie (Konstantin, Dir., Frue, 11.11.
Philipsen-Prahm, Helene, Malerinde,
24.2.
Pihl-Olsen, A., Købm., Næstved, bkg.
10.6.
Piil, Hanne Sofie, E., KS. 18.5.
Pilgaard, Martin, Propr.*, Agersted,
bkg. 3.2.
Pingel, Helene, f. Helms, 4.10.
— Marius Ludvig, Bager*, 31.7.
Pio, Louise Dorthea, f. Hindsberg, 14.9.
— Marie, 16.8.
Plaetner-Møller, Joh. Kirstine, Frue,
NBS. 9.3.
Planck, Emmy Arminda, 24.3.
Plantener, Karen Emilie, Frue, KS.
25.11.
Plate, Henriette, Frue, bkg. 14.5.
Platz, Jacob, Installatør, Vinding, bkg.
15.8.
Plesner, Max, Vicekonsul, Hasle, 2.7.
Plinius, Axel, Købm., 15.6; H: Oda,
f. Rahn.
— Chr., Entrepenør. 20.1.
Plougaard, Jens, Førstelærer, Nørre
Tranders, 7.6.
Plougmann, Bertha Mathilde, f. Ed¬
wardsen, 11.7; M: A. Chr.
Plum, Agner, Sygepl., Frøken, 20.8.
Polack, Alb. Joh., Gross., Hellerup,
bkg. 22.7.
— Emmy, Frue, 14.1.
Pollmann, Aug., Teglværksejer*, Aa¬
benraa, bkg. 26.10.
Pontoppidan, Rich. Ashby, Sekr., cand.
jur., 29.5.
-— Else Frida, FS. 15.9.
Pors., Sofus, Ejendomsmægl., Aalborg,
bkg. 9.3.
å Porta, Stephan, Restauratør, bkg.
15.9.
Post, Fr. L., Hotelejer*, Padborg, bkg.
6.12.
Potozki, Sergei, General, 7.1; H: Sofia.
Poulsen, C. P. J., Postforv., Viby J.,
27.9.
— F. C., Overretssagf., Horsens, 6.8.
— Grethe, f. Eigtved, 4.6.
— Hans Peter Philip, Repræs., Solda-
terforeningsform., Aarhus, 29.7.
— Helga, Konventualinde, 11.3; Br:
Amtsforv.
— Joen, Henrik, Lærer, Lagtingsm.,
Skopun, 30.8.
— Peter, Dir., Hørsholm, bkg. 3.3.
Prahl, Annie, E. e. Købm., 3.1.
— Astrid Charlotte, Komm.l.*, 14.10.
Prehn, Frederik, Dir., 16.12.
— Henry, Arbejdsm., FS. 30.7.
— Thorv., Tømrer, 13.11.
Prener, Georg, Gross., 28.12.
Preuss, Jenny, Frue, 28.3.
Printzlau, Elisa, f. Dahl, 6.10.
Prior, Carl A., Ing.*, SBS. 7.5.
— Harald, Gross., 8.11.
Prægel, Fritz, Apoteker, Aarhus, bkg.
22.1.
Præst, Ida Marie, f. Carlsen, 26.3.
Præstholm, J. J., Førstelærer, Kvissel,
26.4.
Præstmark, Peter, Gross., 9.2.
Præstrud, Einar, 26.9; H: Ingeborg.
Puck, Wilh., Arkitekt, Aarhus, bkg.
23.12.
Puggaard, Anna Susanne Jensigne, f.
Rabe, NBS. 20.10.
Pultz, Peter Joh., Lakstøber, KS. 30.7.
Pundik, Eli, Gross., 7.8.
Quaade, M., Barberm., Jyderup, 14.5.
Quist, Maren Nielsine, E., f. Møller, FS.
1.2.
Qvistgaard, Willv Arne, Repræsent.,
KS. 27.11.
Raabye, Ths. Peder, Overbaneform.,
29.9.
Raae, Knud, Ing., 26.7.
Raahauge, Harriet Louise Andrea, E.,
KS. 28.5.
Råben, Cathrine, Gymn.l.*, 26.5.
Raben-Korch, Henriette, A., f. Mygind,
bkg. 25.10; M: Lærer, Odense.
Rademacher, Dagmar, bkg. 27.2; M:
Inställ., Nakskov.
Radich, Petronella Augusta, f. Daure-
høj, NBS. 17.2.
Raffenberg, Mogens Filrst, Overrets¬
sagf., Sekr., 27.6.
Raftnsøe, Chr., Salgschef, Haslev, 10.12.
Rahbech-Nielsen, C. H., bkg. 5.9.
Rahbek, Anna, bkg. 25.7; M: Ing. K. R.
Rambusch, Henry, Ing., Telegrafm.,
20.5.
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Rambusch, S. T., Pastor emer., Nyborg,
20.11.
Ramsbøll, Aage, Dir., Skive, bkg. 24.8.
Ramsing, Alma Marie Nic., KS. 25.8.
— Henrik Chr., Manufakturhdl.*, KS.
25.8.
Julie, Generalinde, 17.3.
— Signe Teresia, 14.7.
Randall, Aug., Kapt., 5.3. i Californien.
Randrup, Einar Viggo, Bogholder, 18.3.
Ranfelt, A. Wendel, Red., 17.10.
Ranild, H., KorpsofF., 19.9.
Rasch, Anna, bkg. 16.9; M: Revisor,
Ronne.
Rask, Jens Marius, Arkitekt, Mosede,
28.12.
Rasmussen, Aage, Forf., Overtoldass.,
20.9.
— Andr. Rasmus, Sognef., Lægdsm.,
Svinninge, 24.6.
B. L. E., Fabriksinsp., Randers,
30.1.
Borge Winther, Godsinsp., Scha¬
ckenborg, 26.6.
Christine, E. e. Forst., Næsgaard,
28.1.
Fr. M., Gross., Odense, 19.9.
— H. J., I.æge, 9.4.
Hans, Prokurist, 11.5.
Henry, Maskinchef i ØK, 2.7.
.1. E., Fabrikejer, 25.6.
Kai G., Hovedbogholder i OK, S.
Francisco.
— Martin, Dyrlæge*, Falsterbo, bkg.
12.2.
N. H., Landpostbud, l)rejo, 3.8.
— N. .1. Grunnet, Red., bkg. 10.9.
— R. A., Politiass., Vejle, 31.10.
— Sinius, Skibsf., 6.1.
Rasmussen-Skovsgaard, Th., Propr.,
Nakskov, 2.10.
Rasting, Karen, Frue, 23.11.
Rathien, Ane Kirstine Math., E., KS.
22.2.
Rating, H., Gross., 27.3.
Ratz, Johanne, f. Jensen, KS. 17.9.
Rau, Hertha, f. Pinower, SBS. 26.4.
Rauff, Carl Georg, Kobm., KS., 27.9.
Raun, Ella Augusta Vilh., KS. 23.9.
Raunkjær, Elisabeth, KS. 26.5.
Ravn, Betty, f. Koppel, 6.7.
Bodil Kirstine, 31.5.
— Carl Vald, Tømrerm*., KS. 6.1.
Ellen Marie, Syerske, 6.7.
Jens Chr. Steen, SBS. 12.7.
— Maren Kirstine, Pastorinde, Silke¬
borg, bkg. 11.2.
— Niels Bramsen, Kioskejer, KS. 30.7.
RechendorfT, Oscar, Dir., 16.8.
Redder, Chr., Overpostbud*, 18.9.
Rehe, Maria Katharina, (Ordenssøster
Severine) KS. 29.4.
Rehmeyer, S., Skovfoged, Frederiks¬
gave, bkg. 14.6.
Reimann, Alfred, 11.4. i Portland, Ore¬
gon.
— Knud, Ing. v. DSB, cand. polyt.,
12.9.
Reimers, Ellen, f. Rhein-Knudsen, Hol¬
stebro, 13.8.
— Fr., Vognm., Aarhus, bkg. 7.0.
Rein-Jensen, Ragnhild; M: Politim.,
Sæby.
Reinbach, Karsten, Hotelejer*, 27.12.
Reinert, Jytte, f. Hertvig, 17.7.
Reinhardt, Anna Marie Siegfriede, f.
Nielsen, KS. 6.10.
— Vald., Havnearb., KS. 19.1.
Reinicke, Astrid Anne, Rentrice, f.
Lorenzen, 26J.
Reinwaldt, Carl Vald., Afd.leder, KS.
3.12.
Reisenberg, Margr., f. Mortensen, E. e.
Fabr., Lyngby, 24.3.
Reiter, Maja, f. Hermann, 6.3.
Reitzel, Elise Fatum, Frue, KS. 21.5.
Rendbæk, Anders, Lærer*, Saltum,
bkg. 29.12.
Rendsbcrg, Karin, Operasangerinde,
20.5; M: G. Kellermann.
Reppien, Louis, L'rmager, Skander¬
borg, bkg. 28.6.
Reumert, Aage H., Sognepr., Slots¬
præst, Fredensborg, 16.7.
Reuter, Sonja, f. Knudtzon, bkg. 11.5.
Rcuther, F'r. Mich., Skibstømrer, KS.
21.7.
Reventlow, Axel, Dir. f. Zool. Have,
11.12.
— Chr., Red., 18.9.
Reymann, Gudrun, f. Asmussen, 28.11.
Riber, l-'rida, f. Olsson, 30.4.
— Hansine Sophie, f. Hartmann, 17.12.
Richardscn, Henry, Dir., 19.9; 11:
Emmy.
Richter, Amalie, l-'rue, KS. 3.3.
— Emma Amalie, 12.2.
Rieck, A., Købm.*, Tønder, bkg. 7.9.
Riedel, Edvin, 1.2.
— Thyra, Frue, 16.2.
— Wm. H., Statskonsulent*, Aarhus,
bkg. 27.8.
Riekehr, Metha Kristine, 11.5.
Rieme, Trein Abelone, E., KS. 24.6.
Riim, Alfrida, F'rue, 12.9.
Riis, Laur. Mik. H. M., Kasserer, 26.12.
— Lovisa, 2.12.
Rindal, M., Dir., 22.8.
Ringberg, Kai, Insp., 31.1.
Ringgaard, Johanne Helfrid, FS. 8.11.
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Ringheim, Jenny Marie, E. e. Skuesp.,
KS. 25.1.
— Viking, Skuesp., 2.10.
Risbreeck, Christiane, E., KS., 25.2.
Rise, Chr., Overdvrl.*, Norresundby,
bkg. 3.6.
Risom, Agnes, Frue, bkg. 23.10.
Ritz, F. C., Papirhdi., Haderslev, bkg.
4.2.
Ritzau, Herluf, Styrm., NBS. 28.9.
Robbert, R. A., (iross., Skibsreder,
13.10.
Rode, Rjorn Vilh., Træskohdl., KS.
18.10.
Roe-Poulsen, S., Arkitekt, Randers,
bkg. 10.1.
Roed, Astrid Erika P., KS. (i.7.
RoepstoriT, Heinrich, Gross., bkg. 10.8.
Rohde, Margr. Brusch, KS. 7.8.
— Ruth Bryan, amer. Gesandt*, 27.7.
— S. O. G., Kmjkr., Kapt., 5.7.
Rohmann, Knud Johs., Tandlæge, 23.3.
Rohweder, Kai L., Civiling., 14.9.
Roikjer, Anna Christine Marie, KS.
10.12.
Rolin, Emanuel, 1.12; H: Thora.
Rolsted, Conradine Elisab., f. Meisner,
FS. 1.2.
Rom, Alfred, Viktualihdl., 6.9.
— Anna Dorthea, F.. e. Bogtr., 8.1.
Roman, Frants, 12.7.
Rose, Emil, Gross., 17.4.
— Otto Henrik, Administrator, 28.6.
— Rob. G., Hotelejer, Frederiksværk,
bkg. 30.11.
Rosenbaum, Bertha, 8.1.
— Carla, Frøken, 23.3.
Rosendal, Karl, 9.5; H: Marie.
Rosengreen, Astrid, 5.12.
— Gudrun Norma, E., f. Hartmann,
FS. 8.12.
Rosenkilde, Martine, E. e. Skibsf., Ege¬
bjerg, bkg. 26.11.
Rosenkrantz, Axel, 11.8.
— Edle, Baronesse, NBS. 9.6.
— Oluffa, Baronesse, f. Krabbe, bkg.
5.11.
Rosenkvist, Frans V., Organist*, Es¬
bjerg, 1.5.
Rosenquist, Erik, l-'abriksarb., KS. 14.4.
— Stella, Frue, KS. 2.7.
Rosenstand, Knud, Farveriejer, Hol-
| hæk, 20.9.
Rosenthai, Joh. Nic., Gross., Svend¬
borg, 1.1.
Rosenvinge, Gerda, f. Bruun, 16.6.
Rossdahl, Oluf, Post- og Tlgr.-käss.*,
Kapt., 16.3.
Rossen, Chr., Gdr., Sognef.*, Bov, bkg.
12,1.
Rosted, l'lla, 24.2; M: Vald.
Rostgaard, Hedvig, 15.10.
— .John, 15.10.
Rostock, Soren Xenius, Forf., bkg. 9.7.
Rostrup, Niels, 6.4.
Roth, Hulda Amanda, Korresp., KS.
8.12.
Rothaus, Ihssa, E. c. Godsejer, Odense,
bkg. 27.1.
Rottboll, Chr., Koinm.kass.*, Norre¬
sundby, bkg. 21.4.
Rubow, Christiane Caroline, f. Roed,
9.5.
Helene, f. Hornemann, Malmö, 28.2.
Rud, Helene, f. Meier, 9.7.
— Otto, Los Angeles, 22.4; H: Kaja.
Rudebeck, Johanne, Bogholderske, 8.7.
Ruggaard, Soren, Dyrlæge, Gjerrild,
bkg. 13.8.
Rump, Gudm., Poul, KS. 4.2.
Riibner-Petersen, Emilie, 8.2; Sst:
Julie Stricker.
Rye, Knud K., Journ., KS. 20.4.
Rygaard, Olaf Arnt, Civiling., 11.(i.
Ryge, Jakob Hasselbalch, Overbanem.*,
Svendborg, 24.8.
Rylov, Hjalmar, l'nderdir., 8.5.
Ryssel, Olaf Peter, Læge, Assens, bkg.
4.6.
Rytter, Max, Pianist, KS. 28.12.
— Sine, E. e. Landm., Veddum, bkg.
2.2.
Riitzke, Herm., 18.11.
Rtttzow, Ove L. R., KS. 9.12.
Ryyd, P., Form. f. Invalideforsikrings-
retten, 9.10.
Rober-Christensen, Victor, Læge, FS.
29.1.
Rolling, Chr., 17.9; H: Erna.
Romeling, H. A., Dir., 3.1.
Romer, Anna, 22.4.
— Carl Jul. Gotfr., Insp.*, NBS. 2.3.
— Elna Ingeborg, f. Just, KS. 4.1.
— Thora Anina Amalie, KS. 24.4.
Ronholt, Inga Johanne, 4.7.
Ronnfeldt, Ella, Frue, 24.10.
Ropke, Johan, Kobm., 25.1.
Rordam, H. N. K., Amanuensis*, Kapt.,
Kmjkr., Dr. phil., 19.7.
Saabye, Alfr. Emil, 19.2.
— Astrid, E. e. Kontorchef, 27.7.
— Hans Kragh, Kontorchef, KS. 4.8.
Sally, Knud, Kordegn, 17.12; H: Karen.
Salomon, Johs., 26,.9.
— Olga, 27.1.
— Svend H., Generalkonsul, Rom, 2.4.
Salomonsen, Harry Ole, Fabr., 23.10.
— Martin E., Gross., 28.10.
Samson, Dolphe, Frue, 10.3.
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Samuelsen, Andreas, Sysselmand, MF.*,
30.6.
Sandal, N. P., Hotelejer, Texas Cald-
welt, bkg. 7.10.
Sandbeck, Kilen Olivia, Frue, 11.9.
Sandberg, Kaj, Buntmager, Nykøbing
F., 1.11.
— Poul Herluf S., Købm., FS. 8.12.
Sandbäch, Laura, 26.9.
Sander, Peter, Overinsp., 4.10.
— Poul Martin, Læge, Søborg, 25.6.
SandholT, Laura Joh. Elisab., Frue, KS.
17.7.
Sandvad, Marie, f. Lange, 27.4.
Sangill, Georg, Staalværksarb., Gille¬
leje, 22.10.
Sanne, F. A. Rømer, Pastor eraer., Vi¬
borg, 1.7.
Sarnum, Iigon, Magister, KS. 20.4.
Sauer, M. A., Havebrugskons., Slagelse,
bkg. 21.12.
Saurbrey, Sigismunda, f. Ulrich, 10.10.
Saust, Hilmer Jacob Louis, KS. 9.8.
— Ib, Rutebilejer, bkg. 25.8.
Saxe, Grethe, 27.10; M: Maskinm.,
Helsingør.
Saxild, Karen, Konventualinde, 20.7.
— Sofus, Evald, Tømrer, KS. 9.9.
Schacht, Margr., Frue, KS. 8.11.
Schack, A. F., Købm., Ronne, bkg.
28.7.
— Cathrine, 3.3.
— Henriette, E. e. Buntmager, 16.1.
— Hildeborg, 19.2.; Sst: Gertrud Egede
Høyrup.
—• Martin, Propr.*, Randers, bkg. 2.7.
— Sigrid, Organist, Odense, bkg. 19.1.
SchalYalitzky de Muckadell, Dorthea
Emilie, f. Roed, Baronesse, 11.9.
v. d. Scharff, Eise, KS. 17.6.
Scharling, Anna, Frue, 5.11.
Skat-Petersen, K., Oberst, 10.7.
Schaufuss, Christine, E., 10.6.
Schaumann, Rich., Ing., Holte. 26.9.
Schebye, Ove, Bankdir.*, Maribo, 4.6.
Scheef, Aug. Jack Gunnar, Papirhdl.,
KS. 21.8.
— Ida, f. Havsteen, M: Apoteker,
Hørsholm, bkg. 15.5.
Scheelhardt, Carl Chr. M., KS. 9.2.
Scheelke, Augusta Caroline, KS. 20.9.
Scheffmann, Th., Købm., Odense, bkg.
8.3.
Scheftner, Theodora Eleonora F., KS.
4.10.
Scheibel, Thor., Overtjener, Næstved.
25.6.
Scheidig, Nicoline Caroline, 23.3.
Schelde, Christian, Sygehuslæge*.
Scheuerlein, Thora Marie, Frue, 15.6.
Scheuermann, Anna Ingeborg, f. Pløhn,
9.12.
Schewitsch, Frede, 25.11; M: Dimitri.
Schibbye, Arthur, Apoteker, Bern, bkg.
23.4.
Schiellerup, Elisabeth, f. Schiellerup,
26.3.
Schiermacher, Knud T., Forstkaml.,
Farum, bkg. 14.4.
Schiern, Niels Carl, 5.3.
Schiesewitz, Caroline, 6.12.
Schiødte, Martha, 28.12.
Schiøtt, Agnes, Frue, 1.9.
— E. R. P., Kunsthdl., Odense, bkg.
11.6.
— Gotfred, Tobakshdl., 7.12.
Schiottz, Agnes Dagmar, f. Nielsen, KS.
17.12.
Schjeming, Carl, Dir., Lyngby, bkg.
12.5.
Schjødt, Leon, 22.12.
Schlawitz, Karen Emilie, f. Hjorth,
13.7.
Schlegel, Helfred, 29.11.
Schleimann, Chr., Hushovm.*, Kerte¬
minde, 28.6.
Schlichting, C. O. M., Blomsterhdl.,
KS. 18.8.
— Dagny Inger Skjold, KS. 18.11.
Schlichtkrull, Sigri I Elisab., KS. 3.7.
Schlosser.C. H., Dir.*,Slagelse,bkg. 1.10.
Schliiter, Oskar Vilh., Administrator,
28.7.
Schmid, Hans Georg, Tekstiltekniker,
bkg. 5.12.
Schmidt, Aage Eigil K., 24.7.
— Alfr. Laur., Skibsf., Dragor, 4.11.
— Andrea Marie Christine, E., FS. 9.6.
— Anne Cathrine, Bibl.ass., KS. 20.12.
— Axel, Assistent, 13.2; H: Kilen.
— Ax. Bruno Otto, KS. 16.11.
— Chr., Manufakturhdl., Roskilde, bkg.
12.1.
— Edvin, 6.10.
— Ellen, E. e. Kobm., Bramminge,
bkg. 28.7
— Elna, f. Meyer, bkg. 6.9.
— Emma, f. Frørup, 12.2.
— Fritz Vilh. Max, Konsulatssekr.,
SBS. 6.2.
— H. P., Postm.*, Taastrup, 23.6.
— Hans Nikolajsen, Biografdir., Nord¬
borg, bkg. 20.10.
— Hjalmar Vald., 21.11.
— Ingeborg, f. Andersen, 15.5; M: Hu¬
bert.
— J., Kommuneforst.*, Handelsm.,
Rødding, bkg. 2.9.
— Jens Rudolf, Rugbrodsfubr., Varde,
bkg. 6.5.
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Schmidt, Kr., Handelsrejs., 20.3.
— Laura, 10.10.
— Laur. Nissen, Toldkontr.*, Odense,
11.8.
— I.udvig, Landinsp., 17.6.
Margr., f. Lytjohan, 12.10.
— Nic. Fr. Severin, L'ldhdl., NUS. 24.2.
— Nicoline Cecilie Margr., Frøken,
22.11.
— P. M., Pumpem.*, Haderslev, bkg.
26.10.
— Ragnhild, f. Jensen, bkg. 18.8.
— Sigurd F., Typograf, KS. 13.12.
Soren, Bygm., Bovrup, 12.2.
Schnack, Gustav, Kapt., 10.5.
Schneider, Elly, Restaurator, Frue, Aal¬
borg, bkg. 9.5.
— Johs. G. V., Tjener, KS. 9.7.
— Otto, Dir., 15.4.
Schnell, Heinrich P. Ferd., Bodker, KS.
18.10.
Schobius, Meta Kamilla Elisal)., 9.3;
M: Karl.
Schock, Susanne, 3.5.
Scholkmann, Anna Sidona, KS. lfi.7.
Schondel, Otto, Læge, 24.5.
Schoppe, Gerda, Ingeb., f. Boldsen, 9.7.
Schormann, Birgitte, 6.6.
Schou, A. J., Gross., 7.3.
— Anton, bkg. 25.3.
Borge Jean, Hospitalsportor, K S
24.11.
— Chr. Ryberg Briinniche, Detailhdl.,
I.12.
— Georges, Snedkerm., bkg. 6.2.
— Ida, f. Blomgreen, KS. 28.12.
— Joh. Chr., Assurandor, 13.6.
— Kathr. Elisab., KS. 3.3.
— Ludvig, Forv., 16.2.
— Marianne, Frue, FS. 3.7.
Mini, f. Tjedebohl, E. e. Adin.,
22.6.
— Olaf, Prokurist, 27.8.
Orla Just, Gross., 19.9.
Pouline, f. Tolderlund, E. e. Bank-
dir., 7.1.
Schouboe, Harriet, f. Amundsen, 29.12.
Schoubye, Anders Yilh. 20.2; F: Amts-
læge, Næstved.
Schrøder, Ida, f. Wahl, E. e. Overlæge,
II.10.
— Jens Egholm Voss, 20.3.
Schreiber, Emma, f. Petersen, 13.10.
— Josepha, 29.7.
— Malvine, f. Jensen, KS. 21.12.
— Sofie Helene, KS. 30.7.
v. Schreittenthal, Josefa Schreiter,
29.1.
Schroll, Ludvig, Sogneraadsform. (Jdr.,
N'ybolle, bkg. 6.12.
Schroder, Anna Christine, f. Nielsen,
27.11.
— Kilen, Sygepl.», 12.3.
— Henrik Carl Peder, Barberm., KS.
4.10.
— Sofie, Sygepl.*, Roskilde, bkg. 1.6.
Schubert, Poul F. A., KS. 27.9.
Schulkin, Leib, 11.12.
Schultz, Aage, Red., 21.10.
— Aage, Overtelefonm., 24.10.
— C. C. V., Tilsynsofl., Konservator-
betj., FS. 17.3.
— Carl Chr., Naalemager, 17.10.
— E. C., Kobm., Nykøbing F., 27.11.
— Elsine Kristine Andersen, F'S. 4.8.
— Fritz Wilh. Magnus, Skræderm., KS.
28.7.
— Hans, Mejeribest., Bolderslev, bkg.
16.12.
— Hedevig, 5.1.
— Henry Vilh., Arbejdsm., FS. 22.3.
— Johs. Gottlob, Maskinm.*, KS. 10.5.
— Martin Mikkelsen, Bryggeriarb., KS.
19.8.
— Lilly Dorothea, f. Hansen, KS. 12.8.
— Marie, 12.3.
— Martinus, Sadelmagerm., Kolding,
bkg. 1.10.
— Meta, Frøken, 25.9.
— Olga Marie, f. Dahl, 7.11.
— Signe, bkg. 4.8; M; Kobm., E. C.,
Nykøbing F.
Schumann, Oscar, Cirkusdirektor, 6.9.
Schwanenfliigel, Wilh., Malerm., Lojtn.,
30.11.
Schwartz, Agnes Marie, f. Pamperin,
15.10.
— Fr. Ernhold, Specialarb., KS. 3.8.
— Hans Henrik, KS. 27.1.
— Johs., Dir., Skive, bkg. 11.10.
— Julie, f. Tafdrup, 30.10.
— Wald. Mads Wilh., 26.2.
Sehwencke, Thyra Alvilda, Frue, 20.6.
Schtitt, Martine, 2.10.
Schytz, Louis Emil, Barber, KS. 23.1.
Schäfer, Anna Marie, f. Guldmann, 13.1.
— Kay, 2.4; H: Ingeborg, f. Graae.
— Margrethe, f. Guldmann, 25.4.
SchäfTer, Ane Johanne Kirstine Marie,
KS. 28.7.
Schäffer, Lasse, Frue, f. Rasmussen,
8.7.
Schøller, Esther, 7.2; M: Jul.
— Esther, f. Wäänänen, 7.4.
— Jörgen Louis, Lærling, KS. 12.1.
Schøn, Wilh., Købm., Nakskov, 11.4.
Schønau, Christian, 3.12.
Schønbeck, Benny, Kontorass., 14.1; H:
Grethe.
Thyra Alvilda, KS. 22.3.
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Schonenburg, Leo Ernst, Glarmester-
svend, KS. 18.3.
Schønfeldt, Andreas, Afd.chef, 20.12.
Schønherr, Beate, f. Greinert, 19.6.
— Holger C. F., Isenkr.*, KS. 9.9.
Schoning, Augusta Frederikke, 27.4; E.
e. Lærer.
Schonnemann, Ellen Kirstine, 8.10.
Seeek, Johanne, Frøken, 17.1.
Seeger, Adolf Karl, F'orvalter, NBS.
12.10.
— Hakon Riise, 28.4; H: Martha.
— Martha, E. e. Manufakturhdl., 9.11.
— Vilhelmine Pouline Augusta, f. Ru¬
dolf, NBS. 3.11.
Seehausen, Carl, Maskinhdl., Taulov,
18.7.
Seerup, C. C., Kobm.*, Nykøbing F.,
bkg. 6.4.
Seidelin, Carl Ph., Kapt., 8.4.
— Nanna, E. e. Sognepr., Voldum,
bkg. 29.4.
Seidlitz, Jenny, bkg. 24.8; Sst: Ragn¬
hild.
Seier-Petersen G., Statsaut. Revisor,
Aarhus, bkg. 17.4.
Seifert, Alma, E., 9.8.
Sejg, Kirsten Gye, Malerinde, bkg. 28.5.
Seliger, Elly, 27.4; M: Siegfried.
Selmer, Berthold P. J., Kobm.*, Tøn¬
der, bkg. 5.8.
— Riddermann Bahnson, 2.5. i New
York.
Setterberg, Carl Vict. Em., Smedem.,
12.7.
Severin, Lizzie, f. Rønstrøm, E. e. Ing.,
13.12.
— Marie Magdalene, 19.9.
Seybicke, Felix, Bagersvend, 24.11.
Siboni, Inge, 21.8.
Sidenius, Harald, Maskinm., 4.1.
— Lily, cand. mag., FS. 21.4.
— Sv. Voigt, cand. mag., FS. 21.7.
Sieburg, Helga, Oversygepl.*, 2.8.
Siegumfeldt, Minna, E. e. Gross., 10.11.
Sicker, F. K., Sogner.form., Sundby-
Hvorup, bkg. 3.1.
Sieling, Vilh., 26.7.
Sieverts, Christian, Overportor*, 8.11.
Sigvartdt, Børge, cand. pharm., 25.9.
—- P. A., Revisor, 26.7.
Silberstein, Toni, E., 11.3.
Silfverberg, Ella Emilie, 30.12.
Sillemann, Louise Wilh., KS. 2.3.
Simmelhack, Ellen, 6.8.
Simmelhag, A. W., Varemægler, 4.1.
Simonov, Vict. Ant., Ing., KS. 12.5.
Simonsen, Else Tove, Lærerinde v. Det
kgl. Teater, 21.2.
— Emma, Oversygepl., 4.7.
Simonsen, Kirsten, Forstanderinde*,
Kolding, bkg. 13.8.
— Simon Chr., Propr.*, 27.1.
Simonsgaard, Johs., Driftsleder, Ing.,
KS. 24.2.
Sinding, Ragnhild, f. Bon, Riiskov, bkg.
11.10.
— Thyge, Ing., KS. 11.3.
Sjelle, Ringborg, 20.7.
Skaarup, H. P., Ing., Aalborg, bkg.
26.9.
— Marie, 26.10.
— Otto, Kriminalass., 25.11.
Skade, Leon R., Apoteker, Bjerringbro,
18.10.
Skadhauge, Ingeborg, K. J., f. Guld¬
berg, FS. 20.9; M: Landsdommer.
— Marie, 29.11.
Skafte, Karl, Forstander*, Ry, 18.2.
— Knud, Mobelhdl., 7.9.
— Norma Marie, f. Funder, KS. 17.8.
Skipper, Lili, f. Lutken-Christensen,
12.10, Aalborg; M: Jarl Ove, Casa¬
blanca.
Skjerk, V., Stadsskoleinsp.* i Hjørring,
Odense, 3.12.
Skjoldager, Herluf Ritzau, 24.9.
Skjødt, S.M.S., Maskinm., Fredericia,
bkg. 4.9.
Skop, Samuel, 17.4.
Skotte, Ane Ebertsen, f. Nordbjerg,
KS. 21.5.
— Hans Chr., Maler*, 22.11.
Skou, Preben, Godsejer, Damsbo, 6.3.
Skouenborg, Anton. 21.6; H: Marie.
— Sophie, f. Baronesse Wedell-We-
dellsborg, 17.7.
Skousgaard, Peter Martin Joh., Artist,
(Tom Belling), 3.8.
Skov, Daniel Otzen, Revisor, Hader¬
slev, bkg. 22.7.
— Dora, 30.5; M: Knud.
— Frederikke, E., 11.1.
— Hans Friis, Skibsf.*, 14.10.
— Hans L., Husmand, Farstrup, 10.4.
— Johanne Sophie, E. e. Malerm., 1.3.
— Poul Hoppe, Maskinchef, 11.1.
Skovbøll, Anders, Landsretssagf., Fre¬
dericia, bkg. 6.11.
Skovgaard, Astrid Hanna, E. f. Luurell,
NBS. 14.12.
— Chr. Jul., Fabr., KS, 10.9.
— Viggo, Arkitekt, bkg. 19.10.
Skram-Jensen, Oda, E., bkg. 3.5.
Skrubbeltrang, Aage, Gdr., Bindslev,
bkg. 3.1.
Slomann, Bodil, Malerinde, f. Muller,
13,6.
Slot, Niels, Chauffør, 24.2.
Sloth, Kirsten, KS. 2.8.
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Smedegaard, tilfred, Johs., Civiling.,
2.12.
Smidt, Holger, Læge, 11.6.
Smirnoff, Clement, Tjener, 11.12.
Smith, Betty, 6.1; M: Civiling. Johs. S.
— Fania, f. Wiibroe, 15.1.
— Fr., Propr., Landv.komm., Snekker¬
sten, 4.6.
— Haralä de Coninck, Generalkonsul,
Dir., Espergærde, 29.11.
• Holga, f. Meincke, 9.9.
- Ingeb. Elisab. O., f. Ellermann,
SBS. 16.1.
Sofus, Kontorchef* i Gyldendal,
14.6.
Snedat, Arthur, Artist, 10.4.
Snedstrup-Mogensen, N., Afd.ing., Aar¬
hus, bkg. 5.6.
Snitker, Jørgen, Læge, Riisskov, bkg.
29.4.
Snock, Wolf, Cigarm., KS. 16.11.
Sode, Heinrich, Kobm., bkg. 29.4.
Sodemann, Karen, 6.5.
Soelberg, Jenny, Frue, Vordingborg,
23.11.
Solten, Sara, Froken, 6.12.
Sommer, Axel, 5.9.
— Bendt, Teglværksejer, Landbrugs-
kand., bkg. 4.11.
Helge, Eksp.sekr., 25.9.
— Hjalmar, Førstelærer, Klemensker,
bkg. 27.2.
Kai Juhl, 14.5.
— Kaj, Bankass., KS. 9.11.
Sonne, Anne Marie, Frue, 25.6.
— Jørgen, Typograf, 28.8.
— Petra Cathr., Maribo; bkg. 24.3,
M: Amtsforv.
Spagcr, Ingeborg, Skoleinsp., Frue, 4.5.
Sparsø, Ib Hempel, Læge, 18.1.
Specht, Ch. Vald., Maskinarb., KS. 26.6.
Speich, Anna Kristine Elisab., f. Han¬
sen, 1.11.
Speyer, Carl Ludvig, Læge, 30.9.
Spiegel, Rosalie, 8.2; Br: Reinh.
Spliid, Kirsten Marie, f. Gerdes, 14.3.
Sprange, H. M. V., Apoteker, 23.5.
Sprogoe, Carl M., Forr.forcr, 25.12.
Spurré, Jens Chr., 28.12.
Spøhr, V. A., Stationsforst.*, Hillerod,
19.4.
Staack, Gerda, f. Amelung, 16.10.
Staberg, C. J. A., Kontorchef i Rode-
forv., 17.7.
Stagaard, Karen Marie, E., KS. 15.11.
Stage-Nielsen, Laura, 1.10; E. e. Dyrl.
Staggemeier, A., Læge, Faaborg, 10.10.
Stahlhust, Eleonora Chr., NBS. 17.8.
Stangerup, Ax. W., Kommunelærer,
bkg. 30.3.
Starup, Helene, Helsingør, 11.10.
Stauning, Ellen Marie Kathr., KS. 5.2.
M: Remisearb.
Steen, Erik Høst, Gartner*, Porc.arb.*,
20.3.
— Henrich Chr., Skomagerm., KS.
24.11.
— Knud Vald., 16.3.
Steenberg, Edv. Schack, bkg. 19.11; H:
Marie.
Steenbuch, Bodil, 19.10; Br: Telefon-
dir.
Steensgaard, Einar, Prok., 11.4.
Steenstrup, Hans Bøggild, Civiling.,
5.12.
— Johanne, Frøken, 20.12.
Steffens, Sv. Fr., Montør, KS. 24.6.
Steffensen, Aage, Forf., 10.3.
— J. Torp., 28.9.
Stegclmann, Aug., Bødker*, Odder, bkg.
27.1.
Stegler, Knud, 23.3.
Steglich, Karen Low, Fuldm., KS. 12.6.
Stehr, Toinette Lindencrone, 7.12.
Steinbach, Edv. Viet., Murer, KS. 5.8.
Steinbeck, Jenny Marie Ingeb., f. Jen¬
sen, FS. 1.4.
Steinbuchel, Otto, 23.4.
Steincke, O. J., Provst, Pastor cmer.,
Flade, 10.1.
Steiness, Joachim, Maskininsp.*, 28.10.
Steinthai, Kirstine, 16.6.
Stelling, Dagm. Eliza Hakewill, 20.11.
Stenbæk, Regner, Red., Svendborg,
11.11.
Stender, Bothilde, E. e. Manufakturhdl.,
Hjørring, bkg. 7.10.
— Harald Valerius, Maalerkontrollor,
FS. 25.6.
— Viggo, Kunstmaler, Aarhus, bkg.
20.10.
—• Wilh. Kathr., f. Cortsen, 31.10.
Stenderup, Chr., bkg. 7.3.
— Elga, 25.5.
Stensier, Tove Vibeke, f. Romlund, 13.2.
Stensrud, Ejnar, Konsul, Skien, bkg.
20.7.
Sliedl, Jane, bkg. 13.9.
Stigaard, Bebe Lerche, f. Wicheck,
20.6.
Stigo, K. V., Kunstmaler, KS. 11.5.
Stilling, Albert, Propr., 16.10.
— Hans, Skuesp., 7.2.
Stitz, Gerda, Frue, 18.6.
Stocklund, Cornelia, f. Rand, 24.8.
Stoffrcgen, Bertel, Cigarfabr., 12.2; H:
Ketty.
Stolpe, Edith, 1.5.
Stoltzner, Elvira, f. Christensen, KS.
21.7.
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Storm, Jacob, L., Telegrafkontr.*, Tro¬
ense, 23.3.
— Johanne, 30.11.
Storm-Hellstrøm, Nanny Ludovika, KS.
19.9.
Stougaard, R., Overlærer, Slagelse, bkg.
6.8.
Strand, Johs., Fuldm. i DFDS, 24.5.
Strandgaard, Helga, 27.9.
Stranges, Ax., Tandlæge, 29.7.
Streit, Laur. Henr., Fuldm.*
Strengberg, Kristiane Joh. Amalie, f.
Heimann, Slangerup; M: Sognepr.,
bkg. 7.5.
Stricker, Emilie, 15.3.
— Knud Vilh. Jul., Glasmager, KS.
8.4.
— Martin, Messedreng, NBS. 14.12.
Stryhn, Alfa Ella, 20.7; M: Poul.
Strøh, Henr., Bagerm., Graasten, bkg.
7.9.
Strømberg, Emma, Lærerinde*, 19.4.
Strømman, Otto, Tranebjerg, 16.6.
Stuhr, Chr., 3.3.; H: Ingeborg.
— Karl Erik Vald., Kranfører, KS. 19.9.
Stysiek, Rosalia, 9.9.
Stilrup, Jens, Ing., Ribe, 17.3.
Stiitz, Karl Otto, 23.11.
Stæhr, Harald, Prokurist, bkg. 4.5.
Stærfeldt, A. F. C., Toldforv.*, 23.2.
Størek, Clementine, Nyborg, M: Sko¬
mager, bkg. 19.6.
Støttrup, N. Chr., Bagerm.*, Viborg.
Suenson, Kay, Dir., Kmjkr., 21.1.
Suhr, Emilie, Frøken, bkg. 28.11.
Surel, Johanne, Frue, bkg. 16.7.
Sussemiehl, Harald Chr., Tjener, NBS.
24.2.
Swan, O. Chr., Dyrlæge, Bogø, bkg. 27.1.
Svane, Else, 8.6; M: Komm. i Grønl.-
dep.
— Frits Fr. Johs., KS. 4.2.
— Gertrudmine Bertine, f. Bager, NBS.
4.5.; M: Skibsf.
— Hans, Anlægsgartner, NBS. 11.11.
Svanholm, Alfr., Driftsleder, cand.
pharm., 15.8.
Svarre, Cintilla Marie, KS. 29.9.
— M. M., Fabr., Odense, bkg. 26.1.
Svedstrup, Emil, Snedkerm.*, Rørtang,
2.1.
Sveistrup, Ragna, 8.1.
Svendsen, Alb., Tandlæge, 4.2.
— Andr., Sparekassedir., Skærbæk,
20.4.
— Em., Stadsing. i Rødovre, 25.5.
Svenningsen, Anders P., Ing., 27.5.
Sylvest, Knud Harald, 3.9.
Sylvester, Hansigne Kirstine, Skobjerg,
KS. 19.5.
Szeffzyk, Werna Sofie, f. Brønrum, KS.
24.6.
Søeborg, Augusta Christine, KS. 12.7.
Søiberg, Harry, Forf., 2.1.
Sølling, J. C., Læge, 12.1.
Sølver, Albert, Guldsmed, 11.9; H:
Elisabeth.
Sølvhøj, Johs., Skoleinsp. i Helsingør,
bkg. 9.5.
Sømod, Axel, Maskininsp., bkg. 2.7.
Søndergaard, Andreas, Husmand, Ou-
trup, 6.6. i
— Ole, Kroejer, Egtved, bkg. 1.12.
— Robert Friis, Driftsleder, Orgelbyg¬
ger, Aabenraa, bkg. 30.11.
Sønderup, -H. P., Lærer*, Lemvig, bkg.
30.5.
Sønnichsen, Martha Anna, f. Osolin,
FS. 14.7.
Sørensen, Eduard, Dir., MF., 15.5.
—• Gerda Valborg, cand. mag., KS.
12.6.
— Hans, Overlæge, bkg. 7.1.
— K. A., Flyverløjtn., 20.7.
— Laurs, Administrator, Overretssagf.,
15.9.
— Margrethe, Professorinde, 29.10.
— Martin, Kgl. Kapelmusikus, 2.1.
— M., Sagfører, Odense, bkg. 18.7.
— Otto, Trafikkontr., 19.6.
— S. A., Tandlæge, Lemvig, bkg. 26.8.
— Søren J., Redaktionssekr., Næstved,
bkg. 29.12.




Tage-Hansen, Inger, f. de Lichtenberg,
Hillerød, 24.7; M: Godsejer.
Talvi, Wald.' A., Sangpædagog, 24.10;
H: Teresia.
Tang, Bernh. G., Dir., Shenectady, New
York, bkg. 29.9.
Tauson, H. V. C. G., Ekspeditionssekr.,
cand. jur., FS. 20.3.
Teglers, Mathilde, E., 3.3.
Teglstrup, K. E., Læge, Lyngby, 2.9.
Teilmann, Steffen, Landsretssagf., Holte
15.4.
Teisen, Karen, f. Baastrup, 1.8.
Teisner, Fr., Overretssagf., Nykøbing
F., 30.10.
Teles, Agnete Ellinor, f. Giersing, NBS.
17.8.
Telling, Peder, Gdr., Hjerm., bkg. 23.2.
Tengberg, K. F. A., Vinkyper, KS. 6.3.
— Rosa Erna, f. Nielsen, KS. 5.10.
Tengqvist, Ellen, f. Svendsen, M: Dir.;
KS. 5.4.
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Ternev, Gerh., Kabelm., Brøndbyøster,
bkg. 24.7.
Tersgow, M., f. Beyer, 3.11.
Thaarslund, T. P. J., Overrctssagf.,
Rønne, 10.1.
Thaarup, Ellen, f. Storm Petersen, 4.5.
V. Tandlæge, Viborg, bkg. 29.4.
Thai-Jantzen, Else, f. Lovengreen,
31.10.




Thaning, Nanna, f. Thaning, 9. 7.




'I'hede, J. T., Dir., Leeds, bkg. 7.5.
Theil, Marie Josefine Karoline, KS.
28.7.
Theilgaard, Kirstine, Frue, 16.3.
— Louise, Frue, 21.10.
The] 11, Carla, 19.4.
Thelle, Frida, f. Jensen, 29.10.
'I'herchilsen, Jul. Møller, Arkitekt, 7.2.
Thevin, Kirsten, f. Vogelius, 11.6.
Thielst, Oluf, Kobm., Haderslev, bkg.
22.1.
Thieme, Poul Aage, 29.4.
Thies, Henrik, 17.2.
Thiesen, Mathilde Louise Ch., KS. 13.3.
Thomsen, A. H., statsaut. Revisor, 11.7.
— Alfr. Helium, Dir., Hjørring, bkg.
26.4.
— Andreas, Gdr., Sparekassedir.,
Skodsbøl, 25.3.
— Carlo, Pianist, Komp., NBS. 8.2.
— Christiane Wegener, 6.4; D: Else
Hvass.
— H. C. Tørsleff, Kontorchef*, bkg.
21.7.
— Ove Baumgarten, Hovedkasserer*,
Odense, 27.1.
Thorsen, Olaf, Kapt., Gdr., Bornholm,
7.10.
Thorsøe, Maria, 27.10; M: J. A.
Thorup, Christiane, 19.11.
— Knud, Fuldm. v. Berl. Tidende, bkg.
12.5.
— M. C., Købm., 18.10.
Thrane, Emilie, Læge, Frue, 23.1; M:
Læge Ax. T.
— Ingeborg, Anna Joh., KS. 19.11.
— Julie, Sygepl., 28.11.
— Maren Rosine, f. Nielsen, 26.5.
Thrige, Augusta Johanne, Froken, Raa-
sted, bkg. 22.11.
Thuesen, Alfred L., Hovedkass. i Over¬
form. 22.5.
Thulin, Jensine Kirstine, E., KS. 1.2.
— Nils, Skomagerm.*, 25.11.
Thunøe, Alb., Prokurist, 2.8.
Thygesen, Niels P., Komm.l.,* 29.12.
— Olga, f. Flindt, E. e. Skibsf., 21.10.
— Thyge Bang, Kobm., Biografejer,
Hinnerup, bkg. 11.1.
Thymann, Paul, Godsejer, Snertingc-
gaard, bkg. 15.1.
Thyssen, A. P., Gdr., Østerby Kegnæs,
8.4.
— Karen, Lyngby, 26.5.
Thogersen-Høpfner, C. V., Realskolcl.,
Slagelse, bkg. 13.3.
Tidmand, Karl, Bygm., 2.1.
Tiedemann, M. C., Kobm.*, Aabenraa
bkg. 3.9.
Tillegreen, Ellen Margr Kirst., KS. 4.12.
Tillisch, C. J., Veksell., 5.9.
Timm, Georg, Elektriker*, bkg. 22.8.
Timmermann, Marie Helene, KS. 28.8.
Tjeld, Caroline, 3.4.
Tobiassen, H. J., Dyrlæge, Skoldelev,
bkg. 15.3.
Toft, Olsine Christiane, E., KS. 6.3.
Tofte, Hans, Boghandler, Hillerod, bkg.
3.6.
— Johs., 17.4; H: Ellen.
Tolstrup, Fr., Repræs., Vejle, bkg. 20.3.
Tonnesen, H. D. C. Lind, Kaptajn i
Flyvev. 1.3.
Topsøe, Flemming, Kapt. i Ing., 1.4.
Torkild-Hansen, Aggi, f. Hostrup-
Schultz, 1.4.
Torné, Ingeborg, f. Staalhagen, 5.4.
Torp, Pamela, f. Mogensen, 25.6.
Toxværd, Peder Mieh., Kriminalass.,
KS. 5.3.
Traulsen, Helga, f. Bryde, 9.3.
Travn, A. P., Stationsforst.*, Esper¬
gærde, 17.6.
— Inger, f. Leth, E. e. St.forst., 20.7.
Trebbien, Eleonora Kristine Virgonia, f.
Larsen, FS. 7.4.
— Kirstine Marie, E. e. Slagterm.,
21.10.
— Nora, Porcelænsmalerinde, Frue,
bkg. 4.4.
Tribler, Pauline, f. Jensen, KS. 12.11.
Trier, Helga, 11.12; Sst: Anna.
— Olga, Frue, E. e. Kontorchef, 20.12.
— Poul Vald. W., Bankfuldm.*, 14.10.
Trock, P. H. G., 2.10; H: Helga.
Troelsen, M. L., Amtsvejinsp.*, Aal¬
borg, 28.3.
Troest, Agnes, Cecilie, KS. 17.2.
Trolle-Christensen, Aage, Landsrets-
sagf., Rudkøbing, 5.5.
Trolle-Schultz, E., Dir., Kapt., Aal¬
borg, 5.7.
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Tscherning, Anton Fr., Ing., Buenos
Aires, '29.12.
Tutein, listher, Froken, Aalborg, bkg.
24.10.
Tuxen, Anna Johanne Reedtz, f. Sparre-
wohn, KS. 1.11.
— Ellen, f. Bruun, Rungsted, 15.7.
Tvede, Viggo, 9.12.
Tvergaard, Olga, 5.2.
Tiirck, Sven, Fotograf, 5.1.
Tyron, Bruno, Skuesp., bkg. 3.8.
Togern, Frieda, 16.1.
Tonnes-1 Iansen, Siegfr. Emil, Gross.,
F.S. 19.3.
TorsletT, Margr., Oberstinde, 4.3.
— Marie, f. Plockross, NBS., 26.10.
l'hlendorff, Ellen, M: Kgl. Balletm.*,
Rorvig, bkg. 12.4.
Uldall, Frits, Civiling., 9.11.
— Kathrine, Frue, Hammelev, bkg.
29.12.
— Mette Marie, Frue, 14.5.
Ulrich, G. G. H. V., Musiker, FS. 1.4.
Ulrik, Esther, f. Dalberg, London, 8.5.
Ulstrup, Margr., f. Thaulow, Horten,
28.4.
Ungermann, Ax. Jul., Maskinarb., KS.
12.10.
Ussing, Alfhild, E. e. Nationalbankdir.,
28.3.
— C. E., Boghandler, 26.12.
— Fr., Dir., Civiling., 29.11.
— Henry, Professor, Dr. jur., 9.9; H:
Christiane.
Sine, bkg. 26.11; M: Urmager, Ran¬
ders.
Uttenthal, Sv. A. Spangelberg, KS.
27.12.
Utzon, Carl Chr., 8.2; H; Margr.
Waal, Emile de, Keramiker, C.5.
Wacker, Peter Thomsen, 15.12.
Wadum, Alfrida, Frue, 21.10.
Wagenblast, Margr., Frue, KS. 10.12.
Wagn, Marie, Frue, 12.12.
— Rachel, E., KS., 18.1.
Wagner, Anna Marie, f. Andersen,
28.8; M: Olaf.
— Fredvilda, 22.7.
— Ludvig, Kontorchef*, 2.2.
Wahl, Aug, P. Chr., Montor*, KS. 23.7.
— Vera, f. Haug, 16.9.
Wahlin, Ida, 1.7.
Valbjorn, Ax., Ing., Nordborg, bkg. 6.7.
Walbom, Karen Margr., Syerske, KS.
4.3.
Valentin, Chr., Konsul, Garverm., Ka¬
lundborg, 20.1.
Valentiner, Aage, Forsikringsdir., Kapt.
21.6.
Wallenstrøm, Agnes, Frue, 5.4.
Vallentin, Hakon, 26.3; H: Frida.
Wallin, Erna, 31.5; M: Walther.
Walløe-Petersen, Knud, 6.10.
Walsted, Erik, 1.6.
Walter, L., Konservator, Lundby, bkg.
13.7.
Wamberg, Mogens, Propr., Gurre, 2.4.
Wandrup, H. C., Overretssagf., 2.8.
Wangel, Gunnar, Filmsfotograf, 31.1;
H: Else.
Warburg, Mary Petrea, Frue,
Warnoe, Alfred, Tandlæge, 9.8.; H: Else.
Wartenberg, Ane Marie, 21.10.
Warthoe, Anton O. I.., Politiass., 17.6.
Wassard-Smith, Ernst Victor, 30.8.
Wassini, Anna Marie, 22.7.
Waterstradt, Hansine, f. Hansen, Glo¬
strup. 23.5.
— Hermann, Gartner*, 24.3.
Weber, Anne Marie, E. e. Skibsf., Mar¬
stal, bkg. 22.1.
— K. M., Toldkass.*, Taastrup, 15.10.
— Marius, Murerm., Taasinge, bkg.
16.9.
Wechselmann, Adolph, Maskintekniker,
29.4,; S: Anton S. WT.
Wedel, Carl, Assurandør, 20.10.
Vedel, Johan, Postass.*, 24.11.
Wedel, Peter, Læge, Djarkata, Java,
bkg. 20.11.
— Rosa Judica Sophie, f. Christensen,
NBS. 14.12.






Weibull, Martin Bengtsson, 19.10.
Weidemann, Thyra Emilie Margr., f.
Meyer, NBS. 13.4.
WTeihrauch, Armin Bruno, FS. 19.10.
— Soren, Fr., Kleinsmed, KS. 25.5.
— Vald., Bankbud*, bkg. 15.7.
Weikop, Eigil Louis, KS. 16.6.
Weiland, Andrea Catharine, E. e. Tlgr.,
KS. 5.1.
Weilstrup, Marie, Frue, 30.10.
Weinreich, Daniel Harry, Kontormed¬
hjælper*, KS. 1.7.
Weise, Gudr. Margrethe, f. Pedersen,
Rest.*, KS. 20.10.
— Pauline, f. Wegener, 17.7.
Weissdorff, Ester, E. f. Shermann, KS.
21.6.
Weitze, Ingrid, f. Gewecke, 13.2; M:
Rud.
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Velden, Axel, Fabr., bkg. 26.2.
Wellejus, Amalie, Bankass., 5.12
— Petra, Provstinde, 4 12.
— Sophie, E., 15.8.
Wellendorf, R. H., Statsaut. Revisor,
5.1.
Welsch, Axel, Red., Fjerritslev, 23.6.
Vemmer, Hans, Skoleinsp., 27.11.
Wendelboe, V. S., Stationsforst.*, Ros¬
kilde, 15.6.
Wendelin, Herta, bkg. 10.3.
Wendelholtz, Marie, KS. 8.9.
Wendt, Albr. Rich., Urmager, 23.3.
Wennerwald, Katharine, 14.5.
Wentzlau, Harriet, E., 21.2.
Wenzell, Frits, Insp., 22.4.
de Verdier, Anton, Skuespiller, bkg. 23.4.
V'ermehren, Elisabeth, Konventualinde
i Støvringgaard, 26.1.
— Frantz Fritz, Ciseler, KS. 1.12.
— Louise, f. Borchsenius, 1.3; D: Ruth.
Vermuth, Emma, Løgstor, E. e. Borgm.,
Bankdir., bkg. 4.1.
Vernersen, Jens Harboe, Seminarie¬
lærer*, 23.9.
Verrenreth, Soph. Jul., Arbejdsm.*, KS.
21.10.
Werther, Albertine Louise, KS. 12.7.
— Olina Maria, NBS. 2.2.
Wesenberg, Leo, Tandtekniker, NBS.
5.1.
Wessel, Harry L., Gesandt f. C.hile,
24.11.
West, Aase, M. E. C., f. Cramer Larsen,
4.10.
— Emma, f. Stangerup, 17.4.
— H. J. G., Overintendant, 26.3.
— Rudolf Wiel, KS. 23.3.
Wester, Karla Malvine A., 4.4.
Vesterdal, Aksel P. N., Kontorchef,
26.2.
Vestergaard, C. I., Ekspeditionssekr.,
21.10.
Westergaard, Carl, Kredsform., Odense,
bkg. 1.6.
Vestergaard, Chr., Red., Bramminge,
bkg. 3.8.




Westergaard, P. N., Gross., bkg. 28.8;
H: Gerda.
— Sofus, Red., 13.9.
Vesterholt, Edg., Prokurist, 6.1.
Westerlind, Ludvig, Tømrerm., 27.3.
Westermann, Ax. G., 24.7.
— Poul Georg, Fabr., KS. 2.8.
Westh, Aase Marie Elisab. Cramer, KS.
4.10.
Westhausen, Elna Minna Adele, Kom-
munel., 6.8.
Westphall, Anna, KS. 5.5; M: Forvalter.
Westrup, Axel, Kordegn, 25.9.
— Ernest, 23.7.
Wetterstein, Emil Georg, Sporv.funkt.,
Ks. 7.10.
Wexoe, Bernh., Kordirigent, 31.5.
Weymann, Anna Clotilde Nielsine, f.
Jensen, FS. 6.9.
Weywadt, Nelly, E. e. Læge, Hasseris,
bkg. 28.1.
Vibe-Hastrup, C., Fabr., cand. pharm.,
8.3.
Wiberg, Holger, Lærer, KS. 20.7.
Wiboe, Rosa Emilie, f. Wigh, 3.9.
Wiboltt, Maud, Tegner, M: E. J. W.
Wibroe, Andreas Peter, Driftsleder,
Odense, 10.3.
W'ichmand, H. C., Skolebest.*, Holte,
9.3.
Wichmann, Carl, Glarm., KS. 17.4.
Vick, Nanne Christiane, E.; KS. 5.3.
Widenborg, Vilh., Gross., 4.4.
Wiedemann, Anna, f. Morch, 1.11.
— C. P. E., Civiling., 28.11.
Wiemann, Mary, 16.1.
Wienberg, Valborg; M: Husejer, KS.
3.6.
Wiene-Winkel, P. G., Repræs., KS. 14.1.
Wiese, Anna, f. Truelsdotter, FS. 4.1.
— Gudrun, 18.10.
Wieth, Bertha Marie, 14.6; M: Trafik-
insp.*, 14.6.
Vig-Nielsen, Anna, 17.5; M: Stations-
forst.
Vigerslev, Kaj, Sekr., cand. jur., 24.3.
Wiinberg, Carl, Overl., Skive, bkg.
24.2.
Wiinstedt, Grete Degn, f. Rønne, bkg.
15.5; M: Holger.
Wilhelmsen, Holger, Dir., Sao Paulo,
bkg. 15.10.
Wilhjelm, Sofie, 21.9.
Wilkens, Christine, Musikl., Tonder,
bkg. 18.3.
— Ella, Frøken, 19.7.
Villadsen, J. C. V., Toldkontr., Nak¬
skov, 24.10.
Willemoes, C. d'Obry, Red., Ribe,
23.11.
Willer, Rasmine, Frue, 20.3.
Willerup, Margr. Elisab., 25.4.
Willumsen, Aage, Rektor*, Borgm.*,
29.4.
Villumsen, Villiam, Civiling., KS. 9.11.
Wilms, Rudolf, 29.9.
Vilsen, Niels, Førstelærer, Ellidshøj,
bkg. 7.10.
Vilstrup, Johanne, 8.10.
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Wimmelmann, Pctrea, E., Aarhus, bkg.
15.7.
Wincent, Ingolf, Skræderm., bkg. 12.3.
Winckler, Hulda, 2.3.
Wind, Gregers, Martin, Fabr., NBS.
2.6.
Vind, O. II. C., Kammerherre, Hofjin.,
Sanderumgaard, 10.2.
Wind, Poul, Propr., Seemgaard, bkg.
11.11.
Winde-Wilmer, Harry, bkg. 21.4.
Windeballe, Ane, E. e. Konserv., Fre¬
dericia, bkg. 1.3.
Windekilde, Krik P., Bogholder, 27.11.
Windfeldt, Gyde, Musikl., Haderslev,
bkg. 9.1.
Winding, Ane Mette Katr. M., KS. 3.4.
— Chr. Lund, Kobm., Aarhus, bkg.
12.10.
Vinding, Marie, 1.4.
Winding, Paul Nic., Gross., 16.1.
— Poul V. L., 2.3; H: Olga.
Winkel, Chr., Læge, 28.3.
Winther, Aage, Civiling., Hoskilde, 19.7.
— Aage Chr., Pastor emer., Ryslinge,
11.12.
— Anna Astrid Joh., f. Rasmussen,
KS. 5.10.
— Bertha, Oversvgepl.*, Vamdrup,
bkg. 3.2.
Bj. Thorkildsen, FS. 7.4.
— Maja, Haverslev, bkg. 23.6; M: Dyr¬
læge.
Vinther, Vilh. Margr. Sophie, KS. 15.3.
Wirring, Laur., Lærer, Tolne, bkg. 3.10.
Wisborg, M., Ejendomsmgl., Aalborg,
16.1.
Visby, Karen, f. Sell, Pastorinde, 30.3.
Wismann, Caroline, Frue, 7.1.
Wissing, Emilie Johanne, f. Pedersen,
18.4.
Wissum, Peter Larsen, Kabinetsbud,
KS. 11.2.
Wistott, Else Marie, f. Durup, 2.9.
With, Andreas Matthias, KS. 15.2.
— J. N., res. Kap.*, 9.8; H: Gertrud.
— Erling, Rentier, KS. 28.10.
— V. J., Kredslæge*, Esrom, 10.4.
Witske, Else Andrea, Malerinde, KS.
15.11.
Witt-Moller, Ellen Margr., f. Hassing,
12.10.
Witthofl', Anna, E., 16.4.
Witthoft-Rasmussen, Rob., Boghdl.,
Hundested, 25.2.
Wittrup, Niels Holg. Severin, Gross.,
7.11.
Wium, Karoline, f. Winding, KS. 8.11.
Wodrup, Marie, f. Yde, 4.9.
Wodskou, Eminy, 21.11.
Voetmann, Iver Alfr., Murerin., Sunds,
bkg. 10.12.
Vogelgesang, G., Landsretssagf., Ha¬
derslev, bkg. 10.5.
Wohlers, Helene Kristine, KS. 4.5.
Wohlert, Hans Friedr., 10.7.
— Marie Elisab., KS. 18.1.
Wohlgemuth, V. J. A., Formand, KS.
16.9.
Wohlstrand, Hertha Emilie L., Frue,
KS. 15.5.
Voigt, Marie, Frue, 5.5.
Woldbye, Louise, Frøken, 18.10.
Volf, Holger, Konditor, 1.1.
WolfT, Bertha Christine (Dina), 3.12.
— Borge Kaj, Arbejdsmand, KS. 31.8.
— David Vald., FS. 21.4.
— Knud V. K., Dir., Kapt., 20.0.
— Otto, Bankfuldm., 15.1.
Volling, John, Premierlojtn., bkg. 16.9.
Wolhardt, Ellen G. Schaarup, Frue,
NBS. 22.6.
Volkersen, .1. M. V., Godsekspedilor*,
16.1.
Wollny, Anna, 23.7.
Volquartz, Petrea Kathinka, KS. 15.3.
Wolsoe, Martha, F'roken, 16.9.
Wolthers, Sv. Aa., Beregner, KS. 8.10.
Worm, Charlotte, f. Wendelboe, SBS.
12.8.
— Jac., Ing., 1.1.
— Sara Oline, KS. 11.2.
Worre, Rs. P., Propr.*, Ruds Vedby,
25.9.
Worsaae, Lauritz, 6.4.
Worsoe-Petersen, Karen, f. Neumann,
1.11.
Voss, Alvild Flindt, Kapelm., KS. 16.7.
— Elvira Petra, f. Jensen, KS. 14.10.
Wreschner, Gudrun, f. Jordan, 12.2.
Vriborg, C. F., Sognepr., Vivild-Vejlby,
3.4.
Wridt, C. A. E., Kapt., Hillerod, 3.5.
Wroblewski, Johanne Christiane, KS.
6.12.
Wrzodek, Johanne, Froken, 29.11.
Wulf, Andor H., Bagenn., Mogeltonder,
bkg. 17.7.
— Aug. Jul. Jacob, Maskinm., KS.
31.3.
WullT, Agnes Mariane Vibeke, bkg. 3.9.
— Anna Marie Elisab., f. Christensen,
KS. 25.8.
— Doris, E., 22.3.
— Jens Chr., Graver*, 19.2.
— Marie Kristine, f. Oppenhagen, 8.11.
— Valborg, f. Hassing, 23.4; E. e.
Kontorchef.
— Victor Emil, Skibssmed, KS. 20.9.
Wulff-Christensen, Rs., Skibsforer, 9.1.
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Wunsch, Ida Marie Dorothea, 1.5.
Vuust, Ingrid, f. Thune Andersen, Ebel¬
toft, 9.10; M: Overlæge.
Wiirtz, Hjalmar, Restauratør, Skyts¬
mekaniker*, Aarhus, bkg. 10.3.
—• Jenny Elisab., KS. 5.4.
W'øldi-ke, Knud, Dommerfuldm., Høng,
28.11.
Ziegler, Alma Augusta, KS. 27.2.
— Marie Johanne, E., KS. 14.12.
Zimmermann, Andrea Math. Joh., f.
Petersen, NBS. 12.10.
Zobel, Emmy, 30.9; M: Wigandt.
Zwanziger, Carl, Manufakturhdl., 21.8.
Zwicky, Victor, Postmester*, 1.5.
Zølek, Vilh., Bagerm., 4.9.
Yde, A., Skoleinsp., Roskilde, bkg. 16.9.
Yde, Karen, Komml., Fredericia, bkg.
17.8.
Yhman, P. H., Stationsforst.*, Skan¬
derborg, 4.5.
Ytting, Eufemia Maria, f. Thulin, KS.
19.5.
Zachariae, Meta, bkg. 10.9; M: Poul.
Zachariassen, A. C., Orgelbygger, Aar¬
hus, bkg. 28.9.
Zachau, Amalie, 11.3.
Zacho, Augusta, Plejemoder*, bkg. 11.2.
Edv., Slagterm., Randers, 20.1.
— Ed. M., Overtjener*, Herning, bkg.
17.7.
Lit, E. e. Forpagter, Christianssæde,
bkg. 30.1.
Zachrau, Ludvig, 22.10.
Zahle, Holger, Overretssagf., 1.11; H:
Marie.
Zander, Ingeborg, E., bkg. 1.3.
Tinne, 23.1; M: Jacob.
Zech, Rs. Carl, F'ormand, FS. 23.7.
Zedeler, Martin, Købm., Helsingør.
Zederkof, O. M., Trafikkontrolør.
Zibrandtsen, Neel, F'rue, St. Magleby,
30.7.
Ægidius, Agnes, 15.8.
Øberg, Viggo, Gross., Dir., 5.12.
Odum, Dagmar, f. Agerlin, E. e. Lærer,
21.11.
Ohlenschläger, V. H., Lektor, 4.5.
Øllgaard, H. F., Dir.* f. Rigshosp., 13.5.
Om, Ella, 21.7.
Orregaard, Hans Peter, Vognm.*, bkg.
30.9.
Orsted, I. A., Red., Hørsholm, bkg. 9.3.
— Vilh. Vald., Snedker*, KS. 3.8.
Ørum, Laura, Modehdl., 19.3.
— Thora, Frue, 6.7.
Ost, Gerda Ellan, Civiloverbetjent*,
13.7.
— Kirsten, 14.11; M: Holger.
Österberg, Ernst, Typograf, 2.2.
— Fr., Bogholder, FS. 9.6.
österby, Clara, f. Hoe, 20.5.
Østergaard, Alfr. Haagen, Fabr., 18.10.
— Anna, 7.10, Frue.
—■ Anne, Inge Joh. Cec., Fotograf,
NBS. 2.3.
— Marie, Okonoma, bkg. 23.7.
— Olga Sofie Dagm., E., KS. 6.12.
Østrup, Christiane Ottesen, KS. 3.12.
— Poul, 13.1; H: Inger, 13.1.
